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O H l N i O N I B E R O - A M E R I C A N A P e ' O l e í n a de España en Marruecos 
•Pnr eficaces inicativas del Minis-
L 'España Excmo. Sr. Alfredo 
ííoHátegui, celosamente secundado 
fgobado de la Legación doctor 
?^nos'Chinchón se va a constituir 
ruba una asociación correspon-
eU fft a la que cou el nombre de 
S n Americana preside en Madrid 
el marqués de Figueroa • 
Tendrá dicha Asociación como fi-
rpc principales las de estudiar cuan-
fos asuntos se relacionen con los íi-
10 'de la Asociación, especialmente 
miellos que se refieren a tratados 
comercio, propiedad intelectual o 
industrial, arbitrajes, legislación ci-
• v penal y demás análogos, entre 
ios Gobiernos de España y los de 
as naciones americanas oriundas de 
iberia- procurar la habilitación re-
ciproca de los títulos alcanzados en 
los establecimientos oficiales de en-
cefianza, para el libre ejercicio de las 
nrofesiones entre los pueblos íbero 
americanos y España, proponiendo 
los medios de salvar los obstáculos 
mje hoy se oponen a tal fin; procu-
rar facilidades en el servicio de co-
municaciones telegráficas, postales y 
de navegación maítima y la celebra-
ción de diferentes tratados que fa-
ciliten y garanticen la rápida circu-
lación de correspondencia, periódicosi 
libros y ventajoso y recíproco inter-
cambio de productos y mercancías 
de cada país; celebrar conferencias, 
lecturas y veladas sobre temas que 
interesen a la Asociación; or-
i gamzar congresos y concurrir a 
I los que se celebren en otros paí-
ses para conseguir conclusiones prác-
ticas acerca de los asuntos que los 
¡motive; y, por último, emplear los 
l medios más eficaces y oportunos pa-
ra afianzar y aumentar progresiva-
' mente las relaciones de todo género 
entre España y los pueblos trasatlán-
ticos íbero americanos, suavizando 
esperanzas e infundiendo amor y 
confianza mutua para aunar y diri-
gir eficazimente las nobles aaipira-
cioües que a todos nos animan. 
Es una Asociación Internacional 
que tiene por objeto aumentar y es-
trechar las relaciones de afecto, so-
ciales, económicas, literarias, cientí-
ficas, artísticas y políticas entre Es-
paña y Jos pueblos íbero americanos, 
procurando qiue siempre exista fia 
más cordial inteligencia entre ambas 
naciones. 
Dirigirán esta Asociación presti-
giosas y valiosas personalidades del 
mundo intelectual, económico y so-
cial de Cuba. 
Esta tarde a las 5 y media se ce-
lebrará la junta de constitución en 
el Casino Español. 
Dados los altos y nobles pues de 
esta Asociación y el ahinco y fervor 
con que laboran sus organizadores, 
no dudamos que ha de producir po-
sitivos y fecundos resultados en pro 
de la cordialidad y el engrandeci-
miento de la raza. 
¿FUE R E S P O N S A B L E E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
F R A N C E S A , P O I N C A R E , D E D E S A T A R L A G R A N G U E R R A ? 
(Por Tiburcio CASTAxEDA.) 
DE ALEMANIA HA TOMADO EL PERIODICO SOCIALISTA DE PARIS 
"L'OEUVRE" ALGUNOS TROZOS DE LAS MEMORIAS SECRETAS DE 
GEORGE LOUIS. LLAMADAS POR ESTE SU "DIARIO SECRETO". 
Ya anuncié yo aquí días atrás,, 
cuando se reprodujo de nuevo el 
movimiento llamado "Schuldlige" en 
Alemania, "la mentira de las respon-
eábilidades", por el mismo actual Go-
binete alemán al tratar de entrar en 
la Liga de Naciones con la condi-' 
ción de que se la declarase incul-
' pable de promover la guerra, que 
ya podíamos prepararnos a una in-
tensa campaña de los imperialistas 
alemanes para arrojar esa culpabi-
lidad sobre los Aliados. 
Y mi afirmación era obvia: fija-
das las bases del Plan de' los Peri-
tos Internacionales pai;a la recons-
trucción financiera y económica de 
Alemania, y llevado ese plan a la 
práctica, y hecho, además, el em 
préstito de ochocientos millones de 
marcos oro a Alemania por los mis-
mos Aliados y Asociados, era el 
momento de pedir la revisión de esa 
responsabilidad de la guerra, para 
así atacar por su base el Tratado de 
Versalles en las partes que más in-
teresan a Alemania, a saber, el de-
jar de pagar las "Reparaciones" y 
el recobrar las Colonias. 
Los vencedores Generales de los 
Aliados en esa guerra, se han abste-
nido, por una grandeza magnánima, 
de escribir sus Memorias de la Gran 
Guerra; y ni el Mariscal Foch, ni 
el Mariscal de Campo inglés Haig, 
ni el jefe de las fuerzas de los Es-
tados Unidos, general Tersliing, han 
dicho ni publicado nada. 
En cambio, en Alemania, los ge-
nerales Hlndenburg y Ludendortf, 
vencidos, han publicado sendos li-
bros; y el Almirante Tirpitz, anda 
bordeando estos días los linotipos 
Para demostrarnos que Alemania só-
'lo hubiese podido vencer por el sua-
ve medio de los submarinos, que no 
hay duda que son símbolo de una 
guerra franca, frente a frente, en 
que so da al .contrario en la lucha 
toda la noble táctica de una lucha 
^ lo Cid Campeador. 
Y cuando se vió en Alemania que 
nabía fracasado la Nota a las Na-
ônes Aliadas, pidiendo esa condi-
cional de inculpabilidad para en-
trar en la Liga, se tomaron tiempo, 
Do más que un mes, para volver a 
ia carga, anunciando que se iba a 
Publicar el "Diario Secreto" de ese 
embajador de Francia. Y ya Poin-
wré sabía que se había hecho ese 
anuncio en Berlín para que su apa-
"cion no sorprendiese a las gentes 
en Francia . 
Mala elección fué la de un perió-
vr ?. socl<llista de París, "L* Oeu-
e . adversario evidente de la po-lítica ñn •nV.ÍA,, -vr. ... _ , , 
por la Prensa alemana, han sido to-
mados de un manucristo auténtico 
o si, en parte, son apócrifos; pero 
contienen tantos absurdos manifies-
tos como inexactitudes" y aquí van 
afirmaciones que prueban suficien-
temente que no merecen crédito. 
Primera: Jules Camben asegura 
que no cabe ni la más ligera reŝ  
ponsabilidad al Gobierno Francés en 
provocar la Gran Guerra. 
Segunda: Emile Daeschner, que 
acaba de ser nombrado Embajador 
de Francia en los Estados Unidos, 
y que era jefce de Gabinete del Mi-
nisterio de Estado en 1912, asegu-
ra que uno de los propósitos de 
C H A M B E R L A I N A F I R M A L A 
A U T E N T I C I D A D D E L A 
C A R T A D E Z I N O V I E F F 
EN V I S T A DE E S T E RESULTADO 
NO PUEDE RECOMENDAR A L 
PARLAMENTO LOS TRATADOS 
D I V A G A C » DE UN ESPECTADOR 
CABAL, DRAMATURGO 
Se anuncia el arresto de los 
asesinos de Sir Lee Stack 
LAS TROPAS DE I N G L A T E R R A 
R E C I B E N ORDEN DE E S T A R 
L I S T A S PARA I R A E G I P T O 
¡ (SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
i D E L "DIARIO DE LA MARINA") 
CHAítBEJKLxlIN AFIRMA LA AU-
TEJMTICIDAD DE LiA CAliTA DE 
ZINOV1EPFF 
LONDRES, Noviembre 22 
! La Gran Bretaña, por medio do 
. su nuevo gobierno conservador, ha 
| repudiado los tratados anglo-rusos 
negociados por el último gooierno 
! laborista del primer ministro Mac 
Donald. 
Austen Chamberlain, Ministro de 
Estado del gabinete de Baldwin, ha 
despachado una nota a la Unión de 
las Repúblicas Soviets de Rusia co-
municándole que los documentos han 
sido estudiados y rechazados por ei 
gobierno. Simultáneamente Mr. 
| Chambrerlain envió una segunda no-
' ta al Encargado de Negocios del So-
¡ viet en Londres afirmando la auten-
; ticidad de la "carfa ele Zinovieff" a 
' los comunistas británicos y negán-
• dose a aceptar las explicaciones da-
I das por Rusia referentes a que dicha 
¡ carta fué enviada sin el consenti-
| miento de la Unión de las Repú-
I blicas. 
I "Tengo el honor de informar a 
i usted—fliĉ e la nota de Chamberlain 
[ a Chiristlan Rakovsky, representan-
i te del soviet en Londres—que des 
Bien se me alcanza que la empre-
«a de hablar a los lectores del DIA-
RIO DE LA MARINA —según me 
lo propongo— del arte y del talen-
to singulares do Constantino Cabal, 
es harto atrevida Por desequilibra^ 
do, cuando no por necio, sería teni-
do sin apelación quien osare des-
cubrir a los parisienses su torro 
Elffel» s,us canales a los venecianos 
y sus cármenes a los granadinos. 
¿Qud puedo Jo decir de e s t é escri-
tor que no lo sepa de corrido todo 
aquél que haya saboreado uno solo 
de sus artículos, que es tanto co-
mo deciv que gustó de todos ellos, 
>a que quien cata la dedada de miel 
y es razonablemente goloso, lia de 
ansiar el panal entero? 
Haya, no obstante, una disculpa 
que atenúe mi atrevimiento: la~ do 
que ntU comentarios no van a re-
caer en el ameno cronista, ni en el 
docto historiadoi, ni en el crítico 
perspicaz, ni en el donoso narrador 
de lancea populares, ni en el pacien-
te recopilador de dispersos cuentos 
y leyendas a quien tanto debo el 
folk-loro español, ni en el uiaestro 
de la "interview" que tan gallardas 
prucjífaía dió del dominio do esa es-
pinosa modalidad tú su ce-ebrado 
"Libro de cómo se hacen ôdas las 
r* «••as", ni en el .»otia insp'.Mdo y 
fácil que ya deja traslucir su "oui-
posiclón "La estrella del Enol", ba-
bada eu una tradición asturiana y 
recogida, al azar, en una de sus 
obras eu prosa, ni en el periodista 
sagaz de múltiples actividades, ni i-n 
el ensayista afortunado, ni en el 
más. Y su último libro nos la des-
cubre. 
| pués de un detenido estudio, el Go-j =nTestigador erudito de oscuros pro-
, blerno de Su Majestad se ve en el 
caso de no poder recomendar al Par-
lamento los tratados ni someterlos a 
la firma del Rey". 
LOS PERIODICOS EGIPCIOS ANUN 
Coronel Millán Astray, creador del Tercio y al que ha habido que am- CIAN E L ARRESTO DE LOS ASE-
putarle el brazo izquierdo en el que fué herido poj- el disparo de un mo- SINOS DEL "•nEDAR" 
ro; en la mano izquierda había sido herido hace tiempo por otro bala- ^ L CAIR0' Noviembre 22 
zo.Los reglamentos de la Milicia impedirán que ese bizarro jefe Militar .Ayer celebráronse los funerales de 
vuelva a tener mando de tropas, como si no le quedase Ubre el brazo SÍT Lee s*aclí:-
derecho para indicar con su espada el camino de la victoria, a sus sol- 08 Peri6dicos anuncian hoy que 
dados. llos asesinos ban sido ya arrestados, 
i sin que haya podido confirmarse tal 
Oc- lia plaaa, Muley Mustafá| Raisuni,' noticia. 
acompañado del capitán de aquella I > 
mehala. Este, al ser ascendido y en! 
precio de los valiosos servicios pres-lLA NOTA D E CHAMBERLAM A 
Noticias de Madrid del 30 de 
tubre 
(Pasa a la pág. CINCO). 
UN H O M E N A J E A DON 
J U A N G. P U M A R 1 E G A 
Oviedo, noviembre 21. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Se ha celebrado un banquete en 
homenaje de simpatía y afecto a 
: don J uan G. Pumariega. Entre los 
-'comensales figuraban las más al-
tas y dignísimas representaciones, 
leí Gobernador Civil, el Alcalde, el 
' Presidente de la Diputación Pro-
| vincial, y con estas, los representan-
| tes de todas jas fuerzas vivas del 
¡país, y la colonia americana en pie-
| no. 
! Fué una demostración de vibran-
te cariño hacia el compatriota es-
i clarecido, todo bondad ' y ternura. 
Los concurrentes saludan por con-
! ducto del DIARIO a la familia del 
¡festejado, formulando sinceros vo-
| tos por la prosperidad de esa Re 
pública. 
Pintado. 
Hacemos llegar a los familiares 
del estimado amigo don Juan G. 
Pumariega, con tan cariñoso salu-
do, nuestra sincera adhesión al acto 
realizado en honor del festejado y 
la más cordial felicitación a los 
que le rindieron tan cariñoso como 
merecido homenaje, en la capital 
de' la región asturiana, cuya tierra 
ha honrado y enaltecido siempre, re-
partiendo los afectos más puros de 
su alma, y su veneración profunda 
e inagotable entre aquella, España 
V Cuba. 
La columna del coronel Góngora es-
tablece contacto con hus fuerzas de 
R'Gaia 
Impresiones favorables 
Terminó anoche el Consejo del Di-
rectorio a las nueve eu punto. 
El general Vallespinosa manifestó 
que habían acabado tan pronto por-
que el Presidente había adelantado 
su conferencia habitual. 
—Este—agregó—no» ha comuni-
cado que el día ha transcurrido con 
normalidad eu todas las zonas, sin 
(que se hayan realizado operaciones 
.militares en sector alguno, 
j Casi todo el Consejo, a excepción 
del tiempo que han invertido| los 
[subsecretarios de Guerra y Fomen-
|to en dar cuenta de asuntos de trá-
imite, lo hemos ocupado en escuchar 
el extenso e interesante relato que 
nos ha hecho el 0eneral Jordana de 
la situación de Marruecos, pues aun-
1 que a diario tenemos noticias de 
i cuanto allí sucede, nuestro compa-
ñero ha traído detalles, noticias e 
impresiones que revelan todos ellos 
una situación muy favorable para 
nuestra causa. 
tados en Megaut y zoco E l Hebib, RUSIA ES INACEPTABLE, SEGUN 
ha sido destinado a seguir en comi-¡ E L "WORWAESTS" 
sión en la Intervención Militar de [ B E R T ^ , Noviembre 22 
Larache. j E1 periódico "Vorwacrts" escribe 
Al objeto de reorganizarse llegó referente a la nota inglesa a Ra-
a la plaza el batallón de Luchana, j kowsky, representante diplomático 
que se encontraba desde hace tiem-: del Gobierno Soviético en Londres, 
po en posiciones de distintos secto-1 concerniente al tratado comercial an-
res dé esta zona. glo ruso, eu la que, aunque Baldwin 
declara nc querer ni negar el reco-
Lo que cuenta un paisano que es- nocimiento de Rusia ni romper las 
tuvo prisionero relacionea diplomáticas, el tono de 
ia carta del Ministro de Estado Aus-
LARACHE, 29. ten Chamberlain sobrepasa todos 
(Pasa a la Página CINCO) 
ré lca do Unión Nacional de Poinca-riñ Pcfra publicai' Párrafos del "Dia-
becreto" del Embajador Loáis, 
ônio era de esperar, treü diplo-
csh í?8 íranceses, que a la vez son 
St«nu OS sin tacha' Jules Cambon, 
y Pheu Pichon y Emile Daeschner, 
tos SÍdo citados en rela-
°e ^ periódico socialista, lixn 
T.?bl iqUe Poincaré baya sido cul-
tar f V¡ d3 ^"epa-rar, ni de precipi-
ta Gíau Guerra. 
chf^n elección de an,te han he-^ ios «l^uianes parr 
E L S U B - D 1 R E C T 0 R D E " L A 
D I S C U S I O N " 
Comunicado de esta madrugada 
El parte oficial facilitado esta 
madrugada en la Presidencia, dice 
así: 
"Zona oriental: Emboscada esta-
blecida por Idala en el poblado de 
Bufahora sorprendió partida enemi-
ga, cogiéndole ganado y armamento. 
Zona occidental: La columna del 
¡coronel Góngora estableció contacto 
Icón fuerzas R'Gaia, teniendo en la 
¡operación un áskari muerto y doce 
indígenas heridos. La columna Se-
rrano estableció nuevo puesto, inme-
|diato a puente Mitzal, y la del co-
j ronel García Boloix ha abastecido 
la posición de Tabaganda, relevan-
do su guarnición. 
Se han bombardeado 
mente contingentes de Beni-Arós, 
apostados en Barrancadas próximas 
a Bab-er-Sor". 
Llegó a esta plaza con fuerzas de'los límites usuales en esas corres 
las posiciones evacuadas el paisano I Pondencias entre naciones. 
Fernando Núñez, natural de Torroxi 0Pllla el "Vorwaerts" que si el 
(Málaga), casado, que fué hecho / ?.obierno Sovlétlco lle^ai:a a acePtar 
prisionero el 12 de septiembre, cuan- cada quedaría en un gran ri-
do transportaba carbón a Larache. i dícul0 ante los 0J0S de' mundo, su-
Ha dicho Núñez que cuando, en1 
unión de un chico de doce años, hi-1 
jo de un compañero suyo, iba con! 
cuatro caballerías cargadas hacia 
Laraciie se vieron rodeados por do-
ce moros armados de fusiles, que 
Ies obligaron a seguirles hacia Sú-
mala . 
Durante el tiempo que estuvieron 
cautivos no les maltrataron; pero só-
lo les daban de comer pedazos de 
pan con uvas o higos. 
Finalmente, los condujeron a una 
oábila, donde existe una escuela mo-
ra. Allí obligaron a Fernando a que 
trabajase en la huerta. 
Tanto Fernando como el niño es-
tuvieron vestidos de moros. Cansa-
dos ya de mantener a Núñez, los 
moros resolvieron entregarlo en la 
posición de Sama, donde fué recibi-
do por nuestras tropas. 
blemas literarios. . . 
¿Verdad que es sorprendente el 
campo que abarca su mentalidad? 
Pues aún existía una nueva faceta, 
acaso más fulgurante que las de-
UNA E N T R E V I S T A CON E L 
REY DE ESPAÑA 
Nuestros lectora- recordarán 
la importantísima y comenta-
da entrevista que nuoŝ ro com-
pañero el Dr. Frau Marsal, Re-
dactor Jefe de la redacción del 
DIARIO DE LA MARINA en Ma-
drid celebró con Alfonso XIII. 
Poco antes de embaacarse para 
Cuba se entrevistó de nuevo con 
el monarca español. Acababa és-
te de conceder la gran Cruz de 
Isabel la Católica a nuestro Di-
rector. E l doctor Frau se acercó 
a Alfonso X I I I para agradecer 
en nombre del doctor Rivero es-
ta señalada distinción. E l monar-
ca entregó a nuestro compañero 
la cruz y las insignias de la con-
decoración y le hizo declaracio-
nes de gran transcendencia que 
mañana, domingo, publicaremos. 
Por el interés de las manifes-
taciones regias y por el delicado 
y discreto eufemismo en que es-
tán envueltas, esta entrevista no 
le va en zaga a la primera. 
Resumen de operaciones de las di-
versas columnas. - Estado del coro-
nel Millán Astray. - E l alto comisa-
rio, en el hospital. 
oin nr.- ~ i"*"-, atacar a 
eonrp i 1,(V'que ese Memorial i ¡na E se Loius, fué separado por 
en'lqT-f de la Embajada de Rusia 
tuvn tfj y . cuandü tanto tiempo es-
de »Jlm atacar a Poincaré,' hen 
8iis , er e11 entredicho y rechazar 
esos "rmaciones como han hecho 
^ancJo eminentes Embajadores 
"ceses que he citado antes. 
DarariaVancia ni Rusia estaban prb-
a f ' "n 1912 "i en 1&14 para 
esta Na .-uei-ra contra Alemania; y 
ar«hinro 0n 68 la úllica {íue estaba 
dos dp i ruda con todos los traza-
«i<fo Pn ?,S niovinüentos de penetra-
10 e s p e r ™ ^ ^ en Bé'gica, y só-
Para la, momento oportuno 
cuando ,rSe a la lllcba, que surgió 
Serbia llltiuiátum de Austria, a 
AI' en cl'yo "inmátum lá mis-
U mania colaboró, 
cho TV11100 que ha«ta ahora ha dí-
^ractñl10*/4 es "quc ^0 sabe si ]os 
Loui3' n e ese Uiai'io Secreto de 
• que ya venían anunciándose 
En atento B. L. M. nos comunica 
el señor Pedro José Cohucelo y Co-
llantes que ha tomado posesión del 
cargo de Sub-Director de "La Dis-
cusión",, para el que fué designado 
por la empresa propietaria de dicho 
cologa. 
Conocidas las relevantes cualida-
des que adornan al señor Cohucelo, 
escritor fácil y de brillante estilo, 
su designación para el expresado car 
go nos parece muy acertada. 
Y al felicitarlo por dicho nombra-
miento le deseamos el mayor éxito 
en el desempeño del referido car-
go. 
Las diversas columnas que vienen! 
intensa- operando en la zona occidental van1 
'consiguiendo los objetivos que lesj 
señalara el Alto Mando. ( 
La columna de Castro Girona efec-j 
tuó una difícil marcha nocturna,! 
Convoy a Tiudia Sahara. - Accidente | con el de transportar a Xauenj 
ferroviario. - Varias noticias !el material y municiones pertene-
cientes a la sposiciones de Tardara 
Movimiento en e l alto perso-
nal del F . C . de Cuba 
(Por tepgrafo) 
Camaguey, Nov. 22. 
DIARIO Habana. 
Han ocurrido mcvhnientos inipor-
lantes eu los puestos administratlvoir 
de la Cojnpañ);i del F . C. de Cub: 
Icón motivo do la vis'ta a ésta de 
'altos directivos, n'.labrándose Adnr-
í-nistrador General Interino al séflor 
| Mariano Cibrán y pasando mistPi' 
' Rced a Ingen oro Auxiliar. Miste;-
Oruber quedó fueva. t-mbarcando p 
ra los Estados Unidos. 
PKROXJ Corresponsal 
LARACHE, 29. 
Por gestiones de la dirección mi-
litar de la cábila de Ahl-Seriff y con 
mejazníes de la misma se llevó un 
convoy de municiones y víveres al 
blocao de Kudia Sahara. 
Fuerzas de aquella guarnición, 
protegidas por dichos elementos, sos 
tuvieron fuego contra los rebeldes. 
En los límites de la cábila de 
Ahl-Seriff y Alcazarquivir se ha es-
tablecido, por fuerzas de la mehalla 
de Larache, un servicio de vigilan-
cia, al objeto de impedir el paso de 
víveres destinados a los rebeldes. 
En el kilómetro 14 descarriló un 
tren de Laraohe a Alcázar, sin que 
ocurrieran desgracias. Por la tarde 
ciuedó restablecido el servicio da 
trenes. 
El servicio de auto-correos de Tán 
ger-Larache quedó suspendido en 
Arcila, por el mal estado de la ca-i 
rretera. Por este motivo no llegó 
el correo de la Península. 
De Tetuán, donde fué en avión | 
para conferenciar con el alto comi-
sario, llegó el interventor de Beni-
Arós, capitán García Figueras. Se-
guidamente salió para si campo a 
•onferenciar con el general RI-
irelme. 
Llegó de Arcila el bajá de aque-
y Akarrat, que fueron evacuadas. 
Las fuerzas al mando del general 
Berenguer prosiguieron la interrum-
pida operación que venía realizan-
do por el oeste del camino de Xauen 
para establecer la posición de Dab-
(Pasa a la pág. 4). 
C H I R I G O T A S 
Con dos fiTüigcs Andrés 
ontró en uc café elegante, 
y dijo al moro al "nstante 
que se le aci-rcó- Chartrés 
Oyóif) uno de teatro 
con ires del oficio allí, 
y por gracia gritó así 
al propio nvzo: Cbarcuat.ro. 
Mata a Mató por el juego 
con :ra fiera Insultó. 
Y a Mata mató Mató. . . 
y Mató se ciató luego. 
Don Juan Calvo y Cotarelo 
entró en casa de Montalvo, 
(la barbería modelo) 
diciendo: Aquí viene un Calvo, 
a que le cortón el pelo. 
C . 
¡ M U Y I M P O R T A N T E ! 
LOS NUEVOS 
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A partir del veinte del actual los números 
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siguiente: 
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Sports 
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Los teléfonos números A-1192, IVI-8177 y M-8709 han sido anulados 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
el periódico de mayor circulación 
Comptendo dos dramas el citad» 
volumen. Titúlase el primero de 
ellos "La presa de las águilas" y es-
tá escrito eu versos de opulenta 
rima. Poniendo por su cuenta una 
lábula interesante de amor y de ho-
nor, evoca Cabal de mano maep/'ra 
!a España decadente de Felipe IV en 
un fidelísimo trasunto de la época, 
planteando, desarrollando y resol» 
viendo la acción cou pericia de au« 
tor avezado a manejar los resortéa 
escénicos y moviendo los persona» 
jes con lógica y con soltura. 
¡Un drama en verso! E l solo pro» 
pósito tic escribirlo eu estos tiem» 
pos da vulgaridad teatral, era des» 
dichada del retruécano, del "vaudc» 
ville o, a lo sumo, de las charada'» 
pirandellianas con solución a la vuel» 
fa —astracán indígena, adulterio 
pranspirenáico o novísimo rompeca-
bezas toscano; esto es lo que im-
pera— acusa una aristocracia inte-
lectual digna de la más exaltada loa. 
Y téngase, además, en cuenta que 
hogaño la labor de rimar una fábula 
arredraría al propio Zorrilla. Los 
ripios ingénitos de "Don Juan" y de 
* E l zapatero y el Rey" acarrearían 
hoy probablemente una catástrofe 
si la aureola que su au ôr conquis-
tara en días de mayor y más ventu-
rosa docilidad emotiva no impusiera, 
su orillo dejando eu la sombra las 
puntadas desiguales del recamado. 
Sleritísimo és, pues, ei intento de 
Cabal, espléndidamente logrado. Be-
llo, humano y fuerte es el fondo do 
"La presa de las águilas"; más los 
primeros de la forma le oscurecen. 
Faltando, en la lectura, el movimien-
to, el relieve, la plasticidad que lo-
graría en la representación, la ex-
terna poesía de las palabras engar-
zadas en estrofas admirables, su je* 
ta por cutero la atención que pierde, 
a vecej, el hilo de la trama para re-
crearse releyendo y repitiendo en 
voz alta muchos periodos realmente 
subyugadores. 
La escena final del primer acto 
tiene la suave delicadeza, la emo-
ción, la ternura de Ids mejores pa-
sajes de Marquina. Y la relación do 
Lisardo en el tercer acto y el par-
lamento de Don Pedro de Acuña en 
el mismo, la pompa, el brío, la ins-
pirav ión rotunda y sonora de López 
Alarcón cu los momentos más cul-
minantes de "La tiyona". E l estro 
de Cabal, por raí o privilegio iíii"o 
y épico a la vez, ti^ne muchos, mu-
cli'símos puntos de contacto con la 
petuliar manera de cada uno de cs-
'̂ os dos ilustres poete» s. Y yo no sé 
de mejor ni de más merecido elo-
gio. 
Késtame hablar aliora de "Mi ' 
jestad", drama en dos actos y eu 
prosa, que completa el libro. Si ra-
zones de extensión aconsejaron al 
autor que "La presa de las águi-
las" le precediera, atenffliendo a su 
mérito exige el primer puesto, no 
sólo en éste tomo sino en todos los 
que Cabal escribió y—no creo equi-
vocarme—aun en los que escribirá. 
Yo no vacilaría en decir, al juz-
gar este drama de Cabal, lo que 
cierto ilustre literato dijo de "Lo-
cura de amor", esto es, que tiene 
la elegante concisión del teatro 
griego, la aguda expresión de pa-
sienes y sentimientos del teatro in-
glés, la profundidad del teatro ale-
mán, la diestra disposición y enca-
denamiento del teatro francés y la 
galanura y el boato del teatro es-
pañol. Y este parangón con el fa-
moso drama de Tamayo no podrá ser 
motejado de inoportuno ya que Ca-
bal toma a Doña Juana, la desven-
turada reina de Castilla en el pun-
to en que Tamayo la dejara y lo 
hace de manera tan perfecta, asi-
liülándose de tal modo la portento-
sa figura escénica que una y otra 
carnación están ligadas por nervios 
y por arterias palpitantes. Es la mis-
ma princesa infortunada que siento 
con el mismo corazón y sufre la 
misma amorosa demencia. No hay 
en sus labios ni una palabra ocios i 
ni en su acción un gesto inadecua-
do. Es ella, viva, en aliento, con el 
espíritu que Tamayo le infundiera, 
con sus ímpetus de reina, sus ter-
nuras de madre, sus desvarios do 
mujer enamorada. ¡Qué gigantesco 
tipo teatral! Habría que llegar a 
Sófocles o a Shakespeare para en-
eontrar un carácter escénico que so 
le asemejara. Bien puede ufanarse 
Cabal do haberlo Hecho revivir de 
modo tan asombroso. 
E l lenguaje es de una levantada 
dignidad siempre apropiado, noble, 
sobrio. ¡Cuán difícil es realizar es-
tos trasuntos sin caer en la fuerfft 
tentación de hacer hablar a los per-
sonajes en párrafos altisonantes do 
enrevesada verbosidad I Esa inso-
portable solemnidad del drama his-
tórico, en verso o en prosa, que con-
vicrie el diálogo en un empachosd 
torneo de discretos anfibológicos ce-
(Continua eu la pág. CUATRO) 
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M á s K i l ó m e t r o s p o r e l P r e c i o 
L o s Acordonados Firestone Impregnados de 
G o m a son los preferidos para el equipo de 
N e u m á t i c o s porque s u norma de servicio es 
' ' M á s k i l ó m e t r o s por el Precio. , , E n esto 
pueden confiar nuestros clientes. 
Umversalmente es reconocida l a superiori-
dad de los N e u m á t i c o s Firestone, debido no 
solo a s u e c o n o m í a , pero as í mismo, a su con-
fort, seguridad y elegante apariencia. 
Solamente los vastos recursos y l a larga 
experiencia de l a inmensa o r g a n i z a c i ó n F i r e -
stone pueden posibilitar esta a l ta cal idad. 
V A R I E D A D E S i 
ir con. albo-
lano? 
¿an hasta las márgenes del río y de- no terminarse én todo el día 
jan en la suDerficie una irradiación E l barquero, mord^quea, sonnen-
üe largas sonrisas. El báteíero re- te,, una canción ..popular; el gorao 
ma con matemática precisión. Su celebra la discusión; la señora y su 
musculatura ss contrae elásticamente hija, los ojos llenos de nostalgia, 
v su cuerpo 33 inclina, vigoroso, con contemplan la costa, ene se va acer-
un rítmico vaivén de péndulo. ¡cando; yo me -tapo los--oídos 
Es muy joven. Todavía los cuatrol Estas controversias regionahstas, 
lustros no han cabalgado sobre sus. que regularmente no conducen a nm-
espaldas Tiene los ojos azules y la gún fin agradable, son, a mi manera 
nariz recta. Sobre el labio superior de pensar, fan ódiosao cómo las h 
apunta el bozo, con un. ténue brillo i tetarías en las tertulias del café, 
de oro flamante. I Felizmente ha de terminar pronto 
Somos pasajeros una señora con el viaje. Ya.aa destaca el puebleci-
su hija; un catalán, alto y flaco, tra- llo de„la oosta,. con sus casas blan-
ficante en cueros; un portugués cal- cas, ,que a simple vl itá parecen de 
vo; un hombre gordo, yo., |-cartón. Rodeándalo, como un cmtu-
Quince minutos a lo sumo, tardare-i rón bruñido, el río va a perderse, 
mos en llegar al desembarcadero, ¡más lejos, entre una profusión deS 
En esta región las vías de comuni-j mimbrales verdes, 
ctacióií son horribles. No existe fe-] Junto, al apeadero, bamboléanse 
rrocarril; en todo lo que abarca la algunas barcc.s amarradas. Tres 
vista, no se aculumbra ni una carre- barqueros jóvenes, fuman tranquila-
tera de cuarto orden; tan sólo se mente, sentados en los escalones que 
puede viajar en barca. E l río" es anidan al -río. 
cho, limpio de broza. Lo bordean Con Ta aparición del pequeño vi-
ringleras de árboles, erguidos c-.-re- llorrio, los ojos, de 'S niña, que ha 
moniosamenté, lo mismo que giga'i-'estado triste todô .el viaje, adquieren 
leseas espadas acuchillando las nu-: una encantadora expresión alegre, 
bes: son álamos. [.Y bate las palmas .de júbilo. 
Hemos atravesado un penumbroso1 ¿Por qué la mujer latina, para de 
valle. Ahora se contempla una ería mostrar placer, 
magnífica de hierbazales; más lejos roz9 las Pa.lmas 
primorosos bancales de legumbres,' No lo sé. 
recortados simétricamente, partidos Hemos llegadcK La barca arrima, a 
por senderos blancos, al borde de un ancho escaño de piedra. Al fren-1 
los cuales medran plantas de maiz. te yérguese an establecimiento de| 
Las espigas brillan bajo la clari- amplia puerta cuadrangular. Soste-
dad solar, y la brisa prende en ellas nida por una argolla, lija en la pa-
la caricia mansa dé u::a canción. . red, balancéase, a merced del vien-
Dirigímonos a un pueblo de la to, una corpulenta rama de laurel 
costa. Allí seguramente pasaremos verde.. -Esto anuncia a los bebedo-
quince días agradables. Todos con- res, que ha sido abierto un nuevê  
tamos en el pueblo con algún desin- tonel. Casi frontero destaca (i \ 
teresado amigo o pariente que nos un ramal que conduce a .la plaza del.j 
brinda el hotel de . su casa,. . . i pueblo; más allá la iglesia, con sui 
El Ijombi'g gordo, no ha cesado de alto campanario pintarrajeado; a la| 
hablar en todo el viaje. Su rebul- izquierda, casas alineadas, con slme-j 
tado abdómen no impide, en absolu- tria; y en .último•.término, la playai 
to, los movimientos de. su lengua. ;i entristecida en el amable silencie ,de 
Lo contemplamos, temerosos. Yila tarde. 
no 
P 
sóficos: cada movimiento de su miento. Este hállase casi vacío. Un curia entre Milagros y Libertad 
cuerpo, estremece, bruscainente la horíera . moflet.udo, churla animada- La fiesta de mañana en "La Tro-
barca, lo cual nos .hace mirar con mente con una. moza de ojos detca- Pical", c.on motivo de celebrar el 
avaricia la njbera. irados, que ríe con toda la .fuerza de< Ceptrp Castellano, el décimo cuar-
—No es lógico—dice—viajar 'de Ws pulmones. 1 ! to ariT.verséfrio de su fundación, 
esta manera. La . comodidad es el Al vernos, a la-moza le ha caído1 De su entusiasta y decidido Presi-
placer más grande que existe, en'.la en gracia la figura del hombre gor- dente, el cumplido «aballoro, señor 
vida. En mi juventud procuré siem- (Jo. La gran panza global, prolon- Elias liada, recibo atenta invita-
pre vivir bien, comer bien, vestir ga su risa. j ción que mucho agradezco, 
bien. También he trabajado; pero' El gordo et*. amosca, Y el baile de los antiguos alumnos 
no mucho. Lo que pasa es que lo —Esta ejiljea—nos dice—segura-i de los Hermanos Maristas, para el 
hice con astucia. ¡Oh, cuánto vale mente no ha conocido nunca la ver-, qUe exiSte mucha animación, 
la astucia! Hoy poseo una buena güenza. ¡Nada! Estoy convencido;' 
« J o s é 
8 y 1 0 
H a b a n a 
4 
a r c a 
d i Ca l idad 
M á s K i l ó m e t r o s p o r e l P r e c i o 
V I B O R E I n A S 
D E L MOMENTO 
FIRSTAS, BODAS, FUNCIONES ETC. 
j sual del Club San Carlos, dispuesto 
IO es por sus palabras, que pugnan; El catalán, el hombre gordo y para ^sta noche, en la residencia de 
)or componer iargos párrafos filo-' yo, hemos entrado en el establecí- los esposos Lázaga-Giroud, en Goi-
tienda de ultramarinos. Y todos los en los pueblos pequeños, la gente e? sa-club, de la' Asociación, Estrada 
anos como ustedes pueden ver, pa- muy mal educada; todo les asombra", pa]ma niUnero sejg 
so mi temporadita en !a costa, donde: —Eso , es aquí—coniesta el cata, Lag invitaciones " para éste baile 
la vida es relativamente barata. lán—. En Catalufia no verá usted pUeden solicitarse hasta el día 28. 
Calla unos momentos. Ha sacado nunca estas cosas 
Entre las primeras, el ba'Ue men-idez, por la que vienen laborando 
mucho, sus organizadoras, las an-
tiguas alumnas de las RR MM. 
Pasionistas. 
El programa que en estos días 
quedará combinado, prometo darlo 
a conocer. 
Será muy selecto. 
El lunes en la iglesia de Mon-
serrate se celebrará la boda de la 
graciosa señorita Milagritos Eellver 
y Calvo, con el simpático y caba-
lleroso joven Juan Antonio Reig y 
Palenzuela, apoderado general de 
la National Odvertising Co. 
A las nueve y media de la" noche 
Será el próximo sábad0 en la ca- \ tendrá efecto la nupcial ceremonia. 
El jueves con toda urgencia fué 
traída a esta capital, bajo lo? efec-
B E L A R D O W ú í 
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Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres. Ventas a pla-
to*. 
Todo» los trabajog son garantí-
eadot Le presto una máquina mlen-
uad '<•) arreglo la suya. 
da, en unión de sus familiares 
Tan pronto pase el ataque será 
operada por el eminente galeno, doc-
tor Cabrera, que se ha hecho cargo 
de su asistencia. 
En el pabellón Pérez y Pérez, de 
la casa de salud La Purísima Con-
cepción se halla el simpático e inte-
ligente Miguel Angel García Pons, 
hijo de los estimados esposos, bella 
señora Rosa Pons y el atento y muy 
cumplido caballero, señor César 
García Toledo, Sub-secretario del 
Centro de Dependientes. 
Miguel Angel será operaido ,de 
aperdicitis tan pronto se le quiten 
las filebres que a diario le dan. 
Está de días hoy la gentilísima 
señorita Sisa Pérez, que n0 recibi-
I4A. INíXERPRETAClON DE 
HAMltET 
Es Interesante conocer cómo algu-
nos famosos actores ingleses ínter-
pr-jtaron a Hamlet, el héroe de Sha-
kespeare, cuya complicada psicolo-
gía ha suscitado mayores dadas y 
preocupaciones entre los grande» ar-
tistas de la escena. 
En el afio 1747 el gran Garrick era 
frenéticamente aplaudido en el t-ia-
tr Drury-Lane. Su característica más 
destacada era la variedad, y a pesar 
de que se presentaba de príncipe 
danés con un traje francés moder-
no de la época, sus críticos, entre 
ellos Lichtenburg, lejos de censurar-
le este capricho, ponían de relieve 
siempre la intensa emoción que fluía 
de la maravillosa personificación que 
bacía de Hamlet. 
Desde la muerte de Garrick en 
1779 hasta la primera aparición del 
actor Kean en Hamlet, hay medio 
siglo aproximadamente, y en este 
intervalo nadie representó este pa-
pel de una manera digna de recor-
dación. Kean, según el crítico Haz-
litt, tenía bellezas sorprendentes de 
interpretación, y además introdujo 
algunas novedades en el papel de 
Hamlet. En la escena en que éste se 
aparta de sus amigos para obedecer 
al mandato de su padre, Kean con-
servaba la espada desnuda dirigida 
hacia atrás para impedir que le si-
guieran, y no ante sí, como para pro-
tegerse contra la sombra. E l dismrao 
de Hamlet al describir su propiü me-
lancolía, sus instrucciones a los có-
micos y el soliloquio de la muerte 
los decía Kean en tono de fina, cia-
ra y natural recitación. La escéua 
del gabinete con su madre y 'as re-
flexiones a Ofelia eran, según el ci-
tado crítico, de una impre?ián imbo-
rrable. Y la act'tud de Kean al vol-
verse, después 4e haber llegado al 
otro extremo de la escena, traído 
por la angustia y la ternura de .ba 
despedida, producía un estreñí oci-
miento en la sala, y esto, al decir 
del crítico Hazlitt, fué el máh her-
moso comentario que lyanca pudo ha-
cerse sobre Shakespeare. 
Después apareció el actor Kemble, 
a quien alguo:. escritores de la épo-
ca le consideraban como distinguido 
rival de Kean. Pero Kemble no po-
día resistir el paralelo, pues carecía 
evidentemente de flexibilidad. En su 
arte, no hub nunca variabilidad ni 
sombra de inconstancia. Representa-
Iba el Hamlet, según dice Williams, 
|como si estuviera cubierto por una 
i armadura, con determinada inmuta-
¡bilidad de propósito, eh línea recta, 
jlndesviable, que está muy lejos de la 
•gracia natural del carácter del prín-
'¡cipe danés. 
El que sigue en la serie de los 
eminentes ingleses es Williams Char-
les, Macready, que comenzó a ser ce-
lebrado precisamente cuando la es-
trella de Kean y Kemble comenzaba 
ja extinguirse. Publicó este ictor uu 
grueso volumen con respecto a las 
creaciones teatrales, y I f Z 
Hamlet. dice "Ilustrar e ^ 0 8 ^ 
el pensamiento del noPtn lllterPi'ea 
del actor, y trabajar ¿ V ' 
mente para este f i ^ ^ ^ ( l 
ber noble y elevado que la ?Co ^ 
del arte le encomienda w - 1 ' ^ 
que posea re^nw. acu 
- wi>-uiiiienaa vmCÍ   eírulareaa- a ^ 
atractivo personal, anim?. ]as li 




meo puede fracasar enter^0 eL-
el Papel de Hamlet. El í , ? 6 ^ 
asunto, y la rápida sucesióí f66 de 
cienes emocionantes que 2 ^ 
despiertan la atención del 1 ^ 
e irresistiblemente encadenan !?ta?ft 
patía. Pero hacer visible oí U Sini 
de Hamlet, hacer compatiMeal^ 
hgibles sus inconsistenSas 
tes, éste es estudio sólo de ^ 
tista y tarea a que ia mayoría * T 
; actores aspiran raras veces r 0' 
tándose con el aplauso que ' J H I ^ 
guros de obtener con un m fe 
manejo de las tretas escénicas 
Hacia mediados del siglo XIX 
dujo gran sensación en LondrJ 
Hamlet de Techter, un alemáa 
representó este papel con raro 
canto, aunque acaso mem.s imT 
tuosamente que Garrick, Kean o \f 
cready. Fué tan notable la interí! 
tación, que el auditorio, en su 
tusiasmo, olvidó completamente611 
acento alemán, con que el actor 
nunciaba el inglés. 
Los últimos tiempos han sido tes 
tigos de la aparición de varios h 
térpretes de Hamlet, entre el' 
Irving Wilson Barret, Bensou v Z 
trohm Tree. y e 
A pesar de las grandes dotes nut 
Irving poseía, nunca lo atrajo mayor 
anente la figura que "el gran trá 
gico se despoja con paso ligero 1 
faz sonriente en la túnica de Hamléi 
o la hopalandíd de Shylock, para go 
zar en las melodramáticas glorias ¿ 
"Las campanas" o "Los hermanoá 
".orsos". 
Wilson Barret era un Hamlet enér< 
gico, que apenas se lamentaba, ni so-
llozaba, ni vacilaba. De ademán re, 
suelto y fuerte, contemplaba sus an-
gustias cara a cara y las retaba a 
singular combale. Era más bien la 
suya una osada creación, o mejot 
una desnaturalización del Hamlet 
que S9 asombra, que duda y que re-
trocede. 
El actor Tree, por el contrario, se 
adhiere a la concepción de Shakes-
peare con inmutable fidelidad, y ha 
sido considerado en estos últimos 
tiempos como el mejor Hamlet de la 
escena inglesa. Ha hecho un profun-
do estudio del personaje, y sus con-
vicciones y sugestiones están incluí, 
das en un artículo publicado por la 
Fortmightty Review. Afirma en "este 
estudio que Hamlet se distingue por 
la sencillez, y aquel que se acerque 
a este asunto con espíritu de niño 
lo verá claramente T agrega que so-
lo cuando se mira a Hamlet a través 
del empañado microscopio de la su-
persutileza es cuando se convierte en 
nebulosa hipótesis. 
U N A O B R A M O N U M E N T A L 
un enorme paro, y, a» par que sus El gordo 
pulgares húndense en los bolsillos cabeza; se ha molestado; veo 'que 
del chaleco a cuadros, lanza oscuras su pecho se infla gigantescamente, 
bocanadas de humo ai viento. , tal s.i CQgiera fuerzas para, hablar. 
Y sigue hablando de su tienda Así es. Entonces bavnmto.. otra en-, 
de ultramarinos. En pocos instan- cárnizada disoupión regionalísta. Po-| 
tes nos enteramos hasta de las latas ro no la aguardo. Ya veo venir laj 
de pescado que vende al mes. tempestad de palabras insultos v 
Luego, ya nadie le hace cao. Nadie descabelladas arguraeniaciones. 
le contesta . Nos molesta t^nta .pa-, Rápidamente me 'escabullo, sin do-
labrería inútil. , . i cír ni adiós; desaparezco hacia la 
Tiene la vez el portugués calvo. i calleja aledaña al río. 
Al pronunciar, muerde desesperada- Junto a la iglesia me encuentro 
mente las eses. .1 con mi amigo Mi amigo es vecino 
•—En mi país—dice—nos hallamos de aquel .pueblo. Posee grandes fin-
más adelantados que en España. En cas y algunos caseríos, 
pocas horas, he llegado a la fron- Mi presencia le sorprende. No 
tei-a. Allí los trenes marchan a una me esperaba Pero me prodiga un 
velocidad que asomora. Todo a. es- fuerte'abrazo 'montaraz, 
tilo moderno, cgradable, limpio, 3on- Y, cogidos del , brazo, nos vamos 
fortador. . . . . en dirección a su casa 
El catalán, traficante en cueros,1 Lá luz del crepúsculo desparráma-
que no ha despegado aún los labios, se, lo mismo que una polvareda de 
exclama con un correlativo dejo pro- oro, sobre las reman.oaila? aguas del 
viudal: |n'0í 
—Es que usted no ha estado en • 
Cataluña. Allí sí podrá admirar los 
tos deyün fuerte ataque apend'icular irá por duelo muy reciente en su fa-
la bella y muy graciosa señorita Imilla. 
La función del día cinco de d?-1 Ofelia Vidal, que se hallaba en San' \ Llegue hasta tan simpática ami-
' ciembre en el coquetón cine Mén ¡Miguel de los Baños, de témpora- guita mi saludo muy afectuoso. 
En las Viborefías del martes ha-
blaré con toda preferencia de la nue 
va y hermosa casa que está cons-
truyendo el Loma Tennis en sus 
magníficas posesiones, frente al 
parque Emilia de Córdova. 
Orcstes del Castillo 
H I G I E N E D E L A B O C A 
No hay salud completa sin buena Digestión y ésta no existe si no hav buena dentadura. 
El empleo de este Elixir conserva la 
dentadura, '.-esinfectándola y de ht-
cho, so impide la carie dentaria v la 
fetidez del aliento. 
* Su uso, a diario, al levantarse v 
después de las comidas le dan r̂esen 
ra y sensación de bienestar .a la boca? 
DEPOSITO 
G. Landa Jr. 4 míniero 205, Vedar! i 
Teléfono 223Ó • 
De venta en farmacias y Dé'-*-l,mA rias. --ume-
PRECIO DEL "ELIXIR LANOV 
1.00 - 1/32 " ü.30 
C10284 Ind. 18t-
M Í I . UNCAL 
m m m 
CONVIERTE EN NUEVO 
CUALQUER UTENSILIO USADO 
m 
U G Q g U E T 
NUEVO METODO PARA LIMPIAR. iRAPIuO COMO El. RELAM PAOOI LLEOA IIASTA El. VLTIMO BIÍICON COMO SINOUN OTlO, NO DARA LAS MANOS. PRODUCE UNA BRILLANTEZ ADMIBABLE PBDi;BE ESTE PRODUCTO MARAVILLOSO KS EL ACTO AQí-ETE DONDE PgTED TU.CE 
DisrRiüuioonca 
C a s a 5 a l n z 
A NUM. II*. TB«.OFOt 
A casita criolla, será más bonita, más fresca y más duradera, si 
forra su interior con planchas de Beaver Board. El Beaver Board 
una plancha de fibra de abeto comprimida, no tiene nudos, no se 
]a con el so! tropical, y es más económica que la madera. Se coloca y se pinta 
cilmente, y lo mismo sirve para hacer cielos rasos que para tabiques. De venta en 
das las ferreterías. Pida catálogo y detalles. Agentes: RODRIGUEZ HNO. Luz 40 
leiefonos A-0b5, M-3177, Habana, y en Santiago de Cuba, Peralejo No. H 
FLORECILLAS DE SAN PRAN-
CISCO DK ASIS. Suntuosa y 
monumental edición de esta 
Importante obra soberbiamen-
te impresa sobre magnífico 
papel, con caracteres gran-
ues, con todas sus paginas or-
ladas con un dibujo diferen-
te en cada página, estando 
profusamente ilustrada con 
magníficos dibujos a plana 
entera de José Segrelles. For-
ma: esta obra un voiúmeh eh 
grap folio lujosamente en-
cuadernado ín tapas con plan-
chas doradas y en relieve, 
con lomo de cuero repujado. 






ULTIMOS LIBKOS RECIBIDOS 
ALBUM DE LAS GALERIAS 
DE PINTURAS DE LOS MU-
SEOS DE FLORENCIA. (Pala-
cio Pitti, Galería de los Uf-
fizi y Galería de la Acade-
mia). Introducción histórica 
y texto explicativo de ¿Jo-
rrado Hicci. Versión española. 
Soberbia edición que contiene -
60 reproducciones an colo-
res de las obras más famo-
sas que se conservan en los 
muses de B l̂orencla. 1 tomo 
en folio lujosamente encua-
dernado $14 00 
EVA REINA. EL LIBRO DE 
LA MUJER, por Jolanda. Ele-
gancia, salud, belleza, amor, 
costumbres sociales, consejos 
y norma de la vida femeni-
na contemporánea, moral, 
educación, higiene, historia, 
cultura, etc. etc. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado. . $2.00 
LA MUJER MODERNA. Libro 
indispensable para la felici-
dad del hogar, por Carmela 
Enlate de Sanjurjo, con un 
prólogo de Rafael Altamlra. 
1 tomo en 4o. rústica. . . . $1.20 
INCOU UECCIONE3 DESLIZA-
DAS EN LAS PAGINAS DE 
"PEPITA JIMENIOZ". Estu-
dios de critica literaria, por 
Luis de Ocharan. 1 tomo rús-
tica. $0.60 
ANTONIO BARRERAS. La cul-
pable. Colección de novelas 
cortas. 1 tomo $0.,60 
BERTA RUCK. Corazones que 
no se encuentran. Novela. 
(Colección Hogar). 1 tomo en-
cuadernado. . • $1.00 
ALCIETE. La novela de Madd-
ya. Novela. (Colecci'in La No-
vela Rosa). 1 tomo rústica. . $0.30 
GUILLERMO HERNANDEZ 
• MIR. El dolor. Novela. 2a. 
edición. 1 tomo. 
OCTAVIO MIRBEAU. El calva-
rio. Novfcla. 1 tomo rústica. . 
LAS MEJORES POESIAS LI-
RICAS COLOMBIANAS. Reco. 
,. pilaclOn^de José Vargas Ta-
mayo. 1 tomo en rústica. . . 
BAKONESA DE ORCY. Fuego 
eh rastrojo. Novela. 1 tomo 
encuadernado 
M. MARYAN. Una promesa. No-
vola. 1 tomo encuadernado. . 
SOR JUANA IN'ES DE LA 
CRUZ. Poesías escogidas con 
una biografía, notas bibliográ-
ficas y juicios críticos dé 
Antonio Elias de Molms. 1 
tomo. . 
JESUS G. ROBES. Villagrls. Es-
tudio de costumbres asturia-
nas. 1 tomo 
REMY DE GOURMONT. Histo. 
rías mágicas. NoveJas cor-
tas. 1 tomo 
ANTON CHEJOV. La cerilla 
sueca. Preciosa novela rur 
sa. -1 tomo. 
FELIPE VERDEJO IGLESIAS. 
La diosa de carne. Novela. 1 
tomo 
TEOFILO GAUTIER. Avalar. 1 
tomo rústica 
PEDRO DE REPIDE. Estam-
pas grotescas. Poesías. 1 to-
mo rústica 
STRINGBERG. A orillas del 
mar libre. Novela. 1 tomo 
JOSE TORRES DE VlbÁURRB. 
El amor infinito. Poemas. 
1 tomo rústica 
SARAH LORENZANA. Vida gris 
Novela. 1 tomo rústica. . . . 
OBRAS DE MUÑOZ 1-AVON. 
Historia contemporímoa. 1 to-
mo rústica 
Mansedumbre. Novela. 1 tomo 
rústica. . . . • 'i ' 
Delicias veraniegas. Novelas 
cortas. 1 tomo lúFt'ca. . • . 
Justa y Rufina. Novela. 1 to-
mo rústica. . • * ' í 
De guante blanco. Cuantos. 1 
tomo rú .tica. . 
/Lucba do humos. Novela. 1 to-
mo rústica. • * * ' * * 
Media nava. Monólogo. 1 to- ^ 
mo rústica. . ; 
La blaaca pulon-.a Ensayos. 1 
tomo rústica. . . • • • • 
Jesucristo y la beUeza. dis-
curso académico. 1 tomo rús-
tica , • •, " 
Buenaventuras. Poesías. 1 to-
mo rústica • • ." ' 
El Sfnto Cristo de Limpias. 
1 tomo rústica! 
LIBRERIA "CERVANTES" DE »• 
LOSO Y CA. 
Avenida Italia 62 (̂ n ŝ Galiano)^ 




















S I G N I F I C A D A 
V E N T A J A 
Adquiriendo l i t r o s ^ículos 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que 39 
porta con su poco costo 7 •* 
ouena oalidad garantizada. 
D E S E O N A T U R A L 
Sin (.inda, thuchoS de nuestros lec-
tores . Labran notado los anuncios 
que so>.ve calcoWía Snuglit ha ve-
nido piUnicardo este per ódico y pro-
(íajMemente- muchos- de ellos desea 
rían saber el i-isnifícado de la pa-
labra inglesa •,,?>»;i£-íit" - y -que según 
los miginog avisos debe pronunciar-
se 'esMogf f . 'Jon gusto damos la 
siguienru traducción: . E l vocablo 
Snugfit se íori.ponr de SNTJC que 
traduce: Cómf.do, M^n aparejado, 
oic. , ote, y FIT láe traduce: 
calzar bien entí 
que, Snugfit 
COMODA Y E L E -
Joyas finas, relojes de tod&s clases, artículos de plata para 
los y muebles. 
l a l i n n í M i i a d l ® f 
res*' 
OBRAPIA 103-5, ESQUINA A PLrAClPO 




Vías Urinarias, Ríñones y Estómago 
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• ^ T v SOUIOJ^O/JJCA DEL 
una vez más en el Tea-, caso de 'divorcio" no se tropezará i 
^gistíamos a ja repartición de con el problema de los hijos. . 
,r0 Raciona c¿ncurs0 Materni-j Por eso son tan valerosas tstas 
IgDiios de c0¡ma(ia de niños de'buenas madres, que í-'e atreven a 
jad. â ^pc' principalmente bebi-j serlo a la faz de todos y contra laj 
todas e odres y demás familia-; malicia ambiente. AnI de la acción, 
ios- SliS 5os a su alrededor. Abi-' beneficiosa del "Concurso á¿ Mater-! 
^ agrupao to ^ ^ egtahaii nidad" poniendo "de mora" =1 niíío. 
«arrad0 ̂ a s multitud de razas y . Salvando de; "ndícu'o" a U- iierna 
teVre-!¡ des (Muy de cerca con- madre que goza amamantando a su 
nacionali " nn h\jo del Celeste Im- pequeñuelo. Por eso es grandiosa laj 
temPlába orgulloso y sonriente obra del Dr. López 'Jo!. Valle, rago-
perio. ^ su joven esposa. cu-¡ nerando al pueblo de Cuba en sus 
acoDiPa"a ^ " al hermoso niño que| cimientos, más allá i ¿ la cuna, en 
baña- blan hrazos) . Ia conciencia misma de sus ciuda-
pO'1" a-.alCOS, y OU ma^nco H I Í I ^ ua,iiwo . J-ÍL>HUC xiay un paule jf luía 
^ l0Sras "on'ocidas y prominentes! madre orgullosos de su prole, cual-
tas, fam!l.!'' 3ociedad. Que miraban ¡ quiera que sea su posición -,ocial y 
en 11116 I'y soportaban con bénevo-| económica, habrá famMa. Y como 
íon 3 1 natural algarabía de tanto consecuencia, habrá Patria leticia Concedido que la "Escuela" es Ja 
peque»11" • las más significadas I fragua donde se forja ai ciudadano, 
Bnelh,0ti pujido social,'Pero la escuela ha de nutrirse de 
p̂ gonaliaaa.- ^ Ki Honorable | niños, y de niños sanos de cuerpo y 
(¡ientínco ^ ^ ^ de 3a República y¡de espíritu. Cosa que no puede lo 
señor ^T^ésposa entregando per-I srarse si se descuidan en la infancia. 
sa e\eS^J los nremios y hasta pro 
0nalmeDi;<3_lri/de siiripatía en ¡ag1 mismo de gran tras.ündencia en el ü̂ ndO ÓSCUlOS 
*g frentes de los mnos agrá 
ra» , „n„„ j , 
El premio de "fecundidad" es así-
smo de g: 
orden moral y patriótico. También 
vor parte de ellos de ^cesita corazón el matrimonio que 
ciauuV 7-n humilde pero muchos en nuestro meqio descreído, escépti-
procedenui ^ bellas v, distiugul. co, afronta la acerba crítica, el mur-
afomliana(UJb - m0straban lie-, mullo burlón que se levanta al pre 
.mili 
| sentarse con su numerosa deseen-
pudientes asomaban sus rego-j Si los niños están en desuso, mu-
•• Has caritas, interesados en este cho más anticuado parecerá la fami-
ctáculo tan ajeno a sus entre- lia de'diez, de doce o de veiníicua-
tê imieutos de costumbre. Esto que;.tro hijos,_nada raras en tiempos 
los congrega y 
haile de Carnav 
Hoy vienen gozosos para asistir 
, tri'unfo de sus "hermanos", que 
desconocerían siempre por pertene-
cer a distinta esfera social. 
Son abofa sus afortunados "ahi-
jados" para los cuales confecciona-
ron bellas y delicadas repitas, o con-
virtieron sus ahorros en abrigos, ca 
los divierte no es pasados. Lo repetimos, en la actua-
J^fa" cómica, ni una función lidad se necesita mucho valor para 
"Da ?c0 ni ¡úquiera un maravilloso' presentar una prole numerosa. 
ÍÜiio rifi' Carnaval. Y Para evitar esa falta de buen 
gusto ¡cuántas injusticias se come-
ten! 
Mucha atención habría de pres-
tarse a estos premios de fecundidad, 
haciendo a los padres toda clase de 
honores públicos y dotándolos con 
valiosos regalos. 
En este último Concurso sólo dos 
mitas o juguetes. ¡Qué hermoso to-'familias fueron premiadas. De lo que 
do esto! La encumbrada dama en llamamos "la sociedad", ninguno 
contacto directo con la pobre mu-1 disputó el premio. 
jer del pueblo que valientemente su-¡ Mucho podría hacerse para enal-
fre toda clase de miserias por _ el tecer la maternidad por ella müma, 
amor de su familia y de sus hijos. como SUCede en Alemania y otro'á 
Esta fiesta de Maternidad las acer- países adelantados, 
ca, desvaneciendo escrúpulos y preo-| Est0 mi.smo del Concurso podr{a 
cupaciones. La de arriba aprende a tener más alcance efectividad, si 
conocer las virtudes y abnegación durante el año (por ejemplo) m'éái, 
eos, enfermeras y comadronas tu-
vieran la obligación de dar parte a 
la Secretaría de todo nacimiento que 
tuviera lugar felizmente y dentro 
orden de los senti-!01-6 las condiciones de salud, higie-
ne y moral convenientes. 
Así, inscriptos en la Secretaría. 
A B R I G U E S E 
Bufandas de lana , con l i s t a s e n los colores verde, ^ u l y 
carmel i ta , a $3.00# 
Otras de mejor calidad y en diversos colores, a $4 .50 , 
$ 5 . 5 0 y $ 6 . 0 0 . 
Capitas de estambre blanco con vivos de color, p a r a an-
dar por c a s a , a $ 4 . 0 0 . 
G r a n variedad de mantas de estambre en diversos esti-
los y precios^ 
Abriguitos de estambre, blancos y de color, p a r a n i ñ o s , 
desde $ 1 . 5 0 . 
Gorritos de estambre a 4 0 , 51 y 7 5 centavos. 
Lani tas p a r a vestidos, a 2 0 , 2 5 , 3 0 y 4 0 centavos l a v a r a . 
F r a n e l a s b lancas y de colores a 20; 2 5 y 3 0 centavos v a r a . 
F r a z a d a s c a m e r a s , de buena calidad, a $ 1 . 4 0 , $ 2 . 0 0 , 
$ 2 , 2 5 y $ 4 . 0 0 
M a g n í f i c a oferta de frazadas de P U R A L A N A a $ 8 . 0 0 . 
Vea nuestro anuncio del día 2 9 que o f r e c e r á 
m a g n í f i c o s precios de p:eles l e g í t i m a s . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
KACIOKAXi (FaMO d* Marti «qnla» a 
San Xafael) 
No hemos recibido programa. 
PAY3CXT (Paseo d« Martí esaulaa a 
San José) 
Compañía de zarzuela de ArQUÍmedes 
Pous. 
A las ocho: la revista de A. Pous y 
ios maestros Prats y Grenet, Habana-
Barcelona-Habana. 
A las nueve y tres cuartos: la bufo-
nada de Pous y los maestros Prats, 
Grenet y Lecuona, Ca-ta-plún. 
PXTKCIPAX. S B I.A COMÍ DIA (Ani-
man y Znlneta) 
Compañía de Comedia Española dirl-
(Ida poi el primer actor Josfi Rlvero. 
A las cuatro y media: la comedia en 
cuatro cuadros, de Enrique García Al-
varez y Pedro Muños Seca, Pastor y 
borrego. 
A las nueve: Pastor y borrego. 
MARTI (Dragonea esquln* a Znlneta) 
Compañí? de operetas, zarzuelas y 
revistas Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
de Luis Pascual Frutos y el maestro 
Pablo Luna, Molinos de Viento; la zar-
zuela fie Federico Romero y Guillermo 
1 Fe-nández Shaw y el maestro Serrano, 
La Cpnción del Olvido; la fantasía de 
Torrea de» Alamo y Asea.lr. y el maes-
sus semejantes menos mimadas 
de la veleidosa fortuna. 
La pobre mujer, a quien su desti-
no jiegara desde la cuna toda satis-
facción del orden material, moral 
mente, o en el 
mientes, estas . gentes hacen «na vi-
da más completa que los ricos.) 
Esa mujer del pueblo, decimos, de-! Pudlérase velar el crecimiento de 
pone la natural prevención que le eso'S niños en condiciones favorables, 
inspira "la rica" que sólo ve de pa-; seleccionandose insensiblemente ios 
so, de lejo?, como seres superiores, • mejores en los variados aspectos que 
como representantes de otro plañe-! considera la Higiene Moderna. Se 
ta cuya entrada les e¿tá vedada pa-j evitarían dé ese modo muchas au-
ra siempre. Ahora, por obra y gra-¡gustias y molestias a las madres po-
na del Concurso de Maternidad se bres, haciéndoles al mismo tiempo 
acercan, esta "mujer-mito" se indi-; más fácil la tardea. La misma infan-
na sobre Ja cuna de su querido hijo,!Cia salvaguardada y protegida con-
lo toma en brazos, lo acaricia, lojtra métodos falsos y deficientes do 
ôima de regalos. "¡Qué linda, que alimentación. 
buena, qué sencilla!" No, son malas, En estos Concursos que se van 
estas señoras, sólo que viven tan le-1 nevando a efecto se echan de ver 
Jos de nosotros que no saben de'muchas deficiencias en el cuidado te-
nuestras penas Ahora, como son nido con ,las criaturas. Bebitos mo-
n L l na! 1de naefv.os ^ ^ f l e t u d o s y voluminosos, productos do 
ETl^Mf«ta1ríla•S' Hendran a nu1eS- alimentación artificial encaminada a iras numildes viviendas y como ha-
R I O T E M P S 
C- ívDiD 
<<<«««íy> >>>»»>>>»ee3<< > > > > > $ ! « « : « « »>">»"»vyy> <<<<<<;<<<<<< 
tro Romero, El Cabaret de los Páj» 
ros. 
CTJBAKO (Arenlda de Italia y Jna| 
Clemente Senea) 
Compañía de operetas y revistas Inéi 
Berutn. 
A las ocho: laopereta Ce Lombard< 
El hijo en comandita. 
A las nueve y tres cuartos: La Rei-
na del Tange. 
AXXAXBirA (Consnlado es^nlna • 
Virtudes) 
Comi.añ¡a de zarzuela de Reglno L6 
pez. 
A las ocho: la comedia de Rodríguei 
y Anckermann, Mamá. 
A las nueve y cuarto: el apiopósiti 
¡Parte el hueso! 
A las diez y media: La Revista sil 
hilos. v 
ACTUAXIDADES (Monsevrate entr» 
ITeytnno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: comediai 
y cintas c.Omlcas. 
A las ocho y media: La ola que arra-
sa; debut de la tonadillera Antonietí 
Lorca y presentación de la bailarina 
Helba Hitara. 
A las nueve y tres cuar4c?: El auto-
móvil fantasma y números por Anto-
nieta Lorca y Helba Huara. 
R T a r t e l d e G l n e m a t ú p r a t o s 
P R E C I O S M O D I C O S 
OBISPO YCOMPOSTELA 
(«cea» 7» A 4t«, 
E L C O N N A C 
CAMPOAKOS (Plaza de Albear) 
A las circo y cuario j « IPS nueve y 
media: Niñas de sociedad, por Marie 
Prevost, Mente Blue, Irene Rich y Lui-
sa Fazenda, prime repisodio de la pe-
lícula Peleando se gana, per Jack Dem-
psey. 
De once a cinco: Novedades Fox 32; 
las comedias Malditos ceios y La casa 
misteriosa; episodio segundo de La 
Ciudad de lof Espectros; el drama Cas-
tigo de la generosidad, por Herbcrt 
Rawllason; episodio primero de Pelean-
do se gana, el drama ¿Dónde estará mi 
hijo? por Cullen Landls y Patsy Ruth 
Mi 11er. 
A lad seis y media: cintas cómicas. 
A Jas ocho y media: L i CludaU de 
los Espectros; el drama ¿Dónde estará 
mi hijo?̂  
CAPlTUXiIO (Xnaustrla eaqnlne • San 
José 
De una y media a cinco: La extraña 
empresa, por May Allison; La gata del 
diablo por Milton Sills y Geialdina 
Farrar; Fidelidad, en cinco actos, por 
Dlistín Farnum. 
A las ciucu y cuarto y a las nuevo y 
media: América, en 13 actos, por D. 
W. Grlffíth. 
De glete y cuarto a, nuevo y media; 
Un par de perros caseros; el drama en 
cuarto: Casi 
Walton. 
una señor i, por Gladyj 
como se repite un movimiento aná-
logo al que nos muestra el pasado 
histórico, pues ocurren nuevos des-1 cinco actos Fidelidad 
prendimientos, sobre todo de las co- \ 
ionias, los cuales dan lugar a nue-
i vas encarnaciones del Estado, a la 
tienden que las funciones familiares i par que por confederaciones ese Es-
deben distinguirse como en el orden 
público, separando las reiaciones ex-
teriores de las inteiiores, encomen-
dando éstas a la mujer; en tanto quo 
otros prefieren que la unidad »e 
mantenga mediante la suprema di 
lado traslada su acción a una más 
amplia entidad, sin dejar de ejercer-
la en las lespectivas naciones, pues 
Que esa acción «e limita en el nuevo 
agregado a regir los intereses jurí-
dicos comunes. Pero puede llegar un 'VOr Ey^en Percy. 
•enéficas irán convirtiendo en 
bellezas el feo menaje que nos re-
lea. Si en la cama del nen« faltan 
"engordarlos"* a "cebarlos'' con el 
propósito de ganar el premio. Pobres ' 
niños linfáticos, o anémicos, tal vez 
sábanas o frazadas la "ví'sita" del escrofulosos <lue Pronto son desecha-i 
"hada-madrina", las proveerá.. |dos ?or el examen cuidadoso de loa i 
Tanto la niña como el niño" ' que médicC)S- • • 
"ece rodeado de mimos y cuidados,! ¡Es .de ver el desencanto de las i 
aprenderá por el trato con estos ni- luadres' lamentándose amargamen-j 
6os y humildes, a quererlos y a;te de lui,>er gastado en leche con-
reconocerlos acreedores a otras aten-: densaĉ a y otros alimentos y medici-| 
«enes. Dando como resultado queinas' un "capital" con la esperanza 
cuando los destinos de su país estén de recuperarlo en el Concurso. . . 
n̂ sus manos, pedirán leyes y las Además, los múltiples viajes a la Se-
arán ̂ cumplir en beneficio de to-, «retaría, teniend0 que pedir y em-
0s. Pensarán en una vivienda sa- peñarse por el pasaje, etc., etc, 
on ^ rialê r0 paia el l1"61110 Par-¡ Todo eso se evitaría, como decía-
ttiMi i jUeSf' para ese enjambre de mos organizando un cuidadoso ser-
disn S de t0da clase' One no vicio de inspección científica, con 
una f,eU dn nn buen jardín 0 de lo cual fueran seleccionándose los 
{orm-jmiCa' ^ recreo- Estudiarán la tipos más perfectos o completos, que, 
Nribnirt pi'oporciollar trabajo bien por una rigurosa clasificación, so-
asarán 1° 11 ;.1°mbres 7 mujeres. Pro-:rían señalados de antemano para los 
dre obrpr55 •1'̂ 'hes " ^ d e la ma-' premios. Para repartir éstos y como 
'üjodnrnnt 5),uecl1a dcÍHr 11 'i^rno nil estimulo se haría la hermosísi 
fTemS1 laS lndastria? locales pa-
a emplear a tanta mano ávida de 
Í J / n Jornal con que subsistir. 
•Wlal ? 0ll- beneficio •iel l)role-
I fector ' .MeSta ái Mat^aida^ 
méutn V' i'1 Se f-xâ ;i el SJUti-
IfcaaL f Maternidad en- todos 
^ t S 0 V ^ ™ucha. trascendeu-
«on ' nU,'nanitirfia y Patriótica, . 
4S f rPrCll,i,,s d« confe ;̂1<;nl0' ' ^ n d o 
'Chnt.f' •'•,Veiie« madres cuya l>obrRS gelltes c,,u 
dase ,iri aiPOsición -lo permite otra 
La Sociedad humana o la Huma-
nidad, ha de realizar, conforme a 
su naturaleza y necesidades, deter-
minado.: fines. Es uno de ellos de 
carácter leligioríi, en cuanto siem-
pre se han inclinado los hombres a 
rendir culto externo a la Divinidad. 
Otro fin es de índole moral o bené-
fico respedo de Cus semejantes, ínti-i lo cierto que, si bien las mujeres ¡ y hasta quizás por la misma evolu 
mámente relacionado con el anterior.] pueden competir con ei hombre en I ción se alcance, si no el Estado úni-
puesto que no existe religión culta j capacidad intelectual, en el orden. co universal, la Sociedad de Estado 
que no propague a su modo algunos j moral, dado el carácter voluntario- o, tal vez, su confederación, 
preceptos relativos a la conducta an- so predominante, por lo general, en Se observa, pues, que la entidad 
las mismas, como las más excepto-1 Estado, a medida que se forman nue-
nales de ellas reconocen, debiera I vas y más amplias agregaciones hu-
TSSDUW (ConralftAo «ntr* Anima• y 
Trocadeiu) 
A las siete y cuarto: películas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: Las travesuras 
de una joven, por Laura La Plante. 
A las nueve y cuarto: La Alcaldesa, 
INO£.ATEBKA (Oan«cal CArxlllo y Be 
trada Palma) 
De dos a cinco y cuarto; La favorití 
de Broadwciy; La esposa explotada, er 
ocho actos, por Gloria Swanson. 
A ícL-i cinco y cuarto y i las nueve j 
tres cuartcs: ¡¡Cuidado con los mari-
dos!!..., por Carmel Myers y Marj 
Alden. 
A las ocho y media: La esposa ex-
plotada , 
XiXKA (Industria esquina a San Tesé) 
De dos y media a cinco y media: Ac-
tualidades cubanas número 22; Huyén-
dole a la quema; Sherloc'-c Holmes, poi 
John Baírymore y Regina id Denny. 
Márti.' de, SJ belleza, po¡- Antonio Mo-
reno y Collen Moore. 
A las cuíco y media: Actualidades 
cubar.i-s numero 22; Sheriock Holmes. 
A lus ochu y media: Huyéndole a la 
quema; Mavtlr de su beneza; iáherlocl; 
Holmes. 
TJMAAOM (Avenida WUsu» cntiu A j 
VaBvo. Vedado) 
A .as odio: La promesa, por May 
Alllson y Harold Lockwoca. 
A '.as cinco y cuarto y i ¡as nueve y 
media: La niuTeca del mil:ón de pesos, 
por :as hrcmanas Dolly. 
OZJCMZIC. (Anuida WUBOS esquina a 
B., Ve&adu) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las oche y media: Niipcias trági-
cas, por Alite Joyce. 
A latf claco y cuarto y ^ las nueve y 
media: Mê ulina, por la Condesa Riña 
de Llguorc. 
rección marital. A nuestro juicio es | día en que la unidad sea completa; i A ]as d,ez y media: Modelo de Ve-, 
te la conciencia y a la caridad, como 
a la Inversa toda moral se apoya en 
la fe religiosa. Existe un fin cientí-
fico, ya que el hombre procura al-
canzar su perfeccionamiento intelec-
tual. E l fin económico se muestra 
siempre ejercerse la tutela del hom-
bre. Ahora estamos palpando las con-
secuencias de la debilidad de esa ta-
mañas, va extendiendo su organiza-
ción de manera de realizar su fin 
privativo dentro de los límites de 
tela por nuestra imitación de las i aquellas nuevas agregaciones, en cu-
a su vez en tanto sean necesarios i costumbres de los norteamericanos, | yos centres de actividad establece la 
los medios materialse, no sólo para 
satisfacer las necesidades físicas, si-
no para atender a la cultura, así co-
mo a aquellos otros fines. Y, por úl-
timo, como para proporcionar un 
cuando ellos se lamentan tardia-j entidad directora: el • Gobierno. Pe-
mente dei libertinaje quo inficciona i ro mientras esa entidad queda esta-
su pueblo a consecuencia del abuso 
debido a tal debilidad. 
Amnliándose la familia con todos 
amplio marco en que puedan reali-: ¿us parientes, sirvientes y protegi-
zarse el fin jurídico, es decir, procu- dos constituyó las que se llamaron cíalesr el consejo Municipal y 
rar las condiciones que han de ver gentes que unidas formaron las cter j Pi ovinciál. 
blecida donde es necesaria, ni la 
Ciudad ni la Provincia son privadas 
del órgano que haya de dirigir la 
realización de los demás fines so-
el 
la mutua garantía de aquellas acti 
vidades. 
Esos fines no los reliza el hombre 
de manera aislada, en cuanto existe 
rias romanas y las fratrías griegas, 
que, a su vez vienen a constituir las 
tribus que han de formar la ciudad, 
extinguiéndose con ellas el régimen 
ñus, por Mabel Normand, 
SIAliTO (Heptuno entre Consulado y 
Sa*i Züg-nel) 
A las cinco y cuarto y a las nuove y 
crarto: S' relato de un borracho, por 
A'ma Kenaett, Henry B. Walíar y li . 
Gliffotd. 
De una a cinco y de siê o a nueve y 
media: Una fiesta divertida; La Ciudad 
de los Espectros, por P«ter Morrlson; 
Unap elea por honor, por William Des-
mond; Las travesuras de unu joven, por 
Laura Planté. 
Fsrseverancla) 
Clemente Eenea y 
no solo como individuo, sino como , patriarcal y precisándose los orga 
C r t '••Vmnl0' Xaá'f! mejor que 
Pyiavpí1 \ l a eiUeioza do carác- ^ 
Jiieulia que representan esas 
i i ma 
fiesta con que nos légala la Secre-
taría de Beneficencia y Sanidad to-
dos los años. E l estímulo sería el 
mismo, los resultados práetteos y 
provechosos, disminuyendo las mo-
lestias y gastos equivocados por fal-
ta de buena dirección o consejo 
científico. 
Tal vez, ganaría también el espec-
ia concurrencia do 
uden ansiosa;; 
de alcanzar premios que de ninguna 
manera han sabido o podido con-
istar. 
En resumen la obra del Concurso 
miembro de la Sociedad, desde la 
Familia hasta la integrada por toda 
la Humanidad. Para lograr el pri-
mer fin organiza instituciones reli-
giosas y levanta templos. Para el 
segundo funda asilos a tin de aten-
der a la subsistencia de los desva-
lidos-, que por sus solos esfuerzos no 
podrían realizarlo, y les proporciona 
hospitales donde reparar su salud, 
así como otras instituciones adecua-
das a aquel fin. Para fomentar la 
cultura necesita escuelas, universi-
nismos que han de dar satisfacción a 
ios distintos fines sociales, conser-
vando, sin embargo, cada tribu por 
separado sus dioses y sus cultos, y 
Pues bien, en el actual momento 
la Nación carece de un órgano pri-
vativo correspondiente a la realiza-
ción de esos fines, y ese es el que 
es necesario y posible crear. No esiMenj0U' 
imprescindible esperar a que ese ór-
gano nos sea elaborado por la evo-
lución histórica, pues que el hom-
bre, dada la civilización alcanzada. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: La muñeca francesa, por Mac 
Murray y Rod La Roque; una revista 
Fox. 
A lap ocho y media: ¿Es el matrimo-
nio un fracaso?, por Lila Lee y Adolphe 
Gncarnando en esa colectividad la sabe ant^iparse a crear cualquier 
entidad política, el Estado, cuyos ¿rgano social cuando surge una ne-
componentes individuales distin 
guiéndostí de los extranjeros, pere-
grinos o bárbaros y de los esclavos, 
disfiutarán exclusivamente los de-
rechos de la ciudadanía como miem-
bros de la Ciudad-Estado. 
Continuando la evolución a través 
WE;SOM (O-ene ral 
Tárela) 
Carrillo y Fadre 
A las cinco, y cuarto y ÍÍ las nueve y 
media: estreno de la cinta en nueve ac-
tos El vino y las mujeres, por Clara 
Bow, Forrest Stanley y Walter Long. 
A ias tres y media y a las ocho y 
dades y demás establecimientos de | de la Histeria, se forman por segre-
gual índole. Los medios económicos, ¡ gación nuevas comunidades, a la par 
que se verifican agregaciones nuevas, 
J6venp„ ""-"^ Que representan esas i i * UUÍ* uCi ^«^uiov. 
Wac'da, enoras que muestran com-,'^ Maternidad es excelente desdo 
te un U.s fr>itos do bendición, an- cualquier punto de vista y n0 duda-
«on«i*..SOc'e(,atl éu decadencia ' que mos que sus Directores perfeccionen 
cursi' 
J S Piedad 
pielera 
Eterno. 
iov? íño? o o están 
fnt de TT Í̂U época. mas que 
que sus irectores perfeccionen 
sentimiento tm los años venideros todo ese me-
ic^iismo o procedimientos que ha de 
moda. La dar por resultado una raza más sa-
estar a la na y una moral social menos "mo-
:ura a sus dernista". ^ 
no habráu muchachos"! 
Además en Herminia Planas de Garrido. 
d( 
para 
corten S'i libeii-ü'. 
, Pítf P A R A D A : : : : 
U l l l d con ias E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
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^ ¿ ^ M O G l l f l l l A lOHNSON, Pl MARGAll, Obispo, 35, esqolüa i 
en su amplio sentido, o suficientes 
a cubrir las necesidades espiritua-
les, los encuentra en el ejercicio de 
la industria y demás profesiones. .Y 
por último, para proporcionarse las 
recíprocas garantías jurídicas nece-
sarias a su actividad, se organiza en 
la más amplia colectividad constitu-
yéndose en el llamado, por excelen-
cia, Estado, y estableciendo, como 
entidad directora de éstí, el Gobier-
no, al cual también se aplica el nom-
bre de Estado con el calificativo de 
oficial, en oposición a la colectiAM-
dad, que también ejerce determina-
das funciones jurídicas. Ei Gobier-
no, en ese sentido, significa la ple-
nitud de los Poderes que, en evita-
ción de la tirania y conforme a las 
escuelas, se han' ido segregapdo de 
aquel, primero el Legislativo, des-
pués en algunos países el Judicial; 
lo cual a su vez ha hecho susgir la 
necesidad de un cuarto Poder para 
evitar la oposición entre los otros, 
ejerciendo una función de carácter 
tal que puede llamársele Moderador, 
llegulador, Armónico y,'por excelen 
cuando nos referíamos 
ecutivo, bul 
este las facultades de carác-
Nosotros 
al Poder Ejecutivo, hubimos de re-
viniendo a constituirse los Estados 
Regionales o Provinciaíes, I IUP. me-
diante- las ctíníederácioues u otras 
formas, han de integrar la unidad 
actual del Estado Nacional. Esta uni-
dad se caracteriza de distinto modo 
según el motivo que la informa. Por-
uue la Nación puede deber su forma-
ción a rabones que podemos llamar 
históricas, en cuanto puede provenir 
de eíemeiltos unidos a través del 
tiempo por la comunidad de raza, de 
lenguaje y literatura o a'ún de reli-
gión, o deberla al sólo hecho que 
llamaremos geográfico, de la convi-
vencia de individuos en un territo-
rio, asociados para realizar todos los 
fines humanos; pero, tanto en aquel 
como en este supuesto, lo que dis-
tingue hoy a cada nación es los idea-
les y aspiraciones políticas. 
Los individuos unidos y protegí-
dos por e'. vínculo político, a seme-
janza de le que ocurría cu la antigua 
ciudad y los Estados Regionales, se 
distinguen de los extranjeros, dis- i 
frutando ciertos derechos y sopor 
cesidad de tal carácter, como crea 
nuevas variedades de seres aún en 
el orden físico. 
Se ha discutido y discute por las j "l 
escuelas si la misión del Estado ha * ' 
de concretarse a las funciones reía- I rídlcas. 
clonadas con el orden jurídico o ha j 
de extenderse a los demás fines so- i 
cíales. Según los individualistas ürar a 
aquellas son sus únicas funciones; ,ler Político encomendándolas al Pre 
idencial, para procurar la mayor 
ex:! dedicación de aquel a las materias 
administrativas; y ademas, al ocu-
parnos del Poder Judicial, concen-
trábamos todas las funciones jurí-
dicas, que no fueran necesariamente 
privativas de esto Poder, en. la Se-
¡ cretaría de Justicia u otra semej u.-
¡ te; lo cual creíamos lo mas apropia-
| do a la reparación cié los Poderes. 
1 Con los demás asuntos enCom¿nda-
de opinión entre los afinados a es-
IMTPUKIO (Consolado entra Animas 7 
Trocac.ero) 
De ana a siete: El pode del que es 
honrado, pro WiUiam ü.'imond; Una 
noche en Pcris. 
A las siete y media: p-'-.lículas cómi-
cas. 
A U'S oche . El poder del que es hon-
rado . 
A 1;̂ ? nueve y media: vna cinta có-
mica en do 3 partes. 
A las die?.. Una noche en Paris. 
(B y 17, Vedado) 
A h-.s oc-io y cuarto: Mujeres, cuida-
do con los hombres, por "William Des-
mond y Morgarita de la Motte. 
A las cinco y cuarto y a ias nueve 
•j cuarto: Mesalina, por la Condesa Ri-
ña de Liguoro. 
PAtJTTO (Paseo de Martí esqnina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tre3 cuartos: estreno de la cinta en 
nueve actos Justicia gitan?., por Doro-
thy Daltor., Chares de Roche, Theodore 
Kosloff y Tully Marshall; una revista 
de asuntos, mundiales. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Gu cara es su fortuna. 
A las ocho y media: Uno por minu-
te, por Douglas Me Lean.. 
únicas 
pero ios socialistas piensan que ha 
de 
presados fines. Otra escuela inter-
media entiende que a ambas esferas 
lia de extenderse la acción del Esta-
do; pero revistiendo solo carácter 
Uitelar y supletorio, motivado, por la 
incapacidad o deficiencia de la ac-
tividad privada, individual o colec-
tiva. Mas también existe diferencia 
dos a las otras Secretarías—excep-
to la de Estado, que proponíamos 
unir a aquella formando una de Re-
iaciones, y la de Gobernación, que 
suprimíamos, y excepto también lis 
de Hacienda y Guerra y Marina— 
tendríamos la materia en que ha-
1 bria de actuar el Consejo Nacional, 
vención nebe ser permanente; pero ! al cxl&l quedarían aderiptas todas las 
entendemos que estos incurren en ; necesarias dependencias de las res-
por olvidar momantáneamen- lectivas Secretarías. 
ta escuela, pues mientras unos en-
tienden que tal intervención ha de 
durar sólo hasta que la Nación tenga 
su órgano adecuado a esos fines, co-
mo ya lo tienen las sociedades que 
le precedieron en la evolución his-
tórica, otros afirman que esa inter-
| nuestro juicio no debe ejercer otra 
i f aiición que la de vigilancia, y al 
C U O I A C A D A S ' D E 
P O C I O N 5 0 4 
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leía, Gubernamental; pero que a i lando deberes que se fundan en 
aquel vínculo. Pero es de notar que 
la denominación de éste no ha se-
cual, según los casos, calificamos de ; guidn la evolución de la entidad que 
Real o Presidencial. I lo establece, pues que ha perdura-
La primera entidad colectiva en do el calificativo ciudadanía. Lógi-
que aparece la necesidad de realizar co sería llamar hoy nacionalidad o 
los mencionados fines es la familia, naturalidad a ese xínculo para con-
En ella esos fines se realizan en co- | traponer ê os términos, en vez de 
mún para las necesidades de todos i aquél, respectivamente a los voca 
error 
te la distinción que admiten entre 
el fin jurídico y los demás. Sí el 
primero, como ellos reconocen, tiene 
su órgano en el Gobierno para diri-
gir la acción—oficial y privada—del 
Estado, loo segundos han de obtener 
el órgano que jes falta, y aquellos es-
peran, y cine a nuestro juicio, por 
analogía cebe ser el Consejo Nacio-
r.al. 
Si el servicio de Correos y Telé-
grafos lia de tener carácter oficial, 
quedaría a cargo del Gobierno, aten-
diendo solo a la. costumbre de con-
siderarlo como servicio privativo de 
éste por razón de la seguridad de sus 
comunicaciones; aunque lo mismo 
podría decirse del cable y del Te-
légrafo. Y como en caso de guerra 
o disturbios el Gobierno habría de 
Desde luego que la misión de ese intervenir militarmente esos serví-
Consejo—como la del Provincial y cios, bien puede atenderlos de mo-
.la del Municipal en sus respectivos do permanente la Secretaría de Guo 
!.límites—ha de concretarse a consi- rra y Marina. 
i derar los referidos fines sólo en su El presupuesto de ingreeoe y gas-
bajo la jefatura del padre—si pres-1 blos nacionalización o naturalización i 
cindimos de que pueda Iiaber existí-! Algo semejante se observa en la le- ^ - L f i w i ^ Í? ^ - t . ^ sejo Nacional, sena acordado por és-
aspecto material, ejerciendo la ac- tos de los servicios atribuidos al Con 
Vd se jo Nacional, sena acordado por és-
perju.cio te sin intervención de los Poderes! mejante6, las cuales 
obtendría api orsaniiao .«* 
sagrado por entero a los asuntos ad 
minístrativos; no siendo indiferente 
este particular, pues la normalidad 
de las funciones, como en el orden 
físico, depende en gran parta d- la 
robustez y eficacia del órgano ade-
cuado . Como indicábamos al prin-
cipio, ya entre nosotros hemos podi-
do comprobar la eficacia de organi-
zaciones semejantes consagradas a 
fines análogos a los que nos ocupan. 
Nos referimos, como se habrá com-
prendido, al Consulado de Agricul-
tura y Comercio, después Junta de 
Fomento, y a la Sociedad Patrióti-
ca, posteriormente Económica de 
Amigos del Pa's, quedando aún la 
última petrificada en medio del nue 
vo orden administrativo; institucio-
nes esas que, como es sabido, aun a . 
tuando junto a un Gobierno despó-
tico, y precisamente por su separa-
ción de éste, dieron colosal impulso 
al progreso del País, pues sus miem 
bros supieron practicar el único pa-
triotismo fecundo, que no destru-
ye sino edifica, no lanza a los hom-
bres a luchar entre si, sino que los 
acerca fomentando gu cultura. 
Desde luego que, como se despren-
de de lo que acaoamos de decir, del 
personal que huoiera de constituir 
el Consejo depe\dería en gran par-
te la eficacia de éste. Ese personal 
habría de procurarse en la misma 
forma que hemos propuesto para la 
constitución de la Cámara Legisla-
tiva única, o del Senado, asi como 
de los Consejos Provincial y Mu ni 
cipal, en los que refundimos los car-
gos de Gobernador y Alcalde- bas-
tando, como también para éstos con-
sejos, un solo miembro por cada 
gran corporación de pl-ofe&iones se-
i s,   procurarían 
su propio interés, elegir sus 
ibros mas aptos. Pero -ha 
os de esperar, a semejanza del 
* para seleccionar nuestrai cía 
irectoras, "Otros tiemp03 y 
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C N u n a de nuestras v ¡ -
d r i e r a s de S a n Rafae l 
exlriibimos diversos e s í ü o s de 
b u í a n d a s , estolas y chaquetas 
de a s t r a k á n , m var io s colo-
r e s . 
V e a n usted^? en el segun-
do p¡so? a d e m á s del surtido 
general de estas 
chales y abrigos 
m a t e r i a l 
EN E L P R I N C I P A L 
NOCHE D E MODA 
R E L O J k r S D E P i e Y B E P A R E D 
Para Salón, para Comedor y para' Oficina.. 
Con campanas Westminstei. 
La mas completa y bonita., colección de Relojes. 
Precios reducidísimas. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No^ 1 
Teléfono A-?. 3-0 3 
FIGURAS SUELTAS y NIÑOS DE JESUS 
Acabamos de recibir preciosidades en todos los tamaños. 
Vea nuestro Catálogo de estos artículos y pídanos precio. 
L I B R E R I A A N T I G U A D E V A L D E F A R E S 
MURALLA 24. - TELEFONO A-333 ; 
APARTADO 314. H A B A N A 
C1031Í Bt-20 
y 
w m m 
P A R A R E G A L O S 
Las más selootas y mejores 
'lores son las de " E L CLAVEL" 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para rfegálafc a las 
artistas, de $10.00 a la más> 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de-flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a^la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualauier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros ie meá*? artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobro el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tül para cubrir el 
féretro tapizado de flor s se-
lectas y es&ogidas, de $100.00 
hasta $25 0.00 uno. 
No decaen. 
Todo lo contrario. 
Son de gran animación siempn 
invariablemente, las funciones de ^ 
los viernes en el Principal. . 
Bastaba a confirmarlo el aspee-! 
to que ofrecía anoche aquella <íspa-1 
ciosa sala. 
Daré cuenta de la concurrencia, 
tan numerosa, tan selecta y tan lu-
cida como la de todos los días de 
moda. 
En primer lugar las señoras. 
Un grupo brillante. 
Ana. María Saavedra, la interesan-
te espesa dql doctor Duplesfiis, con 
su hija Angélica, muy graciosa y > 
muy bonita. 
La Marquesa de Villalta. 
La Condesita de Jaruco. 
Teresa E . de Pantin, María Luisa ! 
Caballol de Castellá y Josefina Fer- j 
nández Blanco de Avendaño. 
Sarah de la Torre de Rasco, Loli-
ta Colmenares de Casteleiro y Re-
née G. de García -Kohly. 
Amelia Hierro de González. 
Airosa y elegante. 
Rafaela Macías de Ichaso, distin-
guida esposa de nitegtro querido 
Subdirector, y su hija, la señorita 
Felá Ichaso, tan encantadora. 
María Gobel de Estéfani, Estela 
Alamilla de Ceívames y Cristina Co-
wan de García Navarro. 
Isabel Curtís de Collazo; Eulalia 
Delgado de Chaple^y Magdalena Vi-
ves de Rodríguez Sigler. 
Carmela Duthil de Pujol. 
Muy interesante. 
t 
Resaltaba en la platea con su hi-
ja, Carmeiina Pujol, perteneciente 
a la encantadora legión de jeimes 
fillos del mundo habanero. 
Cuquita Urbizu de Pessino, María 
Aragón de Moreno y Gloria Caste-
llá de Barrios, las tres muy elegan-
j.tes. 
Julia Olózaga de Pella. 
Lolita Quintana de Angones. 
Conchita C. de Almasqué. 
Matilde Truffin de ^lesa, Consue-
'lo Conill de Rodríguez Castell, Ofe-
I lia Balagúer de Suris, Olga Bosque 
j de Seterling, Mariana Díaz de Da-
ivis, María Julia Bernal de Bonnet, 
; Rosita de Armas de Nogueras e Inés 
Murray de Silva. 
Emelina del Riego, Ja señora de 
Rocha, tan interesante. 
Isolina Rodríguez de Falcón, Car-
mita Sampera de Moller y Lolin-
Hernández de García Carratalá. 
Herminia Navarrete. 
Carmitina Marín. 
Berta Pantin de Soto, María An-
tonia Alonso de Aspuru, María del 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R C A N O Y i l E R M A N O 
General lee y S. julio. - Telfs. rO-7238 FO-7029 m w f-3587 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
Carmen Basarrate de Núfíez, Adria-
na Bonnet de Sánchez, Beatriz Pa-
lacio de Le Fébure, Nena Avendaño 
de Santeiro, Biby Duplessis de 
mez y Berta Ponoe de Barraqué. 
Matilde Pórtela de Muñoz, Elena 
Montalvo de Mazpule y Lolita Recio 
de Goitizolo. 
Sofía Arenal de Cárdenas. 
Bella y gentil. 
María Sánchez ds Sabí, Rosalía 
Coll de Cowan, María Josefa Gon-
zález de Carbonell, Rosario Canelo 
de Regueyra, Clarita Grosso de Zal-
dívar, Noemi Romay de González, 
Leonor Argomedo de San Pelayo, 
Consuelo Carreño de Sirvén, Rosa 
Aguilar de Salazar, Margot Morera 
de Cabrera, Georgina Sueiras de Es-
traviz, Emilia Amaral de González 
Iglesias, Eloísa Campuzano de La-
zo, ' Carmen Sánchez de Vivanco, 
Ramona del Valle de Vallina, Nena 
González de Mareé y la Viuda de 
Metz, Bélica Seetgen 
Amalita Anglada de Romero, Ma-
ría Josefa Recio de Díaz Pairo y 
Piedad ' Martínez de Martínez. 
Micaela de la Sierra de Conde, 
Delia Mareé de Garat y Dulce Ma-
ría Chacón dé Sala's. 
Y María Camps do Carreño. 
Joven y bella. 
Entre las señoritas, Magda y Hor-
tensia Regneyra, tan asiduas a la 
Comedia. 
Conchita Desvernine, Graziella 
Ecay, Caridad Angulo, Juana María 
García Enseñat, María Olózaga, Tri-
ni Denis, Adelita Cabrera, Carmela 
Pensado, Amparito González Iglesias 
y Hortensia Hernández Mena. 
Teté y Josefina Conde. 
Isabel Métz. 
María Teresa González Iglesias, 
Isabelíta López Silvero, Genoveva 
Silva, Matilde Fabre. Margot Vivan-
co y Conchita Masvidal. 
Gloria e Isolina Falcón. 
Grace Pantin. 
i Margarita de Armas, Olga Gon-
í zález Hierro y Grazíella Rocha, tan 
¡lindas las tres. 
i Lucrecia Suárez, Emelia Basarra-
!te, Marina Andrade, Rosario Caba-
llé, Carmen Angulo, Silvia González 
Iglesias, Juana María San Pelayo, 
Lulsita Cabrera, Clarita Argilago y 
María Antonia Chacón. 
Esther Herrera, Grazíella Macha-
do y Leonor San Pelayo. 
Y Angélica Busquet. 
Encantadora! 
No faltará hoy la función de la 
tarde de los sábados en el Princi-
pal . 





Venta-Invitación de Sombreros 
Esta venta tiene por finaldiad atraer a nues-
tro Depaartamento de Sombreros a las seño-
ras que no lo conocen. ¿Esta Ud. entre ellas? 
La, esperamos para atenderla muy bien, 
aun cua do no venga a comprar. 
Modelos de bombas y chisteras, franceses 
y americios, desde $4.00. Estos ongina-
ies estilo ,, la - última moda, los tenemos 
en terciopelo, felpa de seda y raso de se-
da, adornados bellamente con pompones 
de plumas muy finas y cross de colores. 
Sombreros franceses para niñas de 5 a 
12 años; gran variedad de estilos y coIo-E 
res, desde $1 .00 en adelnate. 
Debido a la enorme cantidad de formas 
de fieltro y castor que tenemos, liquidamos 
parte de la misma, desde 50 centavos forma. 
Nuestro surtido de adornos para sombre-
ros es también enorme, lo que nos obliga | 
a liquidar parte de el a precios muy reduci-
dos. Anote Ud. que vendemos plumas de aves-
truz, grandes, legítimas y muy finas, desde 
50 CENTAVOS. 
gando ,nS cauces nut,*. , 
cura de realidad. C > % ^ 
personajes se o.vpre 
Castilla la J l V ^ 
mística cuyo recio espjZ 
^ a b a m e j o r e n ^ ' 8 6 4 
"o en palabrería i Z - T ^ 
f ^ t e , a ^ > H 
ljm'a ha',j* <!« hablar ? * M 
en "MajosUd" la m ^ h | 
el enamorado H e r a ^ ^ S 
lieuíos Comuneros y ol .y los 
bondadoso Doctor Santa Í 8 ^ ! ? 
bre todo, como habla T ^ M , 
creación insuperable, aci *a J S 
tivo que por si sola vale 
da la copiosa labo? ^ n 
. maturas do fuste y dft ^ s l 
i ¿Pegará este d . L a ^ 
manos do María Guerreé ^ 
excelsa actriz? Debe llegar ^ 
de agradecerlo y con ella ', 1̂ 
ico español que tendrá o . ^ l 
j admirar una obra de arte^011^ 
| excepcional, llamada ¡ 
a su autor gloriosas jorMa^S 
JMJ enhorabuena coixlial v J 
dida admiración p^a el ¿ ¡ ^ M 
iov que supo cincelar está i M 
oro purísimo. J }a 
Arturo Cuyás de la 
Madrid, Noviembre, i92t. 
i 
L A C A S A QUE MA5 B A R A T O V & H D 
.nmenóa varifidad de floro-! f. 
para cbsequios en cestos ílnas' 
y Ramos. U^ 
Modelos Exclusivos da Hnn« J 
de Novias y Ramos de Sts 
bodas. T°ní-
Ofrendas Fúnebres. Coronas o™ ees, Cojines, Anclas, r ™ » Truncadas, 035 
PLANTAS DE .SALON, JAR 
DiX, Í-IMTALT^S y DE S 
lili A. 
Especialidad on Sudarios, tán'íí 
do?; con flores finas. 
PUECIOS SIN COMI'ETÉXCIÍ 
Hafta su pedido por el tetófo; 
-no F-1613. 
OROS A, BOUZA í (Mm 
• Galle 23 y S.-Vedado 
C948Í 
T E G U S T A E L C A F E ? — ¡ 
Entonces, seguro que lo tomas de "LA FLOR DE TIBES", 
que es el mejor que hay. 
i — - ¿ z ^ -
PORTENTOSO DESCUEKIMIEm 
GIiOBIA DE CUSA 
B O L I V A R , 3 7 ^ 
Del Problema 
Viene de la prira'íra página 
di, situada cerca de los blocaos de 
Meyahedít y Triniser. 
La aviación efectuó reconocimien-1 
tos sobre la carretera de Tánger a 
Tetuán, y bombardeó los núcleos ene-
migos observados en Taguesut. coo-
perando a la operación llevada a 
cabo por las fuerzas del coronel Gón- i 
gora, encaminada a asegurar la co- i 
municación con Tánger. 
De. Laraclie comunican que las ' 
tropas al mando del general Riquél-| 
me continúan evacuando las posicio-1 
nes que se consideran innecesarias, 
y efectúa normalmente el repliegue 
de heridos y enfermos al hospital, 
militar de la plaza. 
Él comandante médico don Mario \ 
Homero efectnio en el hospital mili-1 
tar Reina Victoria la amputación 
del brazo herido al coronel Millán 
Astray. 
La amputación se realizó con fe-
licidad y el estado del paciente es! 
relativamente satisfactorio. 
hl ^¡lo, comisario estuvo en é'é 
hospital enterándose del resultado' 
de la operación al herido. También| 
visitó las depedencias del establecí-• 
miento y conversó con algunos he-1 
ridos. j 
La pasada noche fué atracado el 
cobrador de la Casa de Ranea dej 
Isaac David Cohén. 
Visita a las posiciones. - A beneficio i 
de los mutilados. - Concentración' 
dispersada. 
ME LILLA, 29.' 
El comandante general, acompa-l 
fiado del coronel del Estado Mayor1 
y otros jefes, visitó las posiciones 
próximas a la desembocadura del 
Kert, las de Yazanen y Sammar. y. 
el fortín de Taxdir. 
Después de la corrida a beneficio 
de los legionarios se celebrará otra 
a beneficio de los] mutilados de, 
Africa. 
Las baterías de Tifarauin bom-
bardearon concentraciones rebeldes 
que se observaron en la cábila cer-
cand. 
Una columna que salió de Queb-
dau: efectuó un reconocimiento has-, 
ta el zoco de Bu-Hermana sin con-1 
tratiempos. 
La artillería de la posición de Be-1 
nítez hizo fuego contra un cañón 
enemigo que estaba molestando ¡i¡ 
los campamentos. 
Los trabajos de salvamento del "Es-, 
paña". Rebeldes prisioneros. Visi-] 
tas y conferencias. Heridos en ac-
tos del Serticío. 
MELILLA, 29. 
Las grandes barcas del servicio 
del acorazado "España" trasladaron 
a este puerto las planchas de ace-
ro de los costados y de babor de 
aquel acorazado, que pesan 38 to-
neladas . 
En una de las emboscadas que 
diariamonte se efectúan por nuestras 
tropas fueron apresados varios in-
dígenas. Uno de ellos, el más ca-
racterizado, que se hallaba herido, 
fué trasladado al hospital indígena 
para su curación. 
Durante el trayecto el rifeño pi-
dió reiteradamente al soldado que 
lo conducía el machete para suici-
darse, viéndose obligado el custodio 
a sujetarle fuertemente para evitar 
que el indígena se quitase la vida. 
Se ha dispuesto que las posicio-
nes de Batel, el blocao del mismo 
nombre y el de Dríus pasen a la 
circunscripción de Dríus. 
Después de organizar la mehalla 
de Midar regresó a la plaza el co-
mandante Várela. i 
El caid Abd-el-Kader y el capitán 
Gatisn estuvieron en el zoco de Ba-
ni Bugafar para asuntos del servicio. 
También estuvo en el mismo lu-
gar el teniente coronel señor Abriat. 
En actos del servicio resultaron 
heridos el cabo del regimiento de 
la Constitución Aurelio Martín y el 
soldAdo de Ceriñola José Soler. 
A causa del Poniente reinante no 
volaron las escuadrillas. 
L A 
NEPTÜNO Y AMISTAD 
Próximo un nuevo remate de al 
bajas procédemes de empeños No 
10 echen en olvido las personas in 
toresacíjs. 
Lecibulas átre^tainente y proce-
dentes de ec-, peño r'eafzamos la 
más beüa y valli<pa coiección de alha 
jas que tiene ia Habana, para se-
ñoras, señoritas y caballeros. 
Damos dinero soiye prendas a 
módico interés. j 
OAPl.V Y GARCIA 
Colosal surtido de adornos para ves-
tidos ofrecemos én esta temporada 
Galones, trenzas, botones, mostaci-
llas, aplicaciones, breches, caíganles «¡e 
(Jns y estambres para bordar'y tejer 
etc. etc. 
Din.s h:i puesto en las PT1antfJ | las fb-.n-:? el r. nru-dio X el a-'", los males que padece !a humin̂  Ave María ts la esencia de ^ ̂ j , res. que sin dañar en lo mas f̂lW ia naturaleza, porque no contim ¡ • menor dosis de calmante, la cu * ^ i algunas enfermedad - y f ^ • oirás muchas. Catarros, fleDrr„,aecjs. : Cas. Oh- ra:-- del estómago. ^ tos, dolores de muelas, colit s, M 3 duras, APIINDTCfTlS en esta « | 
i fallado Ave - — j, 
Al igual que P « 
E l general Sanjurjo, a Sevilla 
CADIZ, 29. 
Esta mañana, en hidroavión, lle-
gó a esta capital el comandante ge-
neral de MeUlla. general Sanjurjo, 
(inien después de algún descanso re-
anudó su viaje a Sevilla, a las tres 
y media de la tarde. 
Acompañaban al general el jefe 
de hidroaviones, don Társilo Ugar-
te, y don Martin A'on^o, El apara-, 
to lo dirige el piloto Kirigui. 
El general fué despedido por va-
rios amigos particulares y el gober-
nador de esta provincia. 
ZEITEA T ABANGXTREIÍ 






medio de cmereeucia y 
hasta en la bolsa 
sola. vez. Al iguai ^ J - . M Í Í 
rnn Ave María es un P^'-VV externo. Kn todos 1°̂  "íf ej | - Mar a. " . 
debe ll̂ ''1 
e Ave Marfa.̂ ej 
It 
¿ E S E m E L "DIAí l lC 
M L A M A K l K A " 
Tuberculosos muy avanzaoos d(| ̂  
errihie enfermedad, 'i3" "heneficii* 
Av- María el mayor de ^ gla!, 
el alivio más notable en hernorr B 
esputos, tos. cansancio &• 
4VE MARIA, GLORÍA DE CP 
De venta en todas las ^ r f ^ 3S,. 
e. Jesús da] Monte. 10 de octu 
Oí Daniel. ^ ^ $ ¡ 
C9391 
P a r a T e n e r S a l u d Compieta 
C O R A B A N A 
' ñas 2 cUl Use en el baño y tocador el delicioso I Tome todas 'as ^ " ^ ñ a y Jabón de Carabaña y so verá libre de i das de Agua de car»»*"» t 1 siempre bueno y sano. ait ÍW| 
clOSOO enfermedades cutáneas. 
M. MARYAN 
TRADUCCION DH 
CONCEPCION DE LOS 
DE TROYANO 
Do venta en la librería "La Académica" 
fle la Vda. e hi.ios de J. González. Pra-
do núm. 93, lel6fo.io A-9421. 
(Continúa) 
había sabido tan. dolorosa noticia. 
Ella, un poco turbada, contestó: 
—Por una carta del hermano de 
mi cuñada, que está con ella en 
Hrindisi... He escrito a la viuda 
de mi hermano... (y pronunció es-
tas palabras con marcada reougnan-
cia). 
Y afiadió paseando una mirada a 
su alrededor ̂  
—Naturalmente—dijo Thierry con 
calma. 
—¿Y se dispone usted a marchar? 
Isabel no contestó a esa pregun-
ta y cada vez más turbada le dijo: 
—¿No le ha dicho su madre de 
usted lo que he hecho? Si me he 
precipitado al obrar así perdór^-me, 
pero, he ofrecido a mi cuñada encar-
garme de su hijo . . . . 
Thienv la estrechó la mano con-
movido. 
—¿Ha podido usted pensar que yo 
no secundaría un deseo tan natu-
ral? No le perdono que haya duda-
do de mí. 
•—Pero... quizás no me compren-
da usted bien. . . La he ofrecido edu-
carlo y criarle en. . . nuestra casa— 
añadió con una timidez extraña por 
comnleto a su carácter. 
Thierry sonrió dulcemente. 
—Recibiré a ese niño con alegría 
•—dro—y lo trataré como a mi pro-
ido hijo s i . . . 
—Si su madre consiente en con-
fiárosle. 
Isabel le miró con inquietud. 
-—; Si qué?—repitió. 
•—Si su madre consiente en con-
fiárosle. 
Isabel se quedó estupefacta; des-
pués sus oíos cente1learon. 
—¿Cómo podrá rehusar on ofreci-
miento de esta clase?—exclamó. 
•—No es por el bien de su lii\o? 
¿No recibirá a nuestro lado cuida-
dos más nrnuciosos educación más 
brillaiíte? ¿No será su suerte me-
jor que si lo guarda para educarle 
en la. casa sórdida de un empleado? 
Thierry sonrió gravemente y dijo 
moviomlo la o.abe'za: 
— L a señora d'Bmera.ncy • puede 
pensar que el amor y los cüidádetó 
íis una madre es lo más precioso y 
que el niño que los posee es feliz 
aunque se críe en la medianía, apar-
te de qué el hijo de su hermano de 
usted tendrá siempre el rango a que 
su nombre le da derecho. Si la seño-
ra d'Emerancy quiere llenar por ella 
misma su tarea maternal nosotros 
se la facilitaremos. 
Isabel no dijo nada. Estaba violen-
tamente- agitada y presentía que sus 
ideas y las de Beltrán podrían muy 
bfen ser diferentes respecto a su her-
mana política. , 
—Naturalmente, mi madre y yo 
la acompañaremos a Brindisi. ¿Cuán-
do marchará usted? 
Isabel sintió latir su corazón. 
—Espero una carta de Madame 
d' E m e r á n c y—dijo se ca m en te. 
—¿Todos los preparativos están 
hechos? ¿Cuáles son sus proyectos? 
¿Estará usted dos o tres utas en 
BHnd.-'éj o piensa'Tisted volver en se-
guida con esa joven? 
La sangre invadió | violentamente 
las mejillas de Tsabel y exneru^cnló 
alguna irritación contra Thierry. 
—No he dec.dido nada, espero la 
carta—repitió con sequedad, 'y le-
vantándose atravesó el salón y acer-
cándose a la venta:na apoyó la fren-
te contra los cristales. 
-—Thierry la miró €011 inquietud. 
Comprendió que no lo hablaba con 
franqueza. Tenía demasiada \delica-
deza y altivez para ped'r, .a cart»a 
de Gafloa Hamberg, pero adivinó qu'í 
en esta carta se hallaba el secreto 
de la agitación de Isabel y se sentía 
herido de su reserva. 
Graves intereses recíamafcan la 
presemeia de Thierry en su 'jasa, y 
disgustado e inqireto, sin saber por 
qué . tuvo que marcharse por la lar-
de. Había calculado cuándo ooclvía 
llegar la contestación de la señora 
d'Emerancy y ese día volvió a T5ru-
solas, habiendo tomado sus medidas 
para que, si fuera necesario, pudie-
ra hacer un viaje de varios días. 
Acababa de llegar a su casa, y se 
ofrec'ó para salir en su nomjbre v 
buscar a &u cuñada. Tsabel se turbó 
profundamente; pero en este momen 
to reconoció en la calle la silueta 
del cartero, y ella misma se adeitunó 
para abrirle puerta, tanto para 
evitar responder como para recibir 
algunos segundos antes la carta que 
estaba, esperando aquel día. 
La carta que le entregaron traía, 
en efecto, el sello de Brindisi y la 
letra era de Clara. 
Isabel entró, se de::ó caer en el 
sofá y rompió nerviosamente el so-
bre. Thierry, que la observaba con 
atención inquieaa mientras leía rá-
pidamente la carta, vió qiue sus ojos 
brillaban, su pálida ,cara se cubría 
de placas rojas y que sus labios se 
apretaban convulsivamente. Arrugó 
el papel con coraie y dirigió en tor-
no suyo una mirada extraviada. 
—¿Qué noticias le afectan de ese 
modo?—preguntó Thierry con ansie-
dad.—¿Puedo saberlo? ¿Me permite, 
ujl̂ ed leer esa carta? 
Ella dudó un instante, después, sus 
dedos crispados dejaron escapar el 
enlutado papel. 
Thierry se acercó a 'la ventana y 
leyó lo siguiente: 
"Estoy aun muy débil, pero quie-
ro escribirle yo misma, manifestarla 
mi agradecimiento, implorarla. . . .'. 
Sus ofrecimientos me han conmovi-
do, pero no nodría separarme de mi 
hijo. . . Si Dios permite que venga 
al mundo con alguna esperanza de 
vida, será mi ánico consuelo y el 
recuerdo vivo do mi amadísimo es-
poso . . . El sería feliz con usted, no 
lo dudo, pero siento en mi corazón 
bastante amor para hacerle la vida 
dichosa, aun en la pobreza... Ten-
dré el mayor gusto en que me acon-
seje usted respecto a mi hijo. ¡Mi 
Beltrán quería a usted tanto! . . .'Pe-
ro separarme de él, entregarle a 
c tra . . . ¡Oh! ¡ jamás! . . . preferiría 
que Dios me quitase la vida! 
No se eniade_ usmi. üeseo que 
su suerte sea brillante, alegre; que 
Dios le conserve a su marido; que 
!e conceda hijos.. .Entonces, cuando 
uno de e?os pequeños seres se ê tre-
he contra usted y sienta su exis-
tencia suspendida de la frag 1 y 
querida criatura. ustRd comprende-
rá que una madre* no puede resolver-
se a dar a su hijo y qiiH DOT humil-
de que sea. será Siempre más feliz 
a su lado. 
1 ;: Hermana mía (déjeme usted 
darle este nombre); venga ust^d, 
¡que yo puedo abrazar una vez a la 
que mi Beltrán ha nombrado hasta 
en su tranquila agonía!.. Yo haré 
todo lo que usted desee, menos se-
pararme de mi hijo. . . El no será 
indigno de su familia ni del nombre 
que ha de llevar. Yo formaré su 
corazón y le haré digno, noble, gene-
roso y leal. Puedo trabajar para él 
a fin de hacer su infancia feliz y su 
ex'stencia más dulce ¿Vendrá , us-
ted? . . .Quisiera hallar palabras para 
suplicarle, para enternecerla y decir-
le que la espera y la llama la pobre 
, Clara". 
Thierry dobló la carta y miró a 
•u prometida. Esta mordía sus la-
bios tan violentamente que una gota 
Je sangre brotó de ellos. 
—Pobre joven. ¡pobre viuda! — 
d'jo con un tono grave, lleno de, 
compasión. . ¡ 
—Piensa en su hijo de un modo 
egoísta—resDondió Isabel con una 
explosión de ira. 
—No lo creo—respondió Thierry' 
en el mismo tono tran^u lo, y ugre-, 
gó, mirándola frento a frente: — 
¿Cuándo marcha usted? 
Isabel se estremeció, y mirando â  
Thierry, con una, especie de resolu-i 
ción violenta, contesto: 
—rYo no me marcharé . . 
—¿Prefiere usted que venga ella?; 
¿Quiere usted que me adelante a' 
recb'rla? 
-—Todo ha terminado; no quiero' 
verla nuime contestó aun con ma-
jor violencia. j[ 
A Sl, vez Thierry se 65 -
Una palidez súbita cubnJ * ^ 
v y cogiendo la mano de ^ 
9 "dijo: , _ ,ipl Bstó 
-, -Cálmese usted isab l- ^ 
ted en este momento b ^ 
sión de una contraried^- ^ gs 
a su pena extravía su. 1 venlr« 
niño no le perderá, haiemo | 
su madre cerca ^ ¡ ¡ i * * ® 
podrá ayudar a la gran J 
educadón.. . tprfflin^0- J l 
._No, Todo ha térra 
od:o. No quiero verlavfa eSe P> 
mi hermano. ^ ^ ^ e á ó ^ 
fatal donde su sa! cabido ^ 
da . . . ¡Y ni ^^Mvldo....No30J 
su cuerpo falto de v^ameiite^| 
hecho mucho ¿ano. b̂ i de** 
hiio de mi hermano a ^ 
VerHab1aba de on « f ^ f e 
co, la cólera alteraba^ 
-nes de ordinanc, ta* ^ 
vuelva"51 Thierry la contempla^ uSted 
- U n a vc-2 ^as' ^ UPUC»^ 
s í -d i jo «on nn ton* 
Un corazón ^ Lsar-
verse ante semejante P«,d0. ^ 
lloran al mismo sor Q áos f y 
Su hen^eV 
aproximarlas?. --SU adiós de 
ha recibido el ultim0 lo ^ 
e - - d S, ^ ,0
lor, que es c o m u n ^ i a s ^ ^ ^ . 
pdO' 
Este es el II1ur'̂ oS'en ^Jcu*' ordia, I^bel. Todosoáaüe ; 
ha recib do e u u l 0 ^ 
le d ja en l n i^o 
amaba: su esposa ? de ia ^ ^ 
 elJV
tarde o tempran0 te nar. ^ aUs*'J 
ñas qué esta VOD™ * M 
PÚl)¡j 
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yiERNES DE MODA 
E N M A R T I . 
Un gran animación. 
CQmo siempre los viernes. 
veíse así anoche la blanca y relu-
lente sala del teatro de Santacruz. 
* Haré mención primero, entre la 
ocurrencia, de una joven y linda 
¿U, Silvia Blanco de Núñez. 
üna de las novias del mes. 
En plena felicidad. 
Ondina de Armas de Pantin, Anita 
gáncbez Agrámente de Longa y Noe-
mi Rivera de Suárez. 
Julia Bolado de Bntrialgo. 
Muy elegante. 
Isabel Ariza de Villaverde, Ampa-
ro de la Arena de García Vega y 
Elisita Erdmann de Hamel. 
Gloria Sánchez Galarraga de Ba-
guer y Chiquitica Armenteros de 
Zorrilla. 
Blanquita Fernández de Oastro. 
Encantadora! 
Y entre las señoritas, Nena Ducas-
si, María Irene Martínez, Rosita L i -
nares, Emma Vidal, Lydia Rivera. . 
Hoy, los Mosaicos. 
Por la tarde. 
MODAS 
M A R I E T E N T O U . 
Una exhibición breve. 
Muy breve. 
de sombreros, exclusivamente 
de Sombreros,-la q.ue se abre hoy en 
la maison del Prado de Marie Ten-
tón. 
Reina de la moda, 
Y del gusto y la elegancia. 
Modelos del chapeau que han de 
llevar nuestras tlamas en la estación 
son los que admiramos en aquellas 
flamantes vidrieras. 
Sólo por esta noche. 
Y todo el día de mañana. 
U N A N O V E D A D 
F A Y A D E S E 
Fué responsable... 
(Viene déla qágina PRIMERA) 
a S 3 7 5 
Es la clase que se vende a 
$5.5(H pero que damos a un pre-
cio especial en beneficio de nues-
tras dientas. 
Hay más de 30 colores todos de 
última moda. 
NOTA TRISTE 
LOS D U E L O S ULTIMOS 
Samana ?Vf duelos. 
Se lun sucedido por días . 
Ha bajado al sepulcro, por singu-
lar coincidencia un número excep-
tional de señoras. 
Entre otras, de las que sólo pue-
do hacer mención por el momento, 
Nieves Méndez Viuda de López, Ca-
ridad C'.isariego Viuda de García, y 
^ pobre Teté Campos, la señora del 
distinguido hacendad0 matancero 
Laurentino García. 
Murió una dama excelente, dig-
nísima, todo bondad y todo virtud. 
La Viuda de Renté . 
María Ana González de Vales. 
Madre amantisima de un compa-
ñero rr.uy querido de redacción, el 
doctor Agusto Rentó de Vales, y de 
un antiguo periodista, Pepe R^nté 
de Vales, no menos querido del que 
esto escribe. 
Ha deiado do existir quien fué mi 
condiscípulo, el licenciado Herminio 
del Barrio, figura prestigiosa de la 
magistratura. 
Y Gabrielito de Cárdenas. 
Mi buen am:rgo. 
De su entierro, efectuado hace 
unas horas, daré cuenta en las Ha-
lianera» de mañana. 








Poincaré al ir a San Petersburgo en 
1912, fué para aclarar la mala in-
teligencia que entonces existía •en-
tre Francia y Rusia. 
Tercera: Stephen Pichón se in-
digna ante tan lamentables inven-
clones, y le dice a Poincaré que 
mientras estuvo de Ministro de Es-
tado en su Gabinete, jamás discre-
paron en planes que eran pacíficos. 
Esas publicaciones en el periódico 
socialista " L ' Oeuvre", el 16 del co-
rriente, han producido gran satis-
facción en Alemania; y "Germania", 
el órgano del Cacniller Marx, dice 
en un artículo que titula " L a ver-
dad marcha", JI 17 del corriente, 
que Poincaré fué el único culpable 
do la Gran Guerra. 
Nos basta aquí recordar la terri-
ble contrariedad de Guillermo I I , 
cuando el día 30 de julio de 1914 
vió que Inglaterra entraría en la 
guerra, y que le hizo exclamar: 
" L a red ha caído de súbito sobre 
nuestras cabezas, e Inglaterra, son-
riéndose con ironía, ha obtenido el 
resultado más brillante de toda su 
política mundial anti-alemana, contra 
la cual nos hemos declarado impo-
tentes" . 
Y es que Alemania y el Kaiser 
creyeron hacer la guerra solo con-
tra Francia, anexionándose de paso a 
Bélgica, y que impedirían qué Ru-
sia e Inglaterra tomasen parte en 
ella. 
C a m i s e t a s a i S é t i c a s d e h i l o 
CABAMOS DE RECIBIR una remesa de 
Camisetas Francesas de Hilo, de calidad su-
perior a las ya conocidas. En varios tamaños. 
Estas Camisetas no tienen mangas ni botones 
y son precisamente el tipo de Camiseta que todo 
SPORTMAN deseaba tener. 
Son muy cómodas y eluden la molestia de h 
camiseta corriente con botones, cuando éstos se 
caen. 
Tienen además la forma especial que requiere 
el atleta. 
Le rogamos venga a verlas cuanto antes y de 
paso le» enseñaremos nuestra estupenda colección 
de Pañuelos de Fantas ía , Corbatas, Calcetines, P i -
jamas, etc. Tenemos un surtido que no hay quien 
lo iguale en La Habana, por su elegancia y ca-
lidad. • 
•AESílLLADEUl 
"W (CQH TALLERES PBOPieS) 
PLATEHIA 
R E L O J E S D E P U L S E R A 
EN TODOS LOS PRECIOS Y ESTILOS, CON MAQUINAS DE 
LA MAYOR GARANTIA. EN PLATINO Y BRILLANTES TENE-
MOS PRECIOSIDADES. 
VEA NUESTRO GRAN SURTIDO. 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
Anuncios TRÍTJILLO M'JLRIN" 
DINERO, DWRO Y DINERO 
Si él célebre Napoleón, autor de esta frase, 
viviera en nuestros días y visitara en nuestra po-
pulosa Habana los grandes Talleres de Joyería 
LA ESTRELLA DE DE ITALIA, comprendería — a 
juzgar por lo modesto de sus precios — que el di-
nero es casi secundario para adquirir una joya de 
gusto. 
El 15 es San Enrique. Téngalo presente y no 
deje para última hora la elección del regalo. 
Tenemos bellísimos objetos propios para un pre-
sente de estimación. 
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Aceite de ol-va., ír.ta de ZZ lb8. 
quintai 
Awu.; de sLmill& de algodón. 
caja, de 15 a 
Aírtvjiio • ino harinoso, quintal 
de 2.75 a . . 
Ajos Capparires morados, 32 
mancusrnas 
Ajcíb ia 40 mancuernas . . . . 
.Arroz canilla viejo, qa.htal.-.. 
| Arroz ¡áajgcn .a ge aünittro l , 
quiutat 
Arrüií semilla S Q quintal . . 
Arroz suun jardeu nümero 1, 
Quintal 
Ar̂ oz siam Garden extra, o 
Pír 100, quintal 
Arroz ¿W1 0,uatri 
Por a00, quintal.. 
AITOZ Siam or-iioso, 
de 5.25 « 
Arroz Valencia legitimé.
Arre, amencano tipo Vraleucia, 
quintal 
Ainerieano partido, quintal'. d« 
3 a . . . ; 
Avena blanca, quintal."." 
Azúcu- refino la., quinal . . 
A^car refuo primera Hers-
quintal 
Azúcp.r turbinado Providencia. 
Quintal.. 
A2ucai- turbinado corriente, qq. 
:J.Z:Ca:' "'-t- Providencia, (íq. 
t c*c c^'t- corriente. 
^aU.o Nciuega, caja , 
palao Escocia, caja.. 
Ifcalao a'eta negra, • c 
SSt0 y ?-tún' ^ j a , de t 
^ Ut-r-o Rico, quintal de 
40 x •. . . 
País quintal"'d¡" 34'a.*.' ." 
Cafe Centro América, cui.ta'. 
ê 35 a 
Oai, X - «u^tal, de a. . c l u ^ co"ientes . . . . . 2 o las i „ huacales ^ 
S ; : r n huaca!es 
^ o i . í ^i8^03 
,rht , v^iencianas . . . . ^J,charos, qu¡ntal 
Cn08, quir'ta;-de 7.00%;.::: 
o;c-s msros paíS) qi].n(.iK> 
^ o e s negros orilla quinta!.. 
PrijoleJ ncsros arribeño^ aa. 
f t ¿ 1 qUÍntal •• •• 
^otse%:,c.!,0;ado,s chicos-
^Íoles T Z T S ,arg0S' fK'- • 
fijóle! S<ld0S Californ;.,. qq 
^íjolc! r ' 1 ^ ' *uint*-l •• •• 
N ¿ l e ¡ M 08 medianos, qq. 
ropeo<, blancos niarrows eu-
^rijoC ' "'ancc>s filenos, CQ. 
Garba,— ?ros americano? . . . 








































Papas en barriles 
Papas en Facos 
Papas en barriles rosadas . . . . 
Pspas en tercerolas^ 
Papas en barriles, blani-.as 
Pimientos españoles 1|4 caja.. 
Queso PatágráS cierna entera, 
quintal, de 38 a 
Queso Patagras media ozema, 
quintal 
Sal molid» saco . , 
Sal espuma, saco, de 1.25 a . . 
Sal molidi'. país . . , . . . . . . 
Sardinas Sspadin Club 30 m|m. 
caja, de 7 25 a 
Sardinas Espadín, planas, de 
18 m¡m., caja 
Tásalo sur^do quintal 
Tasajo pierna, quintal 
Tocino barriga, quintal 
Tomates españolas natural, en 
cuartos, caja 
Puré en cuartos, caja . . . . . . 
l'uré en octavos, caja 




















Noviembre 2 t . 
LOS C E N T R A L E S GOMEZ MBNA 
Y AMISTAD 
Parece coifirmarse por ^momentos 
la adquisición de nuevo por lo?, hi-
jos de Andrée Gómez Mena, de ios 
Centrales del mismo nombre y Aiiiis-
tad, el primero situado en esta zona 
y el segundo cerca de la villa de 
Güines. L a operación de. compra 
dice fué efectuada hace pocos días, 
habiendo estado en el día de ayer 
en esta el señor José Gómez Mena, 
quien al .hacer apto ce presencia en 
el batey del Centra] fué objeto de 
multiplee atenciones y demostración 
de cariño por parte de sus antiguos 
empleados. Con este cambio son in-
COTIZACION DE CHEQUES 
EK IiA BO£,SA 
Comp. Vend. 
N U E V O PROCURADOR 
E l señor Ramón Aurelio Estre-
lla tiene el gusto de participarle que 
previo examen en la Audiencia de 
esta capital, ha obtenido el Titulo de 
Procurador Públic0 para ejercer en 
este Distrito Judicial. 
Al propio tiempo nos comunica 
que ha establecido su escritorio en 
la casa Amistad número 15G, altos, 
(bufete del Ledo. Angel Michelena). 
Le deseamos al señor Estrella el 
mayor éxito en el desempeño de su 
cargo. 









'n Paleta, quintal de 19 a 
trigo según marca 
•25 a 
I | maíz país qq.V .'.' 
~ ¡ano qq. 
4¿£j>ierna Quintal de 29 
Kteoa b- (,uintal 
^ant^. nienos refinada, cq. . 
^ C n r f r t a ' q q - • ••• 
bra. a ^atas de media 11-
2 ae i0 
asturiana, í k t ^ do 
m quintal, de 40^ 
'no colorado, qq . . 











3£'ncü Nacional i5 
¡Janeo Español 12 
Banco Español, cert., coi 
el 5 por 100 cobrado . ' í 
Banco Español, con la . y / . 
2a. 5 por 100 cobrado.. 4 6 
Bancc de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Unlsa son para 
otes de 5,C00 pesos cada uno. 
L a i co.T.pensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
iccendieron a $2.483,702 JS. 
3 E S A N J O S E D E L O S R A M C S 
Esta mañana tuvimos el gusto d; 
saludar en esta redacción a nuestro 
estimado amigo y compañero, el se-
ñor Pedro Ramírez Moya, activo y 
celoso corresponsal del DIARIO en 
Tampa, donde está muy bien rela-
cionado. 
E l señor Ramírez Moya pasará 
unos días en esta capital que desea-
mos le resulten sumamente gratos, 
Bienvenido. 
< calculables los beneficios que reci-
be esta zona, toda vez que la parte 
agrícola que es a la que éllos siem-
pre han dedicado atención, hoy se 
halla casi en estado de abandono, 
careciendo de trabajo por ello la cía 
se obrera. 
BANQUETI*) H O M E N A J E 
Para el día 30 del actual eeta se-
ñalado, el que ha de llevarse a cabo 
en honor de el señor Saturnino So-
marriba. Jefe de Puesto de la G . 
R . de esta localidswi, homenaje des-
de luego bien merendó por su buen 
comportamiento durante un gran 
número de años, y por el ascenso 
que recientemente le ha sido conce-
dido y que en su oportunidad di euen 
ta al D I A R I O . Forman la comisión 
del homenaje miembros tan distin-
guidos como el señor José María 
Amador, activo agente del DIARIO 
en eeta localidad, el doctor Mulkay, 
el señor Delfín Silva jefe de Esta-
ción, el señor Leopoldo Velaeco y 
el señor Carlos Luis, del comercio 
j y teniente de Policía el ú l t imo. 
A G R A D E C I D O 
i Lo estoy muy de verás a la culta 
i y distinguida señorita Carmen Gó-
i mez, cronista social de " E l Mundo" 
I en esta localidad, por haber visto en 
| reciente correspondencia el interés 
i demostrado con motivo de la enfer-
medad que por varios días ha teni-
; do en cama a mi menor hija, agra-
; deciéndole infinito tan delicada aten 
: ción, haciendo extensivo este agra-
decimiento al doctor Mallol, por su 
acierto en dominar la enfermedad. 
• 
PROXIMO B A I L E 
I Para el día 11 de Diciem'bre es-
' ta señalado un suntuoso baile como 
tercer aniversario de la inaugura-
ción de la floreciente sociedad Unión 
Club. Dicho baile será amenizado 
por una afamada Orquesta de esa 
j Capital. A juzgar por la animación 
I que existe, ha de resultar espléndi-
i do, toda vez que hace ya muchos me-
' ses que la juventud no disfruta de 
! una fiesta. 
' Félix Pérez, Corresponsal. 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
Firme, pero inactivo rigió ayer el 
mercado local de azúcar. 
Ayer se exportaron solamente tre-
ct mil sacos dé azúcar, por el puer-
to de la Habana, con destino a New 
York. 
E l mercado americano rigió tam-
bién firme. 
Se anunció una venta de diez mil 
sacos de Cuba, a 4 y un octavo cen-
tavos libra, costo y Hete, pronto 
embarque, a la National Sugar Com-
pany. 
OBISPO Y A G U A C A T E 
LA CASA D E MODA ENTRiJ) LA GENTE BIEN. 
11-22 ld-23 
Chamberlain... 
(Viene de la P R I M E R A ) 
D E f i ü A N A J A Y 
JUAN INDA 
Noviembre 20. 
Este particular y distinguido ami-
go nuestro acaba de «.er sometido 
a una operación quirúrgica que, afor-
tunadamente, ha revestido un carác-
ter ligero. 
Fué practicada en la Clínica del 
doctor Casuso, en esa capital, por 
el eminente doctor Basterrechea, con 
el más favorable resultado, el lunes 
17 del actual. 
E l amigo Inda hace efusivos elo-
gios de su ilustrado y hábil opera-
dor. 
Nosotros felicitamos a ambos; a; 
amigo Jnan, sobre todo, por verse 
ya, restablecido de su dolencia. 
friendo consecuencias en lo futuro, 
por :o que debe rechazarla. Parece 
que e! representante de los soviets 
en Londres estimaba que era más 
fácil efectuar el tratado de comer-
cio con Inglaterra y detener el prin-
cipal beneficio del reconocimiento de 
Rusia por la Gran Bretaña. 
L A S TTIOPAS D E I N G L A T E R R A R E -
CIBEN O R D E N D E E S T A R P R E P A -
RADAS P A R A E M B A R C A R 
L O N D R E S , Noviembre 22. 
Todas las fuerzas militares de In-
glaterra han recibido una orden en 
la que se Ies recomienda que estén 
preparadas para embarcar en los 
transportes caso de que la BltÜAción 
en el Egipto requiera la presencia 
en aquel territorio de mayores con-
tingentes de tropas británicas. 
< 
Consulado General de España 
en la República de Cuba 
AVISO 
Se pone en conocimiento de loé 
españoles que se hayan acogido al 
indulto de prófugos del servicio mi-
litar, R. D. de 12 de Abril de 1924, 
y quz quieran obtener los beneficios 
de la Cdota militar que deberán pre-
sentarse en este Consulado General, 
antes del 12 de Diciembre del pre-
sente año^ para solicitarlo de confor-
midad con los artículos 4o. y 5o. del 
Real Decreto de 12 de Abril de 1924s 
Habana 19 de Noviembre de 19 24. 
I E L CONSUL G E N E R A L D E ESPAÑA 
J . de I T U R R A L B E . 
! , < 
I ' 
| guno podrá dar tales satisfacciones 
| y se provocará una grave crisis." 
N I E V E S MENDEZ 
L a distinguida y virtuosa dama 
Nieves Méndez, viuda de López, muy 
conocida y bien querida en esta Vi-
lla donde fundara un hogar modelo 
que aún hq> es templo de las más 
puras bondades, acaba de bajar a 
la tumba, dejando una estela 3e 
cariños, admiración y profundas sim 
patías, verdaderamente imborrable,,, 
en el corazón de cuantos hubieron 
de honrarse con su amistad. 
Deja un dolor inenarrable en el 
corazón de sus amantísimos hijos, 
el doctor Angel López Méndez, dis-
tinguido médico habanero que ejer-
ce el cargo de Vice-Director del Sa-
natorio " L a Esperanza" y el señor 
José López Méndez, ambos estima-
dos amigos nuestros; de su nieto 
queridísimo el doctor Patricio Sán-
chez López, R. G. C. del Consejo 
"San Hilarión" 2,449 de la O. de 
los " K . of C . " y de su hermano el 
Coronel del E . L . señor Fernando 
Méndez. 
E n el alma de sus demás deudos 
deja, asimismo, imperecedero re-
cuerdo de la cultura y la exquisita 
afabilidad que aunaba a su ejem-
plar virtud de matrona excelsa. 
Llegue, a todos sus familiares que. 
con tanta justicia, lloran hoy su 
muerte, el testimonio sentido de 
nuestra condolencia y séales bálsa-
mo consolador, en su aflicción, la 
fe grabada en sus corazones cristia-
nos que les garantiza una niseva vi-
da de toda gloria, en los brazos del 
Todopoderoso, para el bien amad^ 
ser que la Parca les arrebata, y se 
remonta a los cielos. 
L A CAMARA F R A N C E S A APROBO 
E L E M P R E S T I T O D E $100,000,000 
CON MORGAN 
PARIS, Noviembre 22. 
L a Cámara de Diputados votó por 
535 votos cc>ntra 29 el empréstito de 
cien millones de pesos con los E s -
tados Unidos, destinados a la esta-
bilización del franco. 
Se hicieron interpelaciones sobre 
el alto precio de la vida y el Sena-
do adoptó el empréstito por mayoría 
de 280 votos. 
C O N F E R E N C I A N L O S R E P R E S E N -
T A N T E S ' F R A N C E S Y A L E M A N 
S O B R E E L TRATADO D E COMER-
CIO 
PARIS, Noviembre 22. 
E l Ministro de Comercio M. Ray-
naldy celebró una extensa conferen-
cia con Trendelenbourg, comisiona-
do alemán para las negociaciones 
comerciales franco-alemanas. 
L a próxima reunión de los comi-
sionados strá el día 21 de Noviem-
bre . 
L E O N I D A S K R A S S I N , NO DUDA 
D E L RECONOCIMIENTO ¿TSL SO-
V I E T POR LOS ESTADOS UNIDOS 
MOSCOU, Noviembre 22. 
Leónidas Krassin, Embajador so-
viet en Francia, ha declarado a los 
empleados de la Comisaría de Asun-
tos Exteriores, que de continuar las 
relaciones comerciales entre Rusia y 
i América lio cabe duda, que darán por 
; rcisültade el reconocimiento de la 
' Unión de las Repúblicas Soviet por 
los 'Estados Unidos. 
SOLEMNES F I E S T A S 
E l próximo día 30 del actual se 
E L GOBIERNO D E E G I P T O NO 
E S T A DISPUESTO A S E R JUGUE-
T E DESPROPOSITOS I M P E -
R I A L I S T A S 
E L CAIRO, Egipto, Noviembre 22. 
Se han dictado órdenes relaciona-
das con los funerales que se cele-
brarán mañana para la inhumación 
fiel teniente general Sir Lee Stark, 
"Siredar" del ejérc- o egipcio, por 
el general Sir Richard Haking, al 
mando de las fuerzas británicas en 
Egipto. Consistirán en un gran des-
pliegue de fuerzas de todas las ar-
minuto. 
'El gobierno y la prensa del Egip-
to manifiestan que es justo y razo-
nable que se de satisfacción al go-
bierno de la Gran Bretaña por el 
asesinato del general Stark, pero de-
clara que si Inglaterra "las deman-
das de la Gran Bretaña excedieran 
de los limites que marca la equidad 
y se toma este crimen como pretex-
to para realizar aspiraciones impe-
rialistas ni el primer ministro Zag-
lul Bajá ni otro primer ministro al-
' S E SOLUCIONA E L P R O B L E M A 
D E L AGUA E N L A CIUDAD D E 
L O S A N G E L E S 
| L O N E PINE, Cal., Noviembre 22. 
| Los agricultores y . rancheros del 
I Valle de Owens, evacuaron las po-
l siciones que tomaron el domingo so-
bre el acueducto que surte de aguas 
a Los Angeles, como medida para 
, obligar a los funcionarios de la ciu-
' dad a que solucionaran ei problema 
I que desde hace tiempo ha surgido 
i en eáe valle, donde la agricultura 
| carece do agua suficiente. 
Los representantes de la ciudad 
| de Los Angeles cerraron las com-
j puertas que desliaban el agua al 
río. • 
Se lleg'ó a un acuerdo entre los 
rancheros y los funcionarios, en vir-
tud del cuai se tratará de resolver 
I el conflicto de manera satifactoria 
! para los intereses de la ciudad y 
del campo. 
I E L SINDICATO D E FUNCIONARIOS 
I P U B L I C O S P I D E AUMENTO D E 
S U E L D O . 
B E R L I N , Noviembre 22 
1 Los Jefes de los Sindicatos de Fun-
i clonarlos Públicos han. pedido a la 
1 Cancillería Central la elevación de las 
í tasas con aumento para los sueldos 
: del Gobierno, declarando que los au-
mentos ya acordados son inacepta-
; bles, especialmente para los emplea-
dos de inferior categoría. 
yqui'Hai 
de, • 
1 paIs, quintal.. 3.50 i 
Noviembre 21. 
R K N L N C I A 
E l Dr. Eleuterio García Angi-jda 
ha presentado ?u renuncia irrovo-
cabie c;e[ cargo d^"Presidente de ia 
Junia de Educaciói;. 
L a 'enuncia dji Dr. Anglada coin-
cido con una corrainicación que el 
Inspector Escolar del Distrito, señor 
Rafael Fernández Torres, librara a 
la Jefatura de Policía interesando 
el concurso para hacer más efectiva 
la asistencia escolar. 
Lamentamos mucho la resolución 
'del Dr. Anglada, que igualmente 
han de deplorar el pueblo y el ma-
gisterio. 
Se trata de un funcionario com-
petente recto y justo, que ha sabido 
demostrar sus relevantes aptitudes 
en er cargo que dignamente ha des-
empeñado a satisfacción de todos. 
Pierde la enseñanza más es-
forzado paladín en e\ término, pues 
el Dr. Anglada, al servicio de tan 
noble c£üsa y consciente de sus de-
¡ beres como funcionario público, ha 
I satisfecho las aspiraciones del pue-
| blo cumplidamente, inspirado en el 
i más noble Patriotismo y siendo ejem 
fplo de la consagración más firme y 
desinteresada al bien público. 
E L CORRESPONSAL. 
d e 
Señora: 
Acabo de recibir en el vapor "Lafayette" una nueva re-
mesa de vestidos y sombreros, modelos auténticos de París, 
parte de los cuales exhibiré en mis vidrieras hoy sábado, y 
mañana domingo. 
Han llegado verdaderas preciosidades, le interesa verlas 
cuanto antes. 
celebrarán en nuestra iglesia parro-
quial solemnes fiestas en honor de 
la Medalla Milagrosa de la Santísi-
ma Virgen. 
Predicará el elocuente P. Zamora, 
ilustre sacerdote premiado, reciente-
mente, en el Certamen de la Raza, 
con la Medalla de oro y dirigirá las 
voces el bien reputado tenor P. 
Rentería. 
Habrá, además, procesión de la 
sagrada imagen. 
También, y en honor de "San Lá-
zaro", asociación que pronto estará 
fundada, con su directiva, tendrán 
efectos actos muy solemnes el 17 dé 
Diciembre. 
Una hermosa imagen del glorioso 
de las llagas, ha sido regalada por 
el entusiasta católico señor Angel 
Astiazaraín; la que será colocada en 
una magnífica urna de cristales, ya 
construida y que ha donado, a su vez 
el párroco señor García del Valle. 
Ambas fiestas prometen gran lu-
cimiento. 
D E S M I E N T E S E QUE T R O S K Y HA-
YA SIDO A R R E S T A D O POR L O S 
G R A N A D E R O S 
MOSCOU. Noviembre 22. 
E l Comisario para los Asuntos Ex-
tranjeros declara que son fantásti-
cas las informaciones dando cuenta 
que Trotsky ha sido arrestado por los 
i amotinados da un resñraiento de 
, granaderos y que se estimaba inmi-
i nente un golpe de estado en el Krem-
| lin, diciéndose también que Kras-
I sine había propuesto modificar el 
'régimen soviético. 
j E l Comunicado Oficial declara que 
i esas noticias son obras de los reac-
cionarios que están muy contraria-
dos después del completo reconoci-
miento del Gobierno Soviet por 
Francia. 
AUSTEN C H A M B E R L A I N D I C E A 
RUSIA QUE E S I N C O M P R E N S I B L E 
L A PROPAGANDA RUSA 
L O N D R E S , Noviembre 22 
Austen Chamberlain, en su nota al 
¡Gobierno Ruso, consigna que es in-
i comprensible el sistema de propa-
i ganda revolucionaria proclamado en 
! la célebre carta de Zinovief dados 
j los compromisos solemnes que aquel 




E l proyecto de erigir una estatua 
al eminente Jefe del Estado, doctor 
Zayas, ha sido acogido en esta lo-
calidad con entusiasmo. Por eso lo 
consignamos. 
Se reconocen el talento, la ecuani 
midad y el amplio espíritu democrá-
tico con que procede el honorible 
Magistrado, haciendo proigresar y 
consolidando, a la República y se 
manifiesta el dese0 de expresarle me-
recida gratitud. 
E n Guanajay será de un éxito 
franco, cualquiera gestión a tan no-
ble finalidad. 
_ NOEP. 
AUSTRIA CONTINUARA L A P O L I -
T I C A INTERNACIONAt! D E L D R . 
S E I P B L 
I VIENA, Noviembre 22 x 
! E l Dr. Mata ja, nuevo Ministro de 
Estado en el Gabinete de Ramedk ha 
! declarado al corresponsal de "Le Ma-
tin" de París que el- actual Gobierno 
continuará en todos sus extremos 
la política del Dr. Seipel, rindiendo 
homenaje a la Sociedad de la Liga 
de las ¡Naciones y a la obra asignada 
a Austria. 
E L NUEVO CWBIERNO P O R T U -
G U E S E S T A P R E S I D I D O POR DO-
MINGO SANTOS 
LISBOA, Noviembre 22 
Se ha constituido el nuevo Gabi-
nete bajo la presidencia de Domingo 
pantos. 
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M A T A N C E R A S 
NOTAS GÜINERAS 
E L COMEilCIO Y L O S IMPUESTOS 
OE LA ESPERANZA 1 CRÓNICAS BAYAMESAS 
L A SRA. D E GARCIA 
E l comercio está pasando por los 
momentos más crí t icos. No hay du-
da de que el comercio es la clase so-1 
cial más tenaz, es decir, es la clase 
UN GRAN H O M E N A J E A NÚES- | 
TRO A L C A L D E I 
N U E S T R A S C A L L E S 
¡Bayamo! 
Sin duda que eres consciente, lec-
Noviembre 19. | tor amable; que conoces algo de la 
v J Uncial nnp Ttiác? t racc ión resiste v de I E1 dominSo 16 una Comisión de ; h}storia d este querido suelo; que 
Jóvenes y animosos, gozaban ^ * y juventud liberal de la Acera del ' en tu memoria resalta Bayamo en 
Sd^Tuanto6 p S í e S e \ a W la felicf-l Su contextura parece de acero. iLouvie c ^ su presidente señor A r - - Ios acontecimientos liberativos de 
Sucumbió de su mal. 
Confirmados fueron fatalmente 
los temores do que me hacía eco 
en mis "Matanceras", de ayer ^ de " n matnmomo ¡ r s u e r t T y V o d V e l fu¿g¿ que sin i ̂  ^ df ^ c e r entrega a nuestro j destellos. 
el estado de salud de la Doven, bella De ^ "If lma temporaaa oe san, ^ enemigos. | Alca de Joaquín M. F e r n á n d e z de un Fue cuna de l ibé r r imas ideas y 
^ i i ^./-I^ 1 /-> «-Quieto tnrlfi 
G u a n a b a c o a 
jesiste todos ios pesos que le cuelga!111^0 Acosta visitó este pueblo con.Cuba r-omo un astro de refulgentes 
y distinguida dama Teté Campos 
García. 
Falleció en las horas de la ma 
ñaña . 
Practicada la intervención qui-
rú rg ica que anuncié , se presentaron 
complicaciones que hicieron infruc-
tuosos cuantos esfuerzos hizo la 
ciencia por salvarla. 
Muere Teté Campos en plena j u -
ventud. 
Casada hace dos años , con Lau-
rentino García, florecían aun en su 
hogar los azahares nupciales, las 
flores que se abrieron a la fusión de 
sus corazones, a la unión de sus dos 
almas. 
Les sonreía todo a su alrededor. 
veraneantes de allí , el rec uerdo m á s ' T o d o lo resiste, todo lo aguanta; ¿ p Preciopo gallardete como recuerdo | por tanto fué t ambién un altar en el 
J grato de Teté Campos. F u é ella el | "ay calamidad que pueda vencerlo en de su valiosa actuación polít ica en cual se oficiara con las m á s devo 
alma de aquel "sunmer resortt". j pasiva resistencia. 
Trn Cn Vmp-íir un i lndii chalet ostre- Unas veces recostado contra 
do esíe mVsmo vlrano se reifnían x-lsmo, y otras tendiendo los brazos I 
la pasada contienda electoral en be-






Su nombre allí era adorado 
ininniafl del Vichv ' a la esperanza que le gr:ta ¡adelan- i ganizaron distintos festejos por la 
. a n c T p a ™ gozar del trato, L l a V ! ' ^ —5110 del tiempo, por entre i juventud liberal de este pueblo en ^ ^ S ^ e ^ S ^ - : revei 
ab i l id íd . de la gentileza de la emboscada. Que le disparan con tod^ . honor de tan distinguidos visi an-
,„ Honm i clase de ramas y con segura punte-. tes y también del señor J o a q u í n <-^"uu jdt, gioiias inmercesiDies 
mi pésame mas- sentido. 
Mi condolencia muy sincera. 
r í a . Va a pecho descubierto, san-iM. Fe rnández . 
fi.&rando por m i l heridas, afónico do | Después de una bri l lante recep 
GaícTa v s ^ n a m sus ' f a m i í a r e s i Sritar ™ 3a ^ 8 t í c i a ' ^ i e ' c i e ^ y ción en el Ayuntamiento, visitaron 
a c o n t a d o s n o y T o r e'a perdida y - r d a ' ^ ^ la acción ^ el ^ l ^ s s-iedades locales recibiendo en 
por la gravedad que t ambién aque- to- . , , A Itodas e]la« ^ f^as atenciones 
ja al Jefe do esa familia, el exce- , ^ comercio es el verdadero h é r o e . La ú l t ima en visitar fué la Colo-
lente caballero Laurentino García, de la época i nia Española , cuyos salones ¡ha-
Quejanse los colonos y los hacen- lb í a i l sido galantemente cedidos pa-
dados de una huelga que les afecta,! ^ el gran banquete que se había 
y cuyas razones no son de nuestro ¡ organizado y adonde fueron objeto 
proposito ahora, y sus lamentos en- | de un COi.01al recibimiento por parte 
cuentran quien los oiga, en las altas ¡ de ]a Directiva A las 11 a. m., hizo 
Y queda hoy cumplida la oferta, mando J . Estorino, Director de la esferas gubernamentalris. Quéjanse 1 Sll entrada en la Sociedad Españo la 
Daré en esta nota los noAbros de Quinta de S^lud de la Colonia Es-jios obreros de que sus patronos los:kel gefto- Pobemador Provincial Dr 
padrinos, y testigos que han d e s a f i ó l a el Representante a la Cama-1 obligan a lanzarse a una h u e ^ , , y ÍRob to. p e ñ a t e aCompaña-
fungir en las ceremonias civi l y re- . ra Estanislao Cartana, el Dr. ü c - , i a queia de los obreros uega, siquie-iHr. ,ftH i .pr^a^n^ Antonio v 
liglosa de los esponsales del Dr. Os-Uavio Forest y de Zayas y el rico; ra, a los oidos de quienes es tán obli-|J.0 ae !?,b " aRn^ ° ^ H n 
car Forest y de Zayas y la señor i - | comerciante señor Bonifacio Menén-j sados a intervenir en todos los ma-j va¿(iuez tíeuo y OL as uist u 
ta Ana Luisa Betancourt y Car tañá . I dez. Presidente del Casino E s p a ñ o l ó l e s que afecten al bieneslar público. gulAda;s Personalidades viiiarenas 
Boda del gran mundo que tendraj La boda aunque reducida a la Quéjense, gr i tan los comerciantes' AAct0 seSul(l0 los comisionaaos ad 
celebración el veinte de Diciembre intimidad de la familia y los amigos: exponiendo las más lógica* razones lla Acera del Louvre (Habana;, en-
L O P R O M E T I A V E R . 
tregaron al señor Gobernador para 
que és te a la vez hiciera entrega a 
J o a q u í n M. Fernández" del valioso 
recuerdo. Las envolturas que cubr ían 
a las nueve y media de la noche, ¡más allegados de los novios, revés-, (lue demandan la supres ión inmedia 
En el hogar esas nupcias. i t i ra carác ter suntuoso, dada la alta:t,a ¿e la le) del cuatro por ciento, y 
En aquel palacete de la calle de posición de los contrayentes. las , quejan de los comerciantes se 
Milanés, frente al Parque de la; Es magnífico el 
iglesia, donde tiene su residencia l a 'Luisa Betancourt. 
opulenta familia del Ledo. Luis A . Comprado en Pa r í s gran parte dej un" mar Sin horizontes 
Betancourt. él, se ha completado con preciosi-i comeicio es una clase social 
Apadr ina rá él, con la señora Pe-1 dades adquiridas en el Encanto, ellqUe pareoe no merecer ias conside-
pilla de Zayas de Forest, la feliz; Pa r í s chiquito de nuestra Habana, j raciones Que merecen otras clases; 
unión. I Rico, e legant ís imo es el traje de cs aigo así como un á rbo l nacido a 
En el matrimonio c iv i l , f i rmarán] boda de la señor i ta Betancourt,i ia ori l la del camino, y dei cual toda 
por la señora Betancourt y Car tañá , ! usa de las bellezas más celebradasiciase de Seres coge fruto, y f inal-
el Dr Miguel A. Beato, Presidentej de esta sociedad Lo reconocen todos :mente ¡03 insectos lo horadan y lo 
de la Junta de Patronos de la Be- así. I apelillan. 
neficencia y el s'eñor Víctor de Ar- j Presentada en nuestros salones] Hemos oido decir m á s de una vez 
mas, Ex-gobernador de esta Pro-¡ hac í un año escaso Ana. Luisa! riUe ei comercio es el ba róme t ro que1 del que participaron cerca de 100 
Vincia. i t r iunfó en ellos como un astro, bri-|mai.ca las oscilaciones de la vida | comensales. En el transcurso de los 
pierden sin que n ingún oído Jas re 
coja, como si fueran lanzadas en ¡ el gallardete fueron quitadas por 
Manolito el tierno hi j i to del home-
najeado, pronunciando en ese acto 
hermosos discursos el señor Arman-
do Acosta y el Gobernador Provin-
cial, dando las gracias' con frases 
elocuentes y llenas de este acontecí 
miento, el Alcalde Municipal señor 
J o a q u í n M . Fe rnández . 
P r ó x i m a m e n t e a las 12 m., dió 
comienzo el banquete típico criollo 
tas oraciones de patriotismo. Baya-
mo deboria estar en la mente de to-
do cubano, sobre todo de aquellos 
que asuman el poder o manejo de 
las riendas del gobierno. 
veren 
que 
sus hrijrtf dieron a pre té r i tos t iem-
pos, sin asomo de la más mín ima i n -
tención de ofensa hacia nadie, ¿sa-
bes lo que es Bayamo en lo que res-
peta a sus calles? 
¡ Un pestilente pantano cuya i n -
transitabilidad dice de la incuria de 
Entendemos cumplir un deber 
destacando en los actuales mr—ren-
top el nombre de! D r . José María 
Rabassa, popular médico que reside 
hace tiempo en Campo Florido, y 
que su vida se ha consagrado siem-
pre a la práct ica del bien. 
Cuenta en todo el t é r m i n ) do 
Guanabacoa. con la es t imación ge-
neral, por su ca rác te r sencillo, por 
su caballerosidad y por lo bien dis-
puesto en cualquier momento a pres-
tar un servicio desinteresadamonte. 
Hombre joven, culto, amante del 
estudio, de grandes iniciativas don-
de quiera que se encuentre. No es 
el doctor Rabassa un improvisado de 
creación r áp ida y ocasional. Es un 
político de 20 años de liberalismo 
puro y doctrinario, pasando limpio 
sus gobernantes, como si de e l lo" s T - ^ / n t a c ^ b ^ ^ ]a ^ í a U , paú t a -
lo mereciese la abominac ión y el p ° m i c a ; . . . 
desprecio! Hombre de iniciativas 'probadas 
¿'Pudieras creer acaso, que la exa- y f 6 voluntad de hierro, con una 
geracim al grado —hiperbó l ico me 1cultura' como antes decíamos, de 
hiciera producir tan rotundos ad - ¡ í a Q116 no ^ace gala por modestia, 
jetivos para conseguir algo a ma- Pero que es de fino bronce, milida 
E L DR. J O S E MARIA RABASSA . do Calasanz e 
Padre Juan PUig <lue dedicará 
El templo lucirá s 
las y a dicha fiesta a • JOres 
(1 
ñera cUel mendigo que a fuer de lás-
tima ante corazones compasivos, es-
pera la limosna? 
No; nada de eso. Yo, al igual que 
todos aquellos que,' no sabemos por 
y tallada a envidiables tonos. 
Este Ilustre Médico es un ena-
/morado ferviente de . imprimir a 
nuestros gobiernos el sello dé juven-
tud necesaria para romper con los 
qué, estamos obligados a la conquis- viejos tonos y a esos empeños pon 
Í L ? e i.*3 ^ 1 y»0^.®11 d rá mano desde el instante de ser vido, me quejo con la justa razón, 
en la seguridad que mis quejas en 
su frutü, semejan al que se saca 
cuando se ara en ei mar . 
Pero, ¿quien le quita a ' u n o ' d e 
que est-) sea una satisfacción dicién-
doles a los bayameses que sus polí-
ticos no aspiran a nada para su 
pueblo, sino para su bolsillo? 
¿Quien le quita a quien le priva 
de decir como la mas grande de las 
verdades que para cruzar de uno a l 
otro lado de la calle en el corazón 
de Bayamo, en la zona comercial, en 
lo más céntr ico, los comerciantes 
mismos tengan que lavar el fango, 
porque de otra manera ser ía impo-
sible? 
justamente distinguido por el Gene 
ra l Machado—su amigo í n t i m o — p a 
ra un 'importante cargo que se le 
tiene prometido. De su Machadismo 
tur 
los alumnos def F o l ^ o . ^ ^ t(%S 
Para la casa Maceo «• 
ha trasladado sjz luo-ad 1 ero ^ 
da señori ta Rosita Serra H-estiW 
da Directora de una ¿ s ^ 
cipales o c í e l a s Públicn« aB • ^ 
cuenta con tantas s impatL y ^ 
ta sociedad. ^"-las en .1 I 
En la nueva casa le descm 
da clase de felicidades Í R 03 
demás familia. Rosita 
SANTA C M L U 
Es la festividad del día 
Es tán de fiesta, *m primer 1 
la respetable y muy estin^i gar 
ñora CeciHa Tejeda\íutd1amdIa TS& 
pez, madre amantís ima de T, 
querido amigo el .Een0r o",.6^ 
López, Ex-presidente del T i t ! gc 
Guanabacoa. Llceo de-! 
También está de fiesta, v ia J 
damos afectuosamente, la «1™ J 
^ f n ° r i t a ceciy.a^ Castro. h8imaí 
•~ Inesi. uc de la muy estimada señorita 
eea el Muchas felicidades les desea cronista. 
E L BANQUETE A L Dr. R E Q J 
PEROS •** 
No se celebra esta noene eom, 
estaba anunciado, el banquete 
de carino pai novios. :do materno como el perfume a l a | l a caima qUe soporta la a tmós 
Designados es tán por Ana Luisa, ¡flor. i í e r a que está sometido, 
el Dr. Fernando de Zayas, Juez de: Cuanto al novio puede decirsej Es verdad que mientras la causa 
Instrucción de la Capital, el Dr. Ju- que es entre un grupo de jóvenes exigte gl peligro no desaparece- pe-
profesionales de la ú l t ima década,! ro t ambién es cierto que la ley de 
de los que-mejor carrera han hecho,! adaptac ión tiende a modificar ]as 
de los que más ^brillante Porvenir, se. on(ilc,OIies eSenciales de los seres. 
han labrado. . 
Una parejita i n t e r e s a n t í s i m a . para qUe el comercio chico pueda | H A C I A LOS ESPAÑOLES D E ES-
1 continuar viviendo, al menos en es-' PERA>"ZA 
¿Segu i rán los que es tán en fus 
lio Ortiz Coffigny. Cónsul de Bél-
gica en esta ciudad, el Juez Munici-
pal D r . Manuel Ruiz Miyares y el 
señor Sixto Lecuona. 
Por Osear, f i r m a r á n : el Dr. Ar -
señor Armando Acosta Gregorio f ^ c i ^ e s , ^ V l a d o d T ^ a n d o ^ 
Ramírez , Dr. uesar « a c a r o , e. sei o. que hasta la fecha y log -q 
ue ahora Peña , en nombre de los asistentes 
Ranchuelo haciendo el resumen el 
señor Gobernador Provincial . 
UN N OBLE RASGO DE GRATITUD 
E L P O E T A D E L A G U E R R A 
1 tos puebios del interior, es de i m -
Guarda cama. l i e de aquel hogar del dulce bardo, j prescindible necesidad que lo eximan 
Víct ima de la grippe, el mal rei- está Marina Argenter, la excelente, | de esas tributaciones sujetas a ins-
nante pe encuentra enfermo d e s d e ñ a bondadosa compañera de B y r - | pección. 
haca días mi amigo quer idís imo, el 
ilustre Bonifacio Byrne. 
Pero no es sólo él all í ,el enfer-
mo. Padeciendo del mismo mal es-
fan dos de sus hijas v el yerno .de 
su predilección, el señor Bilbao. 
A l cuidado de todos, como hada 
bienhechora, como luz la m á s poten-'sus hijos enfermos 
E N E L CASINO 
La fiesta de anoche. 
TT"',ma de la temporada oon <íue 
cieT^' sus veladas de Cine la casa 
hispana que muy en breve ha üc 
ser remozada y reedificada a todo 
lujo por el Ingeniero señor Ducassi. 
Llenos como es costumbre, como 
es tradición, ve íanse esos salones del 
Casino Español . 
De la numeros í s ima concurrencia 
ne. l La t r ibu tac ión , justificada o no, 
Vayan estas l íneas hasta la casa | es m i l vec^s más demócra ta , m i l 
en que con orgullo reside el cantor veces más moral y m i l veces más 
de Liras y Espadas, por esa que es 1 equitativa, que es o t n í ley "que im-
símbolo del cariño de su pueblo y ¡pone un t r ibuto sobre utilidades pa-
es el reconocimiento de sus virtudes,] ra luego intervenir en los libros del 
su valer y su h ida lguía , mis votos, comerciante, fiscalizar las operacio-
por el restablecimiento del poeta yjnea que él verificó libremente y I ponsal que suscribe en su ca rác te r 
i m i t a r l o porque vendió con un ! de Presidente de la 'Colonia Es-
m á r g e n mínimo de utilidades o por- pañola , de la bandera española que 
que sus ventas no ascienden a l a ] fué arriada del Ayuntamiento cuan-
cantidad imaginada por los que des- do el cese do la dominac ión espa-
A l recibir el señor Alcalde Muni -
cipal el gallardete que le dedicaba 
la juventud í iberal de la Acera del 
Louvre, quiso aprovechar tan sa-
tisfactorios instantes para él a su vez 
rendir un homenaje de respeto y 
cariño a los eapañoles de Esperanza, 
a cuyo efecto hizo entrega al se-
ñor Gobernador para que a l mismo 
tiempo fuera entregada al •corres-
no hay necesidad de hablar. Nadie ibonor del llastre Secretario de Jus. 
cedió como él a esa causa con tan1 tlcia' Erasmo Regüeíferos. 
buena fé y des in terés , dejando al cluedado transferido para el día 6 
paso aspiraciones que ya eran rea- del entrante mes-
lidad, para quitar los obstáculos 
que pudieran dificultar las asuira-
ciones del i lustre General Macha-
do. 
Nosotros quo conocemos bien de 
cerca todo cuanto vale el Dr. Ra-
bassa y su historia de liberal, sus 
sacrificios en todos los tiempos, su 
cultura, su honradez y sus entusias-
mos, nos llenamos de satisfacción 
al conocer en estos instantes que 
suena su nombre para ocupar un 
imptortante cargo1 ea el gobierno 
del General Machado. 
conoc m e) verdadero estado de la 
dirse todos los prestigios, Hortensia 
Andux de Junco del Pandal, Margot 
Menéndez de Oüiva. Nena Menén-¡ s i tuac ión comercial, 
dez de Zabala, Cándida Cañizares del No puede ser demócra t a una ley 
Escoto, Sarah Escoto de Suáfez So-!™:™ aplicación da autoridad a un 
lar, María Guzmán de Duarte, Edel-: fi-acionario a que investigue hasta 
mira García de García, Zoila Amie-, los gastos particulares más «agra-
va de Llorens, Angélica Font de dos de un comerciante pobre, tales 
Cádiz, y la señora de Fe rnández . son los de la mesa en que alimenta 
Se cierran ahora lof^ salones del 'su famil ia , 
oscojeré sólo unos nombres para I Casino hasta el ocho de Diciembre! Y ^ue nos perdone el eximio doc 
formar un bounch que dé de ese si no es tán ya comenzadas las obras ¡ tor Ferrara, ya que una cosa es opi-
concurso. de reedificación. ¡ nar delante de un bufete y alejado, 
Lo inicio con el nombre de Ana Los bailes de Carnaval los ofrece-¡de la experiencia que se adquiere en j Por aquel acto tan sublime dió las 
Rosa Estorino de Urquiza, la ele-i rá la hispana sociedad en el Teatro 1 .la vida real, y otra cosa son los he- gracias por aquella £ra ternal genti-
gante dama en quien parecen refun-l Santo. | chos que se experimentan cuando se | lezn de dos gobernantes que en-
, C A R L O S T R B L L E S 
ñola. 
E l Dr. Méndez P e ñ a t e hizo entre-
ga de tan preciada reliquia his tó-
rica con frases de sat isfacción por 
aquella oportunidad que se le pre-
sentaba de hablar a los españoles 
de Esperanza y decirles quo siendo 
hijo de español, obsequiaba a sus 
hermanos con un pedazo de su pro-
pio corazón. 
Este corresponsal, emocionado 
han ir iunfado o tvtL ufa rán , disp l i s -
tos a mirar con indiferencia las co-
sas este pueblo? 
No. Sabemos de bue'nta t in ta que 
al Ro presentante l i b t r a l Dr. Quiü t in 
Georgo y Bernot, hombre q"ue ha su-
bido per sus mén'toc; captarse la sim i 
pa t ía en la Cámara , le gu ían los 
más nobles propósi tos de pavimentar 
las calie.v de Bayamo. 
¡Hága ic en buena bor& Dr. Q3 j r 
ge! 
Hága lo , para bien de este pueblo 
y para diferenciarlo en. sus arterias 
de comunicación a los caminos de 
los Ingenios en donde las carretas 
dejan huellas profundas en la ba-
horria c] arrastrar la riqueza para 
sus dueños ; hágalo para demostrar 
que los habitantes de Bayamo, aque-
E N L O S E S C O L A P I O S 
Mañana domingo se celebra en 
la iglesia de los Padres Escolapios 
la gran fiesta en honor de San José 
PARA LOS PADRES DE los 
NIÑOS QUE PERECIERON EX EL 
DERRUMBE 
Suma anterior. . . . . 





Volvemos a suplicar a las perso-
nas que todavía no nos han entre--
gado donauvo. y cuyos nom-
bres ya han aparecido en esta sus-
cripción, que nos hagan el favor de 
mardarlo. 
Josns CALZAD1LLA 
C A A G 
NUPC C I A L E S 
En la más absoluta int imidad. 
Se efectuó el viernes 14 la boda 
de la s impát ica . señor i t a Mar ía 
Agramonte Rodr íguez , con e l co-
rrecto y valioso joven Eugenio M i -
randa Serrú . 
E l l a flor exquisita del pensil prin-
cipeño y él uno de los jóvenes m á s 
los que le ayudaron a su t r iunfo y ¡ distinguidos de la culta saciedad 
le segu i rán ayudando siempre que nuevitense. 
sus merecimientos, pidan una curul 
para que los represente; hága lo y 
así t e n d r á n semejanza el pueblo y 
el representante. 
Nuestras calles, el Dr. George lo 
sabe, en estos tiempos que las aguas 
caen t a i desmedidamente, son calles 
ún icamen te de nombre, y ese nombre 
E l acto nupo'al tuvo efecto en el 
hogar venturoso y honorable de los 
esposos señora Rosita Rodr íguez de 
Agramonte y don Alberto Agrá -
mente Cisneros. Padves a m a n t í s i -
mos de la encantadora María . 
Ofició en la ceremonia, el R. P. 
En viaje de regreso. 
E s t á ya embarcado y debo llegar 
Cuba de un momento a otro el 
es. cajer j de una casa de comercio , cumbrados por sus mér i tos , n0 te-
sujeta a t r ibu tac ión . jn ían a menos rendir t r ibuto cari-
días en el mar para llegar a esta Las leyes son como el agua que po-1 fioso a su glorioso origen y procla-
ilustre Bibliógrafo matancero queldc Ia América lat ina a las que fué 
Isla. i d r á ser pu r í s ima en su manantial. 
De su estancia en esas ciudades! pero :as enormes t u b e r í a s que 
han de conducirla al vaso del consu-
llevó la representac ión del gobier-
no de Cuba a unos Congresos en la 
Argentina y el Uruguay. 
Largo su viaje . 
Uua t ravesía do m á s de veinte 
con el t í tu lo de" Embajador de 
Cuba, trae Carlos Trelles datos Inte-
resant ís imos que enriquecen la bi-
blioteca cubana muy en breve. 
Tenga u % feliz viaje el ilustre 
hombre de letras. 
abuelas a mis distinguidas amigas 
Juanita García de Menéndez Péndez 
y Lola García de Garc ía . 
EN VERSALLES 
E l novenario de las á n i m a s . 1 tr imonio, el p r imogéni to 
Termina con una gran fiesta a 
la. que asis t i rá el Obispo. 
P r e d i c a r á por ú l t ima vez en esa 
fiesta el Padre Sant/illana, cuyos ser-
mones en estas noches del novena 
rio tantos fieles han llevado al poé-
tico templo de Versalles. 
Un coro de señor i tas , entre las 
que figuran las Lamothe, las Miche-
La familia de Rodr íguez Ramírez . 
Embarcaron hoy para la Habana, 
dando por terminada su temporada 
en la playa, los esposos Josefina 
Díaz y Juan Rodr íguez Ramírez , re-
Molms, ameniza a diano presentante reelecto en estos últi-
mos comicios por esta provincia. novenas de las Animas. 
niidor no es tán limpias de inmundi-
cias, fd envenenamiento del consu-
midor es inevitable. 
De. igua* manera una ley puede 
considerarse democrá t i ca , equitati-
va, en su génesis , y sin embargo 
puede convertirse en un instrumen-
t o de t i r an ía en manos de los jueces, 
hizo gi estos no es tán sometidos al impe-
rio de otra ley que emane de la esen-
cia de la justicia. 
E j comercio sigue que jándose 
amargamente de qup no se le supri-
ma esa t r ibu tac ión , tan injustamen-
te llamada del cuatro por ciento, 
cuando hubiera sido más lógico lla-
marla del ciento por cuatro. 
Comercios que compran por arro-
bas v venden por centavos, no pue-
den pagar tenedores de libros para 
Viajeros. 
Llegaron ayer a Matanzas de re-
greso de su deliciosa excursión pol-
las principales capitales de Europa, 
los jóvenes esposos Consuelo Vera 
y Carlos Caballol. 
Hicieron el viaje en el "Lafayet-
te", en el mismo vapor en que re-
gresaron a Cuba los Heydrich, A l -
fredo L ima y Franck Menocal. 
L n su quinta de la playa, .con" sus 
hijos, es tán desdo ayer los esposos 
Caballo l-Ver a, a quien enviamos 
nuestro más afectuoso saludo de 
bienvenida. 
Va con pilos t ambién la señora | anotar con todos los requisitos de 
vi.uia de Díaz, la elegante y distin- la técnica mercantil sus mi sé r r imas 
mar a los españoles de Cuba como 
factores, para Ja prosperidad y el 
bien de este país, sellando con un 
abraza aquel acto solemne. 
Manuel F a b i á n Quesada 
parece corresponderie^a Bayamo que 1 Cearreta, P á r r o c o de la Santa igle 
hace unos cuantos años cuenta con 
cuatro representantes... 
Bayamo, lá cuna de los héroes , la 
que se le an to ja r í a a a lgún poeta 
mecida a impulsos de perfumada 
brisa, saturada del polen acariciador 
de fragantes rosas. , . , es un fangal, 
es aqu í un pantano, más a l lá un 
lagunato verdusco en cuyo fondo 
sia Catedral, ante un bello altar 
que se levantó en la sala de la ca-
sa y cuya confección estuvo a cargo 
del gusto ar t í s t ico de la señor i t a 
Salomé de Zayas Bazán . ín t ima 
amiga de la contrayente. 
Anteriormente efectuóse el acto 
c iv i l , actuando el Juez Municipal 
se revuelven millares de larvas y su - ¡ Dr- Luís Sala Céspedes con su Se-
perficialmente nubes de mosquitos | cretario señor Oscar Porro Herrera. I Aurora Maclas de Xiques y 
El ramo de tornabodas también 
procedía del referido jardín. 
Compuesto de gladiolos rojos. 
Presente dp la agraciada seño-' 
rita Olimpiíf' Ronquillo, /quevidísi-i 
ma amiga de María . 
Apadrinaron esta boda los respe-
tables y ostiraado.s padres • de los 
novios, señora Ros/! a Rodríguez de 
Agramonte y el señor Mario de Mi-
randa Elorriaga, inspector Pro-
vincial de Escuelas. 
Fi rmaron el pliego matrimonial 
ante el ministro de Dios, como tes-
rigos, por María , los Drs. Miguel A, 
Xiques Socarrás y Emilio Garda 
Guerrero. 
Y por Eugenio, los señóles Enri-
que Barreras y ¡Rafael Bárrelo 
Castellanos. 
La concurrencia estaba integrada 
por los familiares y amistades máa 
í n t i m a s , 
Señoras : 
Rosita Rodríguez de Agramonte, 
Amada Serrú de Miranda, biabe-
l i ta Agramonte de Beltrán. 




propagadores de enfermedades De testigos fungieron por María , Navarrete de Agramonte 
s señores Walfredo Rodr íguez 
Esta es Bayamo la^épica, Bayamo Blanca, Director de " E l Camagüeya-
la n u m á n t i c a . . . ! Uo", y Representante a la Cámara . 
Esta es Bayamo la cenicienta. 
HERCASIDO. 
DE CA1BARIEN 
tlDRuiaa dama Trinidad Díaz. 
De su estancia aqu í nos deja una 
promesa él representante Rodr íguez 
Ramí rez : el de conseguir un crédi-
to para el arreglo de esa hoy in-
transitable calzada de Pedro Betan-
court . 
Lo c u m p l i r á . 
I.stamus seguro de olio. 
Lucrecia Merques. 
operaciones. 
En estas casas, encuentran síera 
pre los inspectores motivos de in-
fracción, según su estrecha justicia 
o lo que sea. 
Tenemos eu nuestra cartera copia 
de actas tan ex t rañas , que nos hacen 
¡pensar qut- muchos comerciantes ha-
r í an mejor negocio vendiendo bille-
¡ tes por las calles que con estableci-
(miento abierto y trabajando para su 
Celebra m a ñ a n a , domingo, su ono- i r ropia rUin* 
Do d í a s . 
Lo está hoy una dama joven, tan 
interesante y tan bella como Ceci-
lia Sánchez de Garc í a . 
Día do venturas en aquel lugar 
í o m ^ d ^ T a V i H H 6 . ^ ? - Un meS' ^ W B Ú s í w t r r y T u l e U e z i colmando la felicidad del joven ma-| Manolo JARQUIN 
mastlm fiesta la encantadora seño-
y'ta Lucrecia Herques, prometida de 
Lil is Quesada. 
T e n d r á flores Lucrecia en sus 
d í a s . 
Y t endrá los saludos y las Eeli-
••itaclones de todo aquel qnartier de 
Bellamar. donde ella reina por au 
DE SANTA FE 
(ISLA DÉ IMXOS) 
E l ilustre huésped y distinguidas 
personalidades que le acompañan se 
Sin embargo, el comercio espera 
recostado a la esperanza, que aún 
le da alientos para no abandonar 
defin.tivamente la posesión en que 
durante algunos años ha venido l i -
brando su subsistencia con su traba-
jo personal; espera que un aire de l 
justicia barra esa nube del cuatro I 
por ciento que se antepone al soj de • 
sus actividades. 
Desde hace días el comercio de 
esta v i l la está siendo inspeccionado 
hospedan en el confortable hote í por empleados de Hacienda 
"Santa Rita". 
E l general Machado se propone, 
según se nos informa, pasar aqu í 
mía temporada de i'eposo aue le sen 
L L E G A D A Dirr, G E N E R A L 
MACHADO 
Ayer. 18. llegó a este famoso bal 
ncario el General y Préstele"*-- elec 
^ 0 J e ñ t \ ^ T d V M a C h a d 0 - ^ W d e l período electoral nado de su Secretario particTílar se ' 
La forma de apreciar las operacio-
nes, es, en algunos casos, comple-
tamente absurda. Se le asegura al 
Carretera de Camajuam. 
Parece ser cosa resuelta el arre' 
glo del tramo de la carretera que: 
uno la ciudad de Eemedios con la 
próspera Vi l l a de C a m a j u a n í . 
lAny oportuna esta recons t rucción , 
pues de continuar abandonada la cu-
rreiera como hasta la fecha, llega-
r ía muy prona) el día en que el 
t ráns i to sería imposible. 
Traslado (l« Oficina . 
El activo v siempre entusiasta co-
mer-daniG señor Manuel S a á r e r Mon-
tesuava ha instalado las elegantes 
Oficinns de la Coinpañía Naviera d i 
Caibar ién, en los b^jos del edificio 
MadMMaga, én la ítalle de M a r t í . 
Sépanlo los viajantes comerciales 
y el público en general. 
TJn caso hmiCntablc, 
Ha !-¡do t ra íd0 a 1 esta Vi l l a para 
sti curación pl cslirnado amigo Agus-
t ín Notíal, que tuyo !a desgracia de 
fracturarse ma pierna en el vec'n: 
poblado de Punta Alegre. 
Rápida curac ión le deseamos al 
amigo Nodal y que en p;azo breve 
pueda ponerse al frente de la impor 
tante colonia que administra . 
Heriberio T r i m i ñ o . 
iCste antiguo amigo y celoso fun 
cionarií . de la Aduana de esta V i 
lia ha sido designado para desempe-
examinar minuciosamente los moti-
vos que pudiera haber en algunos 
casos en que se recomiendan multas 
comerciante que sus ventas son más ; a estos comerciantes que apenas 
fiar el alt0 cargo de Jefe del Res-
guardo de nuestro Puerto.. 
Este nombramiento ha S'ido aco-
gido con general s impat ía y hasta 
el nuevo funcionario hag0 llegar m i 
fel ic i tación, 
Traslado de Maestra 
Por la Junta de Educac ión ba s'-
db nombrada. Ir/ señor i t a Josefa He-
rrero para cubrir el Aula de nueva 
creación existente en la escuela Ri-
cardo de la Tor ro . 
¡Lá señor i ta Herrero desempeñaba 
anteriormente un Aula ru ra l y ti a 
t.'ido favorecida con este trasladio. 
b;en merecido por sil magníf ica la-
bor en pro de la e n s e ñ a m a . 
y Jorge de Zayas Bazán . 
Por Eugenio, los señores R o m á n 
Silva y Miguel Agramonte. tío este 
de la linda novCa. 
La tolette de María era r iuuís i 
ma. 
De crepé Romano, con adornos de 
plumas blancas. 
Hecho en uno de los mejoree ta-
lleres de la Habana 
Del j a r d í n "La Orqu ídea" , proce-
día el ramo de mano. 
Precioso bouquet de azucenas y 
rosás "Perla de Cuba." 
y cintas de plata. 
Obsequio de la sugestiva señor i t a 
"Pocha" de Miranda, herraaua del 
novio. 
Señor i tas : 
Rosita. Lol i ta y Ady Agramo^ 
Rodr íguez . "Pocha" 'de Miranda, 
Salomé y Rosita de Zayas Bazan. , 
Auror i ta Xiques, Olimpia R^JS 
lio Amalia Rodríguez y -Rosita M«' 
ñiz. j 
Sin embargo, del carácter tan 
l iar que se le dió al acto, se sin 
un espléndido buffet, consistente 
ricas pastas y delicadas bebidas. 
Y se formul'aron calurosos VOIÜ 
por que María, y Eugenio f v7 
arrullados siempre por las dulzura 
de las bienaventuranzas. 
Los desposados se trasladaro» ^ 
Nu¿v i t a s , donde han coustituw^ 
su nido de amores. _ fl, 
felicidad elevo V* por su eterna 
ees al Señor. 
Que bien se 





' Julio Albuornes. 
Es grato consignar que este es-
timado nmigo cont inúa mejorando 
de la delicada operación que fué 
preciso practicarle en pasador- díar; 
er quo ¡os doctorea Cabrera y Po 
sada se vieron en la necesidad de 
amputnrle el brazo izquierdo, que 
le fué alcanzad'c por una baln per-
digón en una cacería de venado. 
" E l Imparc ia l " . 
Con nuevos directores reaparece-
rá en esta Vi l la este popular perió-
dico que por razonas de nueA'Os ne-
gocios dejó de publicarse en pasa-
dos d í a s . 




iudad, Dr. De su viaje a la Habana, han re-
gresado el ejemplar Gobernador de 
esta Provincia. Comandante Rogelio 
Zayas Bazán y el Alcalde Municipal 
E L DOCTOR CAMPOS E N L A COLONIA 
Domingo 
Acompañados de sus I " J ^ 1 
as señori tas Bebé y Leticia 
Reciban mi saludo. 
espec-
CovrosponsaT, 
El señor Antonio López Meave ha 
t a r á bieo después de la fatigosa l a - ¡ d e las Que ^ anotó , que no püecle i venden para satisfacer los gastos re-j sido nombrado Corresponsal de " E l que puede decirse sin e 
bor qu;; ha debido tener con motivo haber vendido tan poco; y al otro cortados de su casa particular. ' Mundo" en esta V i l l a . 'que fué un himno v i b n 
Le deseamos muy grata estancia 
y señores -entre nosotros al ilustre huésped y ñor Cecilio Soto Llorca Dr. Callos Miguel de Césnpftps v " ^ ^ ; , 
Pífano, -CÍ^^O. , \^peaeb y ta- , sus honorables acompañan tes , pitane.i í i rmaL y jóse Izquierdo y 
^lanera* E l CORRESPONSAL. 
día se le notifica la recomendac ión ¡ Surgen plantas a la vida, cuyas 
de una multa, que de pagarla, t e n - ¡ r a i c e s se pierden entre peñascos de 
d rá que deberle la facturita al al- diversa naturaleza; y los actos íiu-
macenista o el alquiler de dos me-
ses al dueño de la casa-
La secre tar ía de i l ademla d é l o 
manos son plantas que brotan en el 
alma. 
J. Alonso Novo. 
Naelie m á s aotiv0 para esas tareas 
.nn^ el estimado compañero Lóp^z 
Meave. por io tanto ha sido acerta-
dísima la des ignac ión . 
Juan J . Foya, Corresponsal. 
Celebró su segunda conferencia 
en el centro de la Colonia Española , 
el erudito Dr. Gregorio Campos. 
La noche del martes ú l t imo. 
En el escenario «presidían el her-
moso acto cul tura l , el Presidente 
del Centro y Cónsul Honorario de 
España , señor Manuel Es tévez ; el 
Rector de las escuelas P ías , R. P. 
Boronat; el ilustre orador sagradJ 
R. P. Castelar; y el Presidente dé-
la Sección de Recreo y Adorno, se-
ñor Jul io A. Cuevas. 
Después de un bellísimo prólogo 
del talentoso poeta y publicista. So-
cio de Honor del Centro y Cate-
drá t ico de la Escuela Normal, Se-
ñor Medardo LaJuente, p ronunc ió 
su Interesante y trascendental con-
ferencia el Dr. Campos. 
La t i tuló " E l Solar de la Raza", 
o Impresiones de la E s p a ñ a de hoy. 
xagerac ión 
rante y pa-
tr iót ico a la Madre Patria. 
¿E l índice t emát ico de su cálida 
conferencia? 
F u é este: 
Sentimiento de la Patria, m la 
auscuciu do ella.—La vital idad 
de EM>aña.—Una « " ^ f ^ 
Bismark .—L» Tradición J 
greso.—La E-spaña d e b o y . ^ p0. 
,,'„, do hombres * ubsue1c 
Jítiea hidr«ulloa.-^Ml . ag.— 
.•.pañol.—CSí ras < ^ f f ^ f i * 
Pi-obleinas iiacioimlof,. ^ 
o„ Aniéi ica.—IntercamWo ^ 
r„ l , económico y cameiM» • 
futuro de muestra Raza-
Evocación del Pacaje 2 ^ . ^ 
licia —Asturias —1 ^.. .^.juñt»^ 
(daluda —Vasconia — 
, .nce] m á ^ 0 
A l pintar con ^ * a ^ paif í 
de su elocuente Pa]pa ^ ñ o l a S , ^ 
jes de las regiones ^ ^ u c h o s ^ 
vo tan conmovedor, a^e ^ « J 
los presentes, evocando su dle 
su familia inolvidables^ ]as lagri 
ron contener en sufe 
mas- t,«v.lpse oíd0 
Cuán tas felicitaciones^.., 
nar su bellísima í'onie prCto)jeS u 
Cuán tos efusivos 
manos! Bafael F í # 0 ' 
J 
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fl!náV ni de Pintura ni de es-
m aP ?e o desde que en La Co-
V 3 - S e b r a r a la primera Expo-
































































ado nuestra tierra en mate-
l ^ f ^ P Hasta hace pocos anos, 
í d e t rse que nadie se preocu-




las cosas variaron radical 
v nov cabe afirmar con cier-
nte- ; ue Galicia posee un am-
'orglllrtí6tico y una vida art i s^d 
&n0!Tñe ello es la frecuencia 
prU .e suceden las Expos-ciones 
^ ^ r a individuales y colectivas, 
ÉTo piarlo tuvo lugar la regio-
F ̂  r a Coruña y este añ0 la re-
^ ,eÍ7vigo. La de Castelao, en 
p n la0de Mariano Miguel 
iítiaS herculina. Y actualmonto 
' • í g u r ó otra del pintor ferrola-
r ímelo en la "Reunión de Ar-
* X coruñesa, a la que suce-
K r á de Guillermo Felipe, artis-
K S u é s , otra de Suárez Couto. 
Knse0, que acaba de exponer en 
• f y ptra de Seijo Rubio. 
! 'T>0,. si esto tuera poco, el L i -
i j Kecreo de Vigo en el próximo 
T̂ iprabre organizará en su dom ci-
r i a l el primer Salón de Humo-
*, Gallegos, para el que se vie-
^bajando con verdadero entu-
ímo Pue 'e decirse, pues, que los 
£ de 1923 y 1924. sobre todo 
T fueron fecundos para el desen-
iim'ento da nuestro arte. Es, du-
Ete ellos, cuando se celebran mas 
fmás interesantes exposiciones y 
Ldo la escultura gallega se cu-
i d e gloria con los mayores tnun-
j de Asorey y de Bonome. 
¡La música, en este consolador y 
|¡nte desenvolvimiento de nues-
—as Bellas Artes, es lo único que 
facusa grandes éxitos. Porque la 
Lía también sigue manLf estando se 
¡n intensidad. Ramón Cabaniilas 
jontinúa escribiendo bellos poemas; 
fictoriaao Taibo, va dar a la luz 
Btóica un nuevo librito de versos. 
Va vella roseira", y Gonzalo Ló-
jez Abente otro volumen, intitúla-
lo "Froles d' üutono". Sólo la mú-
L permanece estacionaria. Aun no 
f su?gido ningún compositor cuyo 
Ifeve pueda parangonarse con el de 
lestros poetas, nuestros pintores y 
Lstros escultores. ¿Y no surgirá 
b fin? Abriguemos Ta esperanza, 
bando menos. A e.lo nos da dere-
Iho el pea.amiento de que la cului-
[ra musical de Galicia cada vez es 
or debido a los plausibles es-
fcérzos de'nuestras sociedades filár-
liiónicas que hacen desí'lar por nues-
Bas principales urbes las mejores 
ffirquestas, los mejores cuartetos y 
¡Ibs ptíncipale^ virtuosos de Europa, 
ydesde hace aigur i i 
flus ya no nos falta la depuración 
del gusío y el buen sentido musical. 
Y como, por otra parte, los coros 
¡•'enxebres'' no descaman en su pa-
piótica labor de exhumación de to-
la clase de cantos populares, no crée-
nos bailarnos muy lejos del momen-
p en que pueda surgir el músico 
íeador que tant0 anhelamos. Des-
files de los ensayos de Montes, de 
Walid, de Chañé, de Piñeiro, de 
|rtier, Taibo, Ba'ldruir, Brage y 
feunos más, que como, precursores 
pecerán nuestra e-terna gratitud, 
| « falta algo de valor indiscuti-
!- Y ese algo sólo se obtendrá 
is0 cuando las sociedades galle-
y nuestros Ayuntamientos y Dii 
ptau'ones se decidan a pensionar 
f París o Berlín a aquellos de nuos-
« jóvenes músicos que deunies-
P amor por la composición. Has 
(Para el D I A R I O D E I/A MARINA) 
E L A M B I E N T E A R T I S T I C O D E 
N U E S T R A T I E R R A . — P R O G R E S O 
D E LOS D E P O R T E S Y D E L A S 
VIAS D E COMUNICACION . — E L 
C E N T E N A R I O D E CAMOES. — E L 
P R I M E R CONCEJO A B I E R T O . — 
OTRAS NOTICIAS Y COMENTA-
R I O S 
extremo. E l "Racing" de Ferrol, el 
"Deportivo" de la Coruña, el " E ri-
ña" y el "Atletic" de Pontevedra v 
el "Unión" y el "Celta" de Vigo son 
los que í indan.a la pelea. ¿Cuál .se-
rá el campeón definitivo? Pronto lo 
sábt'GihoR. Aca30 el "Deportivo" de 
la Coruña. 
labora únicamente se pensionó a 
putantes. Y esto n0 basta, 
rain embargo, como conclusión de 
• comentarios precedentes direm JS 
¡e Galicia en el terreno del artj 
'íado un salto gigantesco, logran-
crear, al propio tempo. un am-
fMe de cultura artística muy su-
ror al de otras regiones y Esto-
g En cuestiones de arte, nuestra 
ku' va si€nd0 de las menos aual-
^ de la Península. 
• ¿ ? en el ten,eno del depor-
Siari0 llcia 3:0116 Poco Que en-
T i a ' pa nmgün País de su cato 
I * ^ la Coruña y Vigo, se cs-
jons.ruy^.do stadiums de capa-
K ? r m e - No ^ ^ ni un so-
^a '̂-o judiíal de nuestra tierra 
. ^ cuente con su buen caraoo 
l*r]m]- Se conocen las práct ica 
g0 hasta : 11 Ias b,:.. remo-
L "«as. No hay lugar alguno sin 
R a s I e.Spondien1e3 equino-.. En 
r r £ t e S Se celebran nmtohs. Así 
L ¿ l m 9 s f-Ure las diversas co-
N4o 'f1"6'1''111 c r ^ ^ ° di-
nr .J enSo signiílca un 
Prcireso. 
en el terreno del denor-
Pé'á ^r«K.,a ticue Poco nue env:-
îa c i r"11 5V,is su categoría 
Mudo <S'\''' Vi:'0' se e?tán cons , 
^ kdii0, ^ ™ n; un solo par-
^ol n 0 i «u buen caro.-.., <¡t> 
i'ÜQ conocer las nr-írt-Vac ñc. 





as dive ••as se p. — ' B «-'iversas ci 
Nsir.o i^tro('b;in, creando un d 
•iue significa un 
:? ri" eo,f,r.0tra Parte' ^ 
LPí^nab'1!':' ' ' ' ráPida entre 
Urbf''' v;ilas v aldea;; 
J'^s, „ f ^ e r a l i z a r o n de modo 
k^oviif"'i(:,as a 'os progresos óc-t 
d0^ en p r'0 hal)it.antcs no ha-
íre ^ nn!r,0!jn país alguno 
fe res^ en el n>ii"er(? de 
f Pübl co aU,ohusos Tara el sor-
I C ^r^^;:1';,0 ^"-mar que (la-
Sh ' ^x\a* -de un mod- asom-
v5- de,nr 1,0 ̂ -'ados h a b r á n de 
í ^ a , vn'". troves ;.r:os. 
C s ^ ;' lo de antes-
¿at«5oría 0' Pi:'t:;'"s d'> pr mo-
jfiT^ato l ,tn(:;ir disputándose el 
í i ' 1 ^ \ l í ? u l de f»t-bol, nara 
K 1 - ^ t o i , ; ^ ívunf::nte cn,-:-
K¿ 1 e?^ ,. U ; selección nacio-
^»Hal «n P.uta ricl «-"'mpcona-
P^s.oua los ánimos en 
Hemos concurrido a una reunión 
eu la Real Academ'a, Gallega en- la 
que se trató de la organización en 
la Coruña de( un acto solemne con-
memora íivo del cuart0 Centenaiio de 
C?„moen3. 
E n principio, quedó • acordado in^ 
vitar al mismo al rector de la 11^-
versidad Central, ¡.eñor Rodríguez 
Carracido y a los poetas portugue-
ses Teixcira Fascoaes y Eugenio de 
Castro 
Pero, sin embargo, aun no se ha 
llegado al planeamiento de un pro-
grama defin/tivo. Cuand0 a ello sé 
l.'egue se lo comunicaremos a nues-
tros lectores, 
Calicia está realmente obligada a 
festejar, asociándose a los entiisias-
tas de Portugal, c-l centenario del 
gran poeta épico, autor de "Os L u 
riadas!', por dos ra/.ones: por la de 
ser hermana natural de lá vec'na 
nación, de quien yerros históricos 
muy lamentables nos separaron, y 
por estar probado que Camoens ha 
sid0 oriundo de nuestra tierra. 
Honrar, pues, a Camoens, es hon-
rar a un genio de la raza. E0, hon-
rar aí -'nmenso poeta que supo mi-
rar al mar y supo cantarlo, como na 
die en la Península . 
De la oriundez gallega del autor 
de "Os Lus'adus", no puede dudar-
se, como antes decíamos. Los mis-
mos pcitugueses acabaron recono-
ciéndolo. Pues si ahora resultan 
tamt)i<yi triunfantes por comnleto las 
pruebas de que Colón ha sido pon 
tevedrés —y decimos ahora, porque 
¡a Hoc/edad Ceosráfica de Londres 
lomó el asunto por su cuenta ba-
ilándose ya casi convencida d-j qiie 
Celso de la Riega digera verdad— 
tendremos, para nuestro orgullo, que 
¿1 más grande v glorioso cantor de 
l^s Descubiertas y el m^s sublime 
dé los Descubridores, eran de la ra-
za gallega, do esta raza tan calum 
niada que puede mirar con alt'vez 
a todas. 
Por ello se impone el homenaje 
a Camoens y por ello merece plá-
cemes la Real Academia Gallega. 
He aquí cóni0 Enrique Peinador, 
el ilustre patricio gallego,, y Ramón 
Cr.baniüns, el poeta de la Raza, aca-
ban de realizar una empresa digna 
de loa y que merece ser emulada. 
Ajnbcs compatriotas, basándose 
en el nuevo Estatuto municipal., tra 
bajaron para conseguir la creación 
del Concejo abierto do Mcndariz-
Balneario, que será el primer Con-
.•(•i.i de tal índole que aparezca cons-
tituido en- Gal'cia 
Lo que ahora formará el Conce-
jo-abierto, ant'¿s pertenecía al .Ayun-
I amiento de jMondariz». Ayuntamien-
to caciquil como' ca-u todos lo, de-
más dei rus . Ya redimida de tal 
cngo la que pud'éramos llamar la 
villa o poblado do los alrededores 
do] Balneario, a lo sucesivo BO ad-
miniatrárá y gobermrá por un Con-
oi'íc de vecinos, dd que foratvifán 
parte la mitad de los habitantes df-i 
nuevo Concejo fhombre-o y mujeres) 
an año. y otro año la otra mitad, 
pii^nes des 'gmrán a su antojo al 
¡a lce y secretarios, determinando 
rambiéñ en qué forman de per-
• bir y l agar los impues' cs qu Í les 
corresponden. 
ÍJna de las fuent<-s de ingresos, la 
principal, será el gravamen de un 
cént'mo sobre cad? botella de agua 
de Moncjariz -jue s? exp#rte Ya sa-
béis que al ano se expoa-tan muchos 
millones de botellas, y por 1c mis-
mo, sin sacrif.cio para nadie y con 
el beneplácito del admrable co-pro-
pietario del Balneario, Enrique Pei-
nador, c3 cubrirán anualmente, cas' 
-ou dicho impuesto .ún camente, to-
dos los; "̂ ÜSt-bs que origine el nueve 
Concejo, sobrando aun fondos para 
1 Bi a esto se iñade que Ramón Ca-
baniilas atttuáí' í, i or lo menos en 
¡os primero-- r-empos, como secreta-
rio nuede a'"'i'inarse que el Gonce 
jo 'abierto Mondariz-Balneario, .Sfefá 
una cosa patriarca!, libre de presio-
nes caciquiles, tUiz, tranquila v 
próspera. 
Con verdadera satisfacción comu-
nicamos tan grata nueva a los lec-
tores . 
- NOTAS VATíTAS 
W Ateneo de Ribadeo ha inaugu-
rado un ciclo de conferenc'a con 
üná del registrador de la Prop'edad 
de dicha villa señor Fernánde.'? Bca-
ñn ihKre holftícá feminista, abogan-
riante en el curso de su d'sertaciór. 
hizo, al parecer, alusiones a la pp 
lltica española, alendo seguidamente 
encarcelado por orden de la auto 
ridad militar. E l señor Fernández 
Boado íaá vis atadísimo en la pri-
eión. 
-—En Ferrol se celebro una vela 
da de homenaje a la memoria del 
Uastre hijo de aquella ^ciudad, don 
Federico H . Shaw, que fué técnico 
del instituto Nacional de Prev sión 
Pronunc árónse discursos entusias-
tas, y seruidamente se descubrió una 
láp'da, obra del insigne escultor A&P-
rey, en la cas:-1, donde ha nacido tan 
significado'homb!e de acción social. 
— E n el Seminario de Estudios Ga-
llegos, de Santiago se leyeron dos 
notables trabajos.; uno, del señor 
F'gueira Valverde sobre la vida tea-
trai de Santiago a principios del pa 
sado tiglo y otr0 de don Florencio 
L . Guevijlas sobro Prelustoria Ga-
laica. Fueron propuestos para so-
0Íoa don Valeralio Villanueva. •log 
artiuitectoB Candpira y Palacios, u 
los escolares señores: Villanueva, K >-
ián y Canis. 
—También en Santiago se ha cons-
tituido, tras ruidosos • debates, la 
ílii.'én jurídica de estudiantes. 
- - - E n ios salones del Nuevo Club, 
le Villagarcía los" ex alumnos del 
veterano proíesor señor Gómez Abal, 
obsequiaron a éste con un banquete 
al que concurrieron más de 190 co-
mensales. Hubo brindis elocuentísi-
mos, a los que conU-stó el señor Gó-
mez Abal, ercocionadísimo. 
•—En su casa de Cornazo dejó de 
existir el concejal don Manuel Mar-
tínez. . E n V'v-ero, Landrovc, la se-
ñorita de Piñón Muiños; en Lérez, 
doña Josefa Casal Martínez; en V -
¡go, doña Carmen Lago Garrido, el 
profesor de Gimnasia Pontanari; en 
Covslo, don Manuel González Esté-
voz. 
— E n Lálín ha dado una intere-
sante conferencia don Juan Bal Co-
d'lia sobre el tema "Problema de 
abastecimieto de carnes que, intere-
sa a lot, ganaderos de Galicia". 
Presidió el acto e) Gobernador de 
Pontevedra. 
E l Consejo Provincial de Fo-
mento de la Coruña comenzó a un 
boletín quincenal -.le cotizaciones e 
informaciones que se enviará gratis 
a cuantos labradores lo soliciten. 
— E n el "Círculo Socialista dé Es-
teiro", Ferro!, d'ó una conferencia 
sobre Previsión Social, el conocido 
propagandista ovetense Manuel Vi-
gil 
— U n grupo de niños de Villagar-
c'a ha constituido una asociación de-
nominada "Unión infantil para la 
protección de! pobvc", que por me-
dio de suscripciones se propone crear 
un fond.) destinado a ser repartido 
en d versas solemnidades entre las 
familias indigentes. 
— E l Gobernador de Pontevedra le 
ofreció el cargo de concejal de aquel 
Ayuntamiento a la profesora Doña 
Rosario Fontcvil? . 
-—Ha sido robadr, el Santuario de 
la Virgou del Camino, de Rebórda-
nos, Tuy. Los ladrones se apodera-
ron de "las"alhajas de la Virgen V 
de otros objetos pertenecientes al 
culto. 
— E n el concurso de novelas de 
la Biblioteca Patria, llevó premio 
con una de costumbres gallegas que 
se intitula "La Ros guada", el pe-
riod;sta chanUdense don Jesús Fer-
nández y González 
—Por haber hecho elogios del Re-
gistrador de la Propiedad de Riba-
leo, con motivo de su detención el 
semanario de aquel oueblo "Las R i -
"berar, del Eo". también fuá deiemdo 
el director do diebo semanaria 
— U n tranvía de ia Coruña atro 
pello a la niña Mana Sevane Meju-
to, ocasionándole la muerte. 
Ha comenzado a publicarse en San-
tiago la revista mensual "Librodón", 
que cont ene en su primer numero 
¡una novelita en gallego de Xavier 
¡Pardo. E n el segundo número pu-
bl icará ptra novelita de Correa Cal 
deróni Y para el tercero anuncia otra 
maestra. También en la Coruña va 
a comenzar a editarse una revista 
análoga que se intitula " L a r " . 
A . Villar P O N T E . 
E L E S T A ! U T O M U N I C I P A L 
E N L A S V A S C O N G A D A S 
E n la "Gaceta" de Madrid se ha 
publicado el anunciado Real Decreto 
sobre adaptación del estatuto muni-
cipal al régimen foral de las provin-
cas vascongadas. 
E n lo que se refiere al libro pri-
mero del estatuto, recoge el Gobier-
no bastantes de las propuestas con-
tenidas en el proyecto que elaboraron 
las tres Diputaciones vascas, y algu-
nas de las que sólo suscribió la de 
Alava. Entre las primeras figuran 
las referentes a obras subvenciona-
das por la Diputación, desavenencias 
entre organismos locales, responsa-
bilidad gubernativa de alcaldes y con-
cejales, institutos y servicios análo-
gos a los municipales que sostengan 
las provincias, régimen, —de tutela, 
etc. Entre las segundas cabe men-
cionar las relativas al funcionamien-
to de las Juntas Vecinales, subsisten 
cía de las Juntas de Caridad y Arcas 
de Misericordia, etc. 
E n cambio, pítima incompasible 
con la pldtia diit ••i.mi.a que consagra 
al estatuto otras propuestas, y las 
atenúa o prescinde de ellas, según 
los casos. Por lo que respecta, verbi-
gracia, a lo^ funcionarios municipa-
les, cediendo a peticiones unánimes 
de la clase secretaria! y numerosísi-
mas de otros facultativos y servido-
res del Municipio, les incluye en el 
régimen general, bien que recono-
ciendo a las Corporaciones munici-
pales el derecho peculiar. E n cuanto 
al régimen contenciosoadministrati-
vo, niega la primera categoría de 
magistrados (exdiputados y exconce-
jales) que proponen las Diputaciones 
pues ella equivaldría a reinstaurar 
el factor político en una función ju-
dicial que debe ser totalmente aje-
na; pero, en cambio, admite la cate-
goría de funcionarios de la Diputa-
ción provincial, que coloca entre la 
quinta y la sexta de las comprendi-
das en el artículo 25 3 del estatuto. 
Y en cuanto a los montes comunales, 
reconoce explícitamente a las Dipu-
taciones las mismas facultades que 
el Estado podrá edercor, en méritos 
de una alta inspección técnica, res-
pecto a los montes comunales de ré-
gimen común, y que nunca podrán 
cohibir las de carácter dominical, pro-
pias de quien Ostento la legítima 
propiedad de tales bienes. 
E n cuanto al libro 11. del estatuto, 
el Gobierno respeta íntegramente, de 
S Ü L T A S A G R I C O L A 
Cultivo del Boniato. 
CONSULTA 
E l señor Juan de Dios Vázquez. 
—vecino de Alburquerque número 
6, E . Reigla, Habana; nos pide ins-
trucciones acerca del cultivo del 
acuerdo con una disposición transi-| boniato, 
toria de di"ho, Cuerpo legal, el sis-
tema de exacciones municipales vi | CONTESTACION: 
gente en las Vascongadas. Pero or-j _ ^ 
dena dos innovaciones, una articulada i E l boniato requiere, para su buen 
ya, otra esbozada, por un importan-j desarrollo y producción, un suelo, 
te Ayuntamiento vasco, en su inte-1 rico y suelto. No le conviene los 
resante contraproyecto, y las consi-jinuy húmedos ni los excesivamente1 
dera como digno e inexcusable com-| secos. 
plemento de aquella peculiaridad i Como todas las plantas que pro-
respetada por el Estado al reformar i ducen tubérculos, el boniato exige' 
nuestro régimen local. |un terreno bien labrado,- a fin de) 
Encamínase la primera de dichas|p0der desarrollarse y producir de-j 
innovaciones a obtener, en provecho bj-,damente p,0I. tar motivo ha de 
de todos, consignación oficial y sis-'darse suficiente número de pases 
temática del régimen de exacciones de arad ^ al terreno para de-i 
municipales que ha de regir en cada jarlo e ° las condicioneS requeridas 
provincia. L a obra ha de ser conjun- i ^ i a n t -
ta; esto es, fruto de una acorde co-!p a Vl&ü\a- , , ,.. „ 
laboración entre cada Diputación y al deparando el terreno se tiran ] 
sus Ayuntamientos. E l Gobierno s u r f ñ ^ a P / ^ r a c i o n ^rox i -
ofrécese tan sólo a sancionarla, sin:mada de 0-80 a ?v90-' metros- -
alterar su letra ni su espíritu, por^ Se pr°paga ei ^ m t o pov medio 
medio de un Real Decreto. E n su-íde semmas tubérculos o tallo, 
ma, lo que nersigue es una ordena- E1 primer Procedimiento es muy 
ción reglamentaria de preceptos que(;lento y so10 debe emplearse cuando 
en atención a su trascendencia, no 66 uniere obtener nueva variedad, 
deben andar dispersos ni adolecer dej Cuando se emplea tubérculos, se 
inconsástencia. Ello prestará solidez: ponen éstos en un lugar donde pue-
a la vida económica municipal, sin dan cuidarse debidamente. Se labra 
mengua de la soberanía tributaria bien el terreno y se entierran dichos 
atribuida a la Diputación. i tubérculos. De los mismos saldrán 
Para de&smpeñar las funciones ; retoños que más tarde alcanzarán un 
encomendadas por ei estatuto a tamaño, suficiente para poder cortar 
funcionarios y Tribunales del 'o-'den porciones de tallos que se emplea 
económico admisitrativo y para en-: rán en la siembra definitiva.| Este 
tender en el examen y aprobación procedimiento tiene la ventaja de 
de loe, presupueotos municipa'es que puede seleccionarse tubérculos 
arbitrios e impuestos, así como pa-¡ que e3tén libre^ del Tetuán, con 
ra resolver las reclamaciones que se lo que se evita llevar esta plaga ,al 
formulen contra dicnos presupues-
tos, arbitrio e impuestos municipa-
les, cada Diputación creará el o los 
órganos de carácter técnico que juz-
gue conveniente. 
ialee órganos podrán ser indivi-
duales o colegiados, debiendo cons-
tar en este segundo caso, cuanio 
menos, de tres miembros. 
L a persona o personas que hayan 
de integrarlos serán nombradas y 
retribuidas por la Diputación pro-
vincial, y disfrutarán de lais garan 
tías de in movjudad y permanencia. 
Cuando el órgano ca colegiado, po-
drá formar parte de él un diputado 
provincial como presidente. 
Las resoluciones que adopten pon 
drán término siempre a la vía gu-
futurQ boniatal. 
E n eb tercer procedimiento se 
usan pedazos de tallo de unos 30. á 
en la provincia de Alava conserva-
rán, con la capacidad que les reco-
noce el estatuto municipal, sus atri-
buciones peculiares, y se organiza-
rán .según sus cosi-umbres tradicio-
r.cies, sin que puedaa ser inspeccio-
nadas por los Ayuntamientos, sal-
vo el caso de que io pidan la mayo-
•ia de sus vocales o la tercera par-
te dé los vecinos que integren la en-
tidad local. 
Podrán subsistir en los Munici-
pios alaveses las Juntas de Caridad 
40 centímetros de, longitud llevando 
varias yemas. Deben escogerse siem-
pre los que se han desarrollado me-
jor y cortarlos con tres o cuatro 
días de anticipación a la siembra. 
Puede hacerse la siembra en sur 
eos o en camellones, según sea el 
terreno, seco o húmedo. 
E n el primer caso se tiran l^s sur 
eos, en donde se siembran los tallos 
a la distancia de 30 á 40 centímetros 
entre sí. E n el segundo se trazan 
los surcos profundos y después s-J 
siembra el bejuco en los camellones. 
L a mejor época para la siembra 
es Agosto a Enero, aunque se pue-
de sembrar durante todo el alio. 
Cuando el terreno es muy pobre, 
no vendría mal la aplicación de 
abonos, teniendo en cuenta que si 
se pone en exceso se producirá mu-
cho tallo y poco tubérculo. Puede 
emplearse cualquier abono que se 
tenga a mano. 
Cuando los tallos han arraigado 
se les dá la primera limpia y se 
aporcan. Antes que' los tallos co-
miencen a cubrir el suelo., se da 
otra limpia y probablemente no ha-
brá 'necesidad de repetirla porqtu 
al cubrirlo ahogarán las malas yer-
bas. 
Cuando hay excesp de bejucos 
se pueden cortar y aprovechar en 
la alimentación de Ids animales. 
A los tres o cuatro meses se pue-
den utilizar los tubérculos, pero e? 
mejor dejarlos seis o siete para 
que desarrollen más. Para la reco-
lección se puede utilizar la guata-
ca, el aporcardor o el arado patate-
ro; también puede hacer con el 
arado criollo yendo detras mujeres 
y niños que recojan los tubérculos 
Una caballería produce alrededot 
de 18,000 arrobas de tubérculos. 
bernativa, y serán recurribles en: y Arcas de Misericordia, organiza 
la contencioso administrativa das para el cumplimiento de los fl-
Las Juntas vecinales existentes nes de beneficencia municipal 
T R E S S E Ñ O R A S C O N C E J A L E S 
E n la sesión celebrada el 2 3 de 
octubre último por el Ayuntamien-
to de Madrid, tomaron posesión de 
sus cargor tres damas concejales, 
que últimamente fueron designadas 
para ocupar las vacantes que exis-
tían. ' • . 
Las trec damas indicadas, prime-
ras que eu Madrid odhpan cargos 
concejiles, son la distinguida escri-
tora señorita María de Fcharri, pro-
pagandista de las Asociaciones cató-
licas femeninas; doña Blanca de 
Igual vizcondesa viuda de Llanteno, 
que forma parte de /"versas Asocia-
t iones benéficas y culturales, y doña 
El isa de Calonge, dama que toma 
parte acti\a también en los trabajos 
de disHntas Sociedades de candad. 
W ti 
C A R C E L E S S I N R E C L U S O S 
E n la Subsecretaría de Gracia y 
Justicia, existen datos que revelan 
la escasa delincuencia que en la ac-
tualidad hay en España. 
Según datos, las pr|siones de par-
tido que no tenían reclusos el día 
primero del actual son las" siguien-
tes, por orden alfabético de provin-
cias: ^-n Albacete.—Almansa y Chinchilla. 
Alicante.—Callosa de Ensarriá, J i -
jona y Villajovosa. J 
Almería.—Canjávar, Cuevas de Ve-
ra y Sorbas. 
Avila.—Barco de Avila. 
Badajoz.—Herrera del Duque, Me-
rida y Puebla de Alcocer. 
Baleares.—Mahón. 
Burgos.—Villadiego y Vlllarcayo. 
Cáceres.—Alcántara. 
Cádiz.—Grazalema. 
Canarias.—Arrecife, Guía, L a Oro-
tava, Telde y Valverde. 
Castellón.—Albocácer, Lacena del 
Cid, San Mateo y Viver. 
Córdoba.—Cabra. 





Lérida.—Borjas Blancas, Seo de 
Urgel, Solsoa, Sort, Tremp y Viella. 
Logroño.—Cervera del Río Alba-
nia. 
L,u g0.—Ri b ad e o. 
Madrid.—Colmenar Viejo y Naval-
carnero. 
Málaga.—'Colmenar y Gaucín. 
Orense.—Viana del Bollo. 
Oviedo.—Ajvilés. 
Falencia.—Carrión de los Condes, 
Frechilla y Saldaba. 
Santander.—San Vicente de la 
Barquera. 
Segovia.— Riaza, Santa María de 
Nieva y Sepúlveda. 
Soria.—Agreda y Almazán. 
Teruel.—Aliaga, Castellote, Hijar, 
Mora de Rubielos y Valderrobres. 
Valencia. — Albaida. Alberique, 
Chelva, Enguera, Lir ia , Requena, Sa-
gunto y Torrente. 
Valladolid.— Mota del Marqués, 
Tordos-x^as, Yaloria la Buena y Vi-
llalón. 
Zamora.—Alcamces y Villalpando. 
VIAJES GRATIS A L A HABANA, DESDE TODOS LOS LUGARES DE 
CUBA, CON GASTOS DE HOTEL, ASISTENCIA A TODAS LAS FIES-
TAS, VIAJES DE RECREO POR LA CIUDAD Y SUS ALREDEDORES, 
OBTENCION DE UN AUTOMOVIL, UNA GRAFONOLA, UN RELOJ 
PULSERA DE ORO, DINERO EN EFECTIVO PARA GASTOS MENO-
RES, CHAMPAN DE HONOR, ETC. ETC. TODO POR CUENTA DE 
" L A PRENSA". 
Deseosa L A P R E N S A de corresponder de una manera efectiva al favor constante que le prestan 
sus innumerables leclores de toda la República, ha organizado ún concurso, que nos atrevemos a ca-
lificar de grandioso, para dar una oportunidad a ciíantos deseen venir a los grandes festejos de la 
toma de posesión del Presidente electo; que coincide con la fecha gloriosa del 20 de Mayo, además de 
los actos especiales que organice particularmente este periódico en obsequio y homenaje a los triunfa-
dores en este concurso. 
Cincuenta personas, 6 por cada provincia y 14 de la ciudad de la Habana, gozarán de todos esos 
beneficios, y tendrán ]a oportunidad de hacerse de un magn'.Mco automóvil, de una valiosa grafo-
nola y otros objetos importantes, de acuerdo con las siguientes ^ a f '"^^ v-- v--" ' ^r- ' T - y 
IWDnrfamenfe, publicará L A P R E N S A en su 
\ peuáitima plana, un cupón que deberá ser lle-
nado con letra clara y todos los detalles de 
su dirección, por la persona interesada, y re-
mitido a esta dirección: "Administrador ds 
L A P R E N S A (Para el Concurso) Blanco 40, 
Habana." , 
2. — TiOS cupones caducarán de mes a mes, ín-
dicántlose en el cupón la fecha en que 'ca-
duca y hasta el día que se admite dicho cupón. 
3. —Tina misma persona pueíe mandar la cantidad 
de cupones que denee en un mismo sobre, 
siempre que Ibs mande en su oportunidad. En 
cada pa'.uote o sobre sólo tendrá necesidad 
de Henar un cupón que colocará arriba, expre-
sándd bien Qlaro la cantidad que remite. Caso 
do que el concuasante falsee dicha cantidad, 
serán anula-Jos los cupones. 
4. - Quincenalmente se hará un escrutinio parcial 
por empleados de responsabilidad de este dia-
rio, presidido dicho escrutinio por el Director. 
Cualquier concursante puede preguntar ̂ br es-
crito el resultado del escrutinio en relación con 
sus cupones, contestándosele también por es-
crito. 
5. - Til escrutinio final será el día 5 de Mayo de 
1925, en precncia del Na-ario Püb^co de esta 
Capital Dr. Frank García Montes. E i acto será 
público. 
6. - Las seis personas de ambos sexos que resul-
ten haber mandado mayor cantidad de cupo-
nes en cada provincia y las 14 de la ciudad 
de la Habana tendrán derecho a los beneficios 
del concurso. 
7. - A todo concursante que triunfe y que resida 
f«ora de la ciudad de la Habana so le remiti-
rá, inmeuiaiamente después de efectuado el 
escruUnio, por certificado, un pasaje en pri-
mera clase de ida y vuelta, de la Estación da 
Ferrocarril más próxima a su residencia hasta 
esta Capital. 
8. - Teniendo en cuenta las diferencias en los gas-
tos de ferracarril, los concursantes que perte-
nezcan a las provincias de Santa Clara, Ca-
magiiey y Oriente, al llegar a la Habana re-
cibirán un che .ue de 320.00 para sus gastos 
menores; los de las provincias de Pinar del 
Río, Hab-na y Maíansas, un cheque de $10.00. 
Teniendo en cuenta que los residentes en ia 
ciudad de la Habana no harán gastos de fe-
rrocarril ni de hotel, se les entregará un che-
que de $50.00. 
0.—Los triunfadores deberán . avisar oportuna-
mente, por telégrafo al -Director de L A P R E N -
SA el día de su llegada a la Habana, para 
ser recibido por un representante de L A 
PRENSA, y abiado en un gran Hotel, duran-
te los días 19, 20, 21 y 22, siendo estos g á s -
tcs^de hotel, comidas, etc., por cuenta do L A 
P R E N S A , así como el transporte de equipa-
jes, etc. Los residentes en la Habana se pre-
sentarán en la Redacción. 
1̂0. - Oportunamente se preparará y publicará un 
programa de todos los fe3t3jo3 oficiales y 
particulares de L A PRENSA, a que as-stirán 
los concursantes triunfadores, incluyendo un 
gran almuerzo homenaje en los bellos jardi-
nes de "La Tropical", y un Champán de Ho-
nor, amenizado por la Banda Municipal, asi 
como excursiones en automóviles y carros de 
tourisrao. 
11. - E l día 22 de Mayo, a las 10 de la mañana, 
sera el acto interoaantísfino ds sortear los va-
liosos regalos que hace L A P R E N S A a sus 
concursantes. 
12. - Entre los concursantes triunfadores, el que 
resulte haber enviado mayor cantidad de cu-
pones en cada provincia, y dos de la Habana 
que estén en las mismas condiciones, es de-
cir, ocho personas, tendrán derecho, a entrar 
en el sorteo de una conocida marca de automó-
vil de cinco pasajeros, absolutamente nuevo 
(de paquete); los que le sigan en ord«n de 
cantidad de cupones enviados, tendrán derecho 
al sorteo de una magnífifea grafcnola con 30 
discos seleccionados; y así sucesivamente se 
sorteara un reloj de pulsera de oro 18 kilkes 
para señora o cabaílero (con la pulsera tam-
bien de oro) un cheque de $50.00 y un billete 
de la Lotería para el 30 de Mayo de 1925. 
13. —Los concursanteg que por cualouier motivo no 
puedan asistir, podrán delegar en otra per-
sona, gara . izandolo ante nuestro agente o 
una autoridad oficial. o c « 
14. —Todos los concursantes triunfadores tendrán 
tiercciio a una suscrinción anu^l n mrf,v 
¿ 0 fe MaJ„, de L A P B E N S . ' a r i ' X ' a m e S 
Mamey, que da frutos pequeños. 
CONSULTA. 
E l señor Emilio Hernández, veci-
no de Buenavista, Cienfuegos, San 
ta Clara; ños dice lo siguiente: 
"Tengo una mata de mamey co 
lorado, que hace tres o cuatro año? 
que fructifica, cuyas frutas no se 
desarrollan completamente. Se que-
dan del tamañ0 de la mitad de uns 
fruta de la clase referida, produ-
cida por un árbol en estado saluda-
ble. Y por consiguiente no se madu-
ran. E l color de la fruta, en vez de 
ser encarnado, es rosado pálido." 
CONTESTACION: 
E l hecho de que la planta referí 
da no dé frutos de buen tamaño 
puede ser debida a una de las si-
guientes causas: carácter de la va-
riedad, enfermedad o falta -de ali-
mentos. 
Puede suceder muy fácilments 
que la mencionada planta sea de 
una variedad, que aparece natural: 
mente, de frutos pequeños. Precisa 
mente el método de propagación de 
plantas por semillas tiene el incom 
veniente de que no se sábe l a , 
se de fruto que se obtendrá de ía 
nueva planta. E n estas circunstan-
cias n0 tiene remedio el caso actual. 
Puede suceder que la planta esW 
enferma, en cuyo caso no podemos, 
a distancia, decir de lo que se tra-
ta. E n estas circunstancias no que-
da más remedio que averiguar la 
enfermedad y combatirla, si es po-
sible. 
Por fin, puede suceder que en el 
terreno no hayan alimentos sufi-
cientes para atender a las demandas 
de la planta. E n este caso es ne-
cesario recurrir a la fertilización. 
Tlemuévase la tierra alrededor de 
la planta hasta una distancia iguaf 
a la que están las extremidades de 
las ramas, dejand0 sin remover la 
parte comprendida en un círculo de 
un metro, o poco más, de radio y 
cuyo centro es el tranco de la 
planta. Esta remoción se hará hasta 
buena profundidad, sin dañar las 
raices. Con la tierra removida se 
mezcla una gran cantidad de estiér-
col, prefiriéndolo podrido. 
A falta de estiércol pueden uti-
lizarse yerbas y pajas podridas o 
abonos químicos. 
Si se emplean abonos químicos se. 
ponen do? a dos y medio kilogramos 
de una mezcla preparada en las pro-
porciones siguientes; « 
15 kilogramos de sulfato amónico 
O.20 de nitrato de sosa. 
20 id., superfosfato doble o 40 
del sencillo. 
20 id., del sulfato de potasio. 
45 id., relleno (tierra fina y se-
ca). _ • • 
Total, 100. 
Se mezcla bien la prei*3,ración y 
después se echa al terreno, mez-
clándolo con la tierra removida. 
Si no llueve después de la apli-
cación del abono, y el terreno está 
seco, es conveniente regarlo: sobre 
todo en el caso de aplicar abonoí 
químicos. Esta aplicación, hay que 
repetirla todos los años. 
Sobre el desarrollo del Cedro y la 
Caoba 
CONSULTA. 
E l señor John R. Johnstton, Di-
rector del agricultural Regarch De-
partament. Boston. Mass., nos pide 
datos sobre edad, distancia entre si 
y desarrollo que han alcanzado los 
cedros y caobas sembrados en 
nuestro Aboretum. 
CONTESTACION: 
Los cedros fueron sembrados ha-
ce 7 años; la altura actual es de 5 
y medio metros: el promedio de cir-
cunferencia de sus taroncos, a 20 
centímetros del suelo, es de 41 
centímetros. 
Las caobas fueron sembradas hace 
8 años; su altura actualmente es 
de 4 y medio metros; el promedio 
de circunferencia, a 20 centímetros 
del suelo, es de 38 centímetros. 
Ttanto los cedros como las caobas 
fueron sembradas con posturas que 
tenían, más o menos, un metro de 
altura y un año de edad. distan.-
cia que tiene entre sí es de 5 me-
tros. 
Noviembre 22 de 1924 DIARIO DE LA MARINA PRECIO: 5 
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P o r JHUB BeMrs i a 
LAS AMARGAS TRA-
VESURAS DE CUPIDO. 
Drama en tres actos, or i -
ginal (le José Reyes Mar-
t ín . New York, 1924. 
Drama truculento eu cuyo final 
quedan destrozados por el revólver, 
que por derecho imperativo de su 
inseparable intervención en la vida 
estadounidense debe pasar a la ban-
dera como símbolo nacional, mueren 
tres de los protagonistas. 
Cierto que la acción la s i túa el 
inexperto autor en Las Palmas de 
las Islas Canarias, pero el drama es-
t á escí l to y pensado al uso de las 
infames películas que nos sirven las 
empresas yankis en las que el re-
vólver es el elemento supremo. Ade-
más todo gira en torno a la señori-
ta Davis, norteamericana de pura 
cepa que como és natural mata y 
le mata. 
E l lenguaje es curioso por el fre-
cuente cambio de giros, el empleo de 
adjetivos inadecuados y la vinosa 
acentuación, sobre todo de las pala-
'bras llanas, que sin necesidad algu-
na soportan aquí la consabida v i rgu-
l i l la or tográf ica. 
EH argumento es vulgar y t r i v i a l 
gin que de todo obtengamos otra 
impresión que la de un buen deseo 
acometido con ausencia de los me-
dios adecuados para su real ización. 
E l autor, juzgando por el graba-
do que exorna la primera página es 
joven; la dedicatoria está dirigida 
a una quenada amiga en cuya grata 
compañía , dice, obtuvo la inspira-
ción para escribir este drama, y ¿có-
mo no ser benévolos con esta tra-
vesura del ciego dios jugada al au-
tor de Las aniarga« travesuras de 
Cupido? 
GRAMATICA E L E 
M E N T A L DE L A L E N -
GUA CASTELLANA, por 
D . Felipe Robles De'ga-
no, profesor de filosofía 
en el Seminarlo de A v i -
la . Madrid, 1924. 
Una de laá disciplinas que, sia 
grandes alharacas n i aspavientos, 
l ian adelantado más , y que más han 
progresado, sufriendo hondís ima-
mente t r ans fo rmac ión , es la de la 
g ramát i ca . Ya no se reduce este es-
ludio al de las palabras aisladas, o 
a 1* cons iderac ión escueta de su 
estructura material, su pronuncia-
ción o escritura, sino que entra en 
el vasto, complejo y difícil campo 
de considerar con ellas sus relaciones 
con el entendimiento del que habla. 
Este es el propósi to que concien-
zudamente cumple la Gramá t i ca Ele-
mental publicada por nuestro doc-
t í s imo colaborador D. Felipa Ro-
bles, cuya innegable competencia 
proclaman sus estudios anteriores: 
Or to logía clásica, P e r l h e r m e n í a s , y 
Gramát i ca General, tan celebrados 
por la competente cr í t ica . 
Nuevo es el método que el se-
ñor Robles emplea, y nuevas mucha? 
de las cosas que el l ibro contiene, 
y pá ra los incapaces de discurrir, en-
tre esas cosas nuevas las hay muy 
difíciles. 
F u é siempre el estudio de la gra-
má t i ca cosa indigesta, pesada y 
sólo con verdadera vocación no se 
encuentra en sus pág'lnas un mor-
ta l aburrimiento; la falta de lógica 
con que estaban antes razonadas y 
los graves y muchos errores que con-
tenían creaban sincera repuls ión pa-
ra su estudio. Recuerdo que yo la 
es tudié por la edición de la que 
l impia f i ja y da esplendor, de 1880, 
cuyo ejemplar todavía conservo, y 
en la página 21 , dice la empingoro-
tada señora que pa rábo la es MASCU-
IJNO. No puede, ante estas conside-
raciones, sorprender que tan men-
guado gramát ico haya salido quien, 
por otra parte, sintió repugnancia 
por la excesiva rigidez, tirrleblas y 
terceduras de tan ingrata parte de 
la ciencia del lenguaje. 
Después de esta confesión creo no 
puede hacerse de la Gramát i ca del 
señor Robles mayor elogio t:ue el 
que yo hago al confesar haberla leí-
do toda, toda, y lo que es más ex-
t r a o i i i n a r í o , que la he comprendi-
do. 
ESPAÑA I N T E G R A L . 
ReTTlsta mensual ilustra-
da. Noviembre, 1924. 
Año I , n ú m e r o 1. 
Dije al ocuparme de la brillante 
memoria publicada por esta Asocia-
ción al cumplirse el año de su exis-
tencia que no conocía ejemplo de 
vitalidad mayor, y como para darme 
en los nudillos del agrado, surge es-
ta nueva prueba de su potenciali-
dad creando y publicando esta Re-
vista, órgano oficial, bien escrito y 
presentado. 
Nunca mejor ha demostrado su 
pujanza la juventud que entus iás t i -
camente sostiene esta sociedad, en 
cuyas determinaciones emerge el m á s 
vigilante cuidado por el acierto. Dí-
galo sino el de haber nombrado d i -
rectora de la revista a nuestra acti 
va y culta compañe ra Clara More-
da Luis, que h a b r á de dar a sus pá-
ginas el encanto y profundidad de 
que es bella muestra este primer uú-
mero, que s u r g í a la vida con la ben-
dición del l i m o . Obispo de la Ha-
bana, cuyo retrato y sa lu tac ión ocu-
pa la primera página . Nuestro sub-
director, señor Ichaso, tiene en es-
ta primera salida un puesto bien es-
cogido para su hermoso soneto 
" N i h i l " , clásico por la forma y por 
el fondo, y bello por la absoluta per-
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C osás ¡Phs! 
• M I S C E L A N E A 
¡UNA S U P L I C A ! . . . 
Si a lgún bondadoso lector, tiene ¡ cuál se merece la memoria de .los 
conocimiento de que se haya . inven-1 ilustres doctores Fihlay-Delgado, se 
tado un específico para curar la fie- hace caso omiso de seguir llevando 
bre amarilla, vulgo "vómi to negro" 
le ag radece r í a mucho que me envia-
ra esos detalles. 
a la práct ica sus métodos para des-
t ru i r los mosqui tos . . . Eso no se le 
ocurre n i al que no pronuncia la pa-
labra P e m a r t í n cuando quiere t o m á r 
un buen cogñac . . . Se me di rá que la fiebre mencio-
nada no puede existir ya. en Cuba, 
por haber comprobado los ilustres La mejor manera de honrar a los 
doctores Finlay-Delgado, que la steo- i insignes desaparecidos, es seguir su 
gomia fasciata, era la trasmisora de ¡ norma, sus reglas y sus m é t o d o s . . . 
esa enfermedad que dejó tan malos | hacer otra cosa es inexplicable, algo 
recuerdos como libros a mitad de en f in , tan absurdo como ponderar 
precio vendo " L a Burgalesa" en la gran existencia en sombreros de 
Ka Bélgica encaii/; 
un banco de ^ 6 ^ ^ 
encallaron miles £ ¿ f f , 
vanos bancos de la S ^ U t e T 
¡Realmente , eS n a ^ ^ - N 
¿o hasta a los banco" 
seos!... us "Je i08« 
No necesita m7víSft * 
Para convidar a sus a J e s* CUB 
ramente. SUS ^ 3 J 
Llame al teléfono de' o 1 
"K1 Paraíso' ' ^ 
taurant 
Monte, 23. 
Debido a eso, se hizo una campa-
ña intensa para que desapareciera 
el mosquito,; y desde entonces v i -
víamos en el mejor de los mundos 
paladeando el vermouth P e m a r t í n 
después de haber desayunado con 
chocolate La Estrella. 
todas clases que tiene "La Habana" 
de Aguacate 37, e i r a comprar a 
otro sitio. 
r áp idamente cuanto dese^ ^ 
Mas, ahora, al ver que los mosqui-
tos vuelven a ser dueños absolutos 
de la ciudad, tengo para m i que se 
trata de " implantar" la antigua en-
fermedad " v ó m i c a " . . . digo, ¿qué 
otra cosa se puede esperar de ellos; 
van acaso a dedicarse a fabricar un 
jabón cua' el "Neptuno" o cuellos 
" A r r o w " ? . . . 
sordo. ¿Raro verdad? 
del ciclón quizás! 
Comienza Mr. Kuhn , en su bien, I 
aj parecer documentado a r t í cu lo , I 
ocupándose de las "Reservas de m i - ¡ 
De seguir aumentando esta plaga 
de mosquitos, la fiebre amari l la se 
leral de hierro en los E- E. U. U . , y a d u e ñ a r á nuevamente de la Repú-
después de oarajar billones y mi-
llones de toneladas, las leyes de las 
mismas, y los añ.os, en función de 
las toneladas; nos sale con una tr is 
te y desencantadora realidad para I medad como cura el Grjppol Bosque 
su propia t ierra. los catarros? 
Tan poco h a l a g ü e ñ a es la conclu-
B E V I S T A MEDICA. 
Tomo X X X V , número 
11, Habana, Noviembre, 
1924. 
Tan nutr ida de materia científica 
y de informes, notas y datos, médi-
cos y de cuanto con la profesión se 
relaciona, viene este n ú m e r o , cual 
los anteriores, digno de atención y 
de estudio. 
Ocupa la actualidad—que monopo-
liza el Sexto Congreso Médico Na-
cional y la V I I Conferencia Sanitaria 
Panamericana—una buena parte. E l 
doctor G. Lage estudia los^ aspectos 
social y méalco, así como la pro-
filaxis y tratamiento e higiene so-
cial de la N a r c o m a n í a ; y acoge en 
sus pág inas el estudio del doctor H u -
guet, hecho como resultado de su 
visita a los Hospitales de Materni-
dad de los Estados Unidos. 
Bien escogida la parte dedicada 
a la bibl iografía extranjera y de in -
te rés l a sección titulada Variedades 
que en resumen ofrece como resul-
tado ser esta la más importante Re-
vista de su clase en Cuba. 
UNION ATLETICA DE AMATEÜRS DE CUBA 
C A M P E O N A T O NAClONAIr S E S O X E O 
I L a s peleas del próximo domingo en 
el Cuba L . Tennis, han de constituir un 
nuevo y resonante éxi to para la Unión 
At lét ica de Amateurs, por la calidad 
de los boxeadores quo en ella conten-
derán; siendo la mayoría de ellos co-
nocidos de nhestro público por haber 
dado muestras en más do una ocasión 
de sus conocimientos en el viri l sport 
de los p u ñ o s . Hasta la fecha todas las 
peleas que se han efectuado han resul-
tad» del agrado de los fanáticos, por-
que han visto pelear con verdadero 
amor propio a los boxeadores que se 
han subido a l ring para contender. 
T a r a evitar lo sucedido el domingo 
pasado, el referee cumpliendo con su 
deber lia de instruccionar a los atletas 
boxeadores y como estos no pelean co-
mo lo determinan las reglas, descali-
f icará a aquel que sea el primero en 
no cumplirla; los fanát icos seguramen-
te que han de ver todo esto con bue-
nos ojos, porque de esta manera ven 
que los llamados a velar por el buen 
nombre de los sports, tratan por todos 
los medios que é s tos se efectúen dentro 
de las reglas que determinan la caba-
llerosidad. Una prueba de esto lo ha 
dado el Comité Kjecutivo de la Unión, 
a los atletas que por su causa dieron 
origen al desorden ocurrido el domingo 
pasado. 
131 programa confeccionado para el 
domingo no puede ser mejor, porque en 
él figuran boxeadores que son fufiris en 
BUS divisiones; en la primera pelea le-
pemos a José Aceña, que le ganó a 
Montanert por default, el cual se en-
frentará con Kvelio Mesa do la Po-
licía que hace su debut, en la segunda 
pelea contenderán Miguel Ribot del De-
pendientes, campeón Bantam dé 1923. 
contra Fidel Qa'rcía del Atlét ico, los 
dos son bastante buenos y prometen una 
pran pelea, en el tercer encuentro se 
enfrentarán dos buenos feather Julio 
Hodríguez do la A . D . C . contra Sal-
vador Enriquez de l a Pol ic ía . E n las 
í e m á s peleas vemos Jos nombres de U r -
bano Solera, Oscar Fernández, Mario 
Valentín, el valiente italiano de los 
Detallistas, y Raoul Rojas . 
Los más sensacional del programa es 
el semi-final y el star bout, donde se 
discutirán dos fajas, la de la, divis ión 
F l y Weight y Heavy Weight, estanSo 
los fanát icos impacientes por ver quie-
nes serán los que tengan derecho a 
llevarse el t í tulo de Campeón en estas 
divisiones. 
E n la del peso mosca, vemos a J e s ú s 
Illada, el muchachito aquel que le gus-
tara tanto a los expertos el primer día 
de pelea, por su elegancia y conoci-
mientos en el boxeo, I l lada no tendrá 
un fáci l contrario, porque el que le 
ha de discutir l a faja es un veterano, 
que ha quedado por dos a ñ o s consecu-
tivos en el segundo lugar de esta mis-
ma división, siendo muy conocido do 
todos los fans Raoul Amestoy. Ames-
toy yo encuentra en el mejor año de su 
vida como pugilista y espera poder 
vencer para enseñarle las .medallas muy 
orgulloso a todos sus v á s t a s o s . 
E n el Star Bout, se decidirá la faja 
del peso pesado, entre Alfredo Fernán-
! dez de la Asoc iac ión do Dependientes 
y Rufino Alvarez de la Pol ic ía, estos 
boxeadores han estado practicando con 
|gran constancia y cuando suben al ring 
¡t ienen que hacerlo contra boxeadores 
| profesionales, porque los demás atle-
tas de su club le'tienen respeto, por el 
terrible punch que tienen. 
Ante un programa de esta magnitud, 
le podemos augurar otro franco triun-
fo tanto sportivo como de taquilla, al 
organismo máximo de los sports cuba-
nos. 
sión, que del mineral 'pulpa" (60 
por ciento y no más , noo d i snensará 
Mr. Kuhín), apenas si existen reser-
vas para 20 años m á s . De ]a "bro-
za" ( 3 5 % ) y de la "semi broza" 
(40 ' ; . ' ) , para 30 años más exacta-
mente. De modo que, entre la "pul -
pa" ln "broza" y la •semi-broza", 
apenas quedan reservas en la Repú-
blica. Americana, para 50 años más . 
Esto quiere decir, traducido al 
lenguaje vuJgar, entre mineros, que 
los yacimientos de mineral de hie-
rro eu los E. E. U. U. es tán tocando 
a su f in. ¡Represen tan tanto para 
una nación 50 años de "ida mineral, 
como un grano de arena perdido en 
las inmensidades del Océano! 
Y eso representa bien poco. 
Bien está la confesión de parte, 
pues según dicen los filósofos emi-
nente.^ el mejor argumento a em-
plear, en loda discusión, es el argu-
mento llamado "ad nominem", por 
¡a razón de ser incontrovertible. 
Sin embargo, no bac ía falta en ca-
ite asunto, confesión tan expresa de 
parte''. No se necesita precisamente 
tener ojüá de lince para haberse da-
i do cuenta de ello. E l mero hecho de 
i utilizarse en una nación cualquiera 
¡ minerales próximos al l ímite econó-
! mico-mdusirial (30% para el hie-
: r r o ) ; el hecho que ei cuerpo técnico, 
i un día y otro con rara unanimidad y 
I í i rmeza, aconseje al cani ía l la bús-
j queda de nuevos yacimientos en el 
! extrae.jerb, el no menos significa-
I tivo, de los intentos llegados a cabo, 
: a fin de uti l izar minas de hierro dí-
í seminada?, en la roca madre, o loca-
i lizadas en otras, merced a las reac-
1 cienes ín t imas de la meta logen ía in -
terna: e] no menos seña lado de an-
dar los sabios devanándose ios sexos 
j mvest'.gando procedimiento!) de fu -
sión, más económicos, que los ac-
¡ tualmente empleados, hechos y da-
¡ los son, más que suficiemes, para 
j juzgar sobre el estado actual de 'a 
! miner ía de un metal en determina-
PERIODO D E L HIERRO EN CUBA 
Sabíamos algo de los terribles 
extragos que los ciclones suelen cau- | 
sar en laa comarcas, por donde atra- ¡ 
viesan; más nunca pudimos imagi-
narnos que & pujanza ciclónica pu- | 
diera arrancar, por decirlo así, de | 
cuajo, y transportar a ciento de mi-
llas de distancia a Islas enteras, sin 
detrimento alguno en oosas y perso-
nas de umi a otra provincia, pueblos 
enteros, con las naturales impedi-
mentos de casas y ganadr>. 
De este hecho insóli to, nos viene a 
dar noticia el adjunto croquis que 
tomamos de una Revista Técnica, 
editada en la vecina Repúbl ica del 
Norte. 
Los que precisamemo habitamos, 
en el lugar ú l t imamen te asolado por 
el meteoro, apañas nos hemos dado 
cuenta del fenómeno; y al contem-
plar OÍ adjunto croquis, tentados es-
tuvimos de telefonear, desde la Ha-
bana, lugar de nuestra habitual re-
sidencia, a las autoridades de las 
: onas afectadas, sobre la veracidad 
de lo que t en íamos delante de nues-
tros ojos. 
Más pronto, serenada nuestra ima-
ginación, nos dimos cuenta, de que 
se trataba ae un Caso de alucinación 
mentar quizás de un extravío provo-
cado sin duda por la recurba del ci-
clón, en ciertas inteligencias que des-
de luego nos han de permit i r Ies di -
gamos que andan un poco molestas 
con la Geografía. 
Porque se necesita mucho tupé , 
más desaprens ión y ¡quizás! ¡qui-
zás! un desconocimiento absoluto de 
Geografía F í s i ca ! ; para presentar 
un croquis como el presente, en el 
cual fe coloca a Isla de Pinos, exac-
tamente al S. de Santiagp do Cuba, 
y a ia Provincia de Pinar del Rio, 
al Sui de la Sierra Maestra! 
IndudaoJemente el trastorno vi-
sual es completo o la ignorancia 
supina! 
Maa dejemos al atolondrado dibu-
jante sumido en modesta cama de 
¡e legante casa de salud; sometido al 
j plan curativo del experto galeno, y 
! pasemos a ocuparnos del articulista 
1 que seriamente se "enfrasca" con el 
cálculo de las "reservas mundiales 
de minera1 de hierro" . 
Y nos va a dispensar Mr. Olni 
Kuhn que de pronto le hagamos las 
siguientes preguntas: ¿De donde, 
diantre, ha sacado usted que la Pro-
vincia de Pinar del Río esté precisa-
mente al Sar de la Sierra Maestra? I do país. 
¿De dónde t ambién , que los fondos , Es ]Jor tant0 incuestionable, que 
mineros de "Cuero" "Juragua" y fei ,j0 apuntado es verdad, los E. E 
"Firmeza", se^halleu en la "Provin-J ^ v haiL*lanzado a la publicidad la 
cia P i n a r e ñ a " ? *lesqilela mortuoria de su miner ía en 
Verdad es que a un deliniantc ¡ hierro y por tanto la defunción pro-
en ú l t imo t é rmino , no liay derecho ¡ gresiva ele sus Centrales siderftrgi-
a exigirle más que, el que dibuje eos. 
Si los de hace treinta años "pro-
d u c í a n " tanta fiebre amaril la como 
cúdra fabrica el Exmo. Sr. don José 
Cima García, los de ahora no trae-
r á n mejores intenciones, que diga-
mos. . . 
Don Eduardo de Onfaíi-
desde Burgos unas c r ó S 1 1 N 
caro colega, y dice q,° Cai ^ a ' 
Hace días se quejaba un seño r de ! ^ * " ° „ l e pareció que 
que no e dejaban dormir los mos-
quitos, añad iendo que el mosquitero 
le daba tanto horror como esos ta-
bacos que no tienen el aroma de los 
que fabrica Bock. 
— ¿ U s t e d sabe de a lgún remedio 
para que no molesten?—me pregun-
tó. 
— S í ; cortarles la cabeza... o su-
plicar a la Secre tar ía de Sanidad 
que vuelva por sus fueros perdi-
dos. . . 
ue 
paseaban soUtar ias^t ÍJ l ^fcnj 
campos castellanos. es ^ 
No lo ponga en duda u . 
panas, como los reKiot n,Las 
"La Casa Borbolla' ' 'suelen?' 
paseitos por el campo el41 
quier s^ñor que Heve un w V ^ 
gant ís imo. de La Rusqueiií 011* 
Mr. Brisbane nos hahis , 
pa rábo las : ahora yo creo, QU?! * 
bolas él Hae 
E l traje con que la sugestiona su 
amig;-', no es nuevo; esha teñido con 
los colorantes "Sunset" que venden 
en todas las boticas. 
blica como la maltina Tívoli y el go 
fio E scudo . . . ¿Hay in te rés en que 
eso suceda? ¿Se ha descubierto un 
nuevo específico que cure esa enfer-
Unicamente que sea esto ú l t imo , 
y, como para vender la medicina, es 
necesaao que exista la enfermedad, 
110 hay már. remedio que dejar a los 
mosquitos que hagan de las suyas, 
esto e ,̂ de las de ellos; en este caso 
se impone la lógica como el ron 
B a c a r d í . . . 
Después de haber resistido dos 
fuertes bombardeos el incompleto 
dreadnaught "Washington", aún 
sigue flotando y con resistencia pa-
ra admit i r a bordo miles de cajas 
con j abón Copeo y otras tantas de 
coronas Gelado. 
Ha sido necesario someterlo al día 
siguiente a un nuevo ataque aéreo . 
Es l ó g i c o . . . En esta ocasión no 
se trataba de echar a pique los inde-
fensos barcos, de lo que por una i ro-
nía, dei destino se llamaba la Ar-
Acuda a los "Almacenes m 
Siglo , a comprar una faia ^ 
"Ideal ' y lucirá tan esbeít 
sus mejores tiempos. 
3a red-act̂  
Estelar 71 Una anécdota d novas. 
Refería Castelar 
que había conocido al princin ^ 
peleón en casa de la con£a J. 
Montijo. fué quien le 
del 2 de Diciembre, igual nue 
Casa Cabarcos", de Suárez 19 «.«j 
proporciona a quien lleve una 
da de valor. 
Antes sal ían cuadrillas de emplea-
dos a petrolizar los baches que no 
arreglaban los buches encargados de 
hacerlos desaparecer... Hoy eso ha 
pasado a la historia como la for-
ma de las an t iqu í s imas corbatas que 
en nada se parecen a las que se ven-
den donde todo el mundo sabe. 
Esos episodios de la historia DI 
t emporánea , decía Castelar, 
tienn presentes muchos que sesabd 
al dedillo la historia antigua* 
mada Españo la , que resultaba tan dolé tan familiar como la granS 
desarmada como los grandes vapores -
de la Compañía Hamburguesa Ame-
ricana, solo preparados para dar co-
modidades y seguridad a los pasa-
jeros. 
Leo; 
de víveres "Cuba Cataluña •, pe 
ta en Galiano D7. en cambio naü| 
ignora que quien asesinó a Céi| 
fué Bruto 
¿Es posible que sepamos esas'd 
sas, y en cambio ignoremos qnlj 
fué el asesino de Prim? 
—Eso —repl icó Cánovas— esi 
sible que alguno lo sepa... ™ 
positivamente lo ha ignorado has 
¿ E s que ha firmado un pacto amis-
toso la Secre ta r ía de Sanidad con 
los mosquitos? . . . 
Me devano los sesos y no acabo 
de comprender como enalteciendo 
"No se proponen los E . U . convo-
car conferencia alguna relativa al 
desarme''. 
Luego más abajo añade el cable: 
"Se asegura que el presidente Coo-
lidge convocará una conferencia del 
^L, , , _ „ „ I fumes "Moralinda", que reciíeals 
mismo asunto, son tan distintas co-
mo lo es un f i jo Roskoíf Freres de 
Francisco Blanco de un excelente he-
lado Martibeloniano. 
ahora es la jus'ticia, a quien 
serle tan fácil averiguarlo conioij 
¡nues t ras damas sortirse delóspl 
1 ralla 75. 
• 
I M P O R T A N T E 
A la Directiva y Socios del Centro 
Asturiano de la Habana 
En la subasta para ra construc-, E l señor Arquitecto M. Leus, opi-
cion del nuevo Palacio Social el . ua, conforme a la Comisión Técnica 
Arquitecto Sr. Mano Leus, ha pre-^! que confeccionó el ú l t imo Pliego de 
sentado la proposición más ventajo-1 Condiciones, y bajo el punto de vis-
ta ar t í s t ico , que . las fachadas del 
Algunas curiosidades. 1 
Los obreros que trabajaron tm 
obras dei Metropolitano de M i 
han encontrado dientes de tiburw 
colmillos de morsas en las excavafli 
nes de la plaza de la ópera, T3« 
que vayan a Industria 75, entre 
utno y Virtudes encuentran losew 
tos de locería un cuarenta por w 
to más baratos que en otra pai 
Recientes observaciones hec'naíí 
el norte de Noruega, han demepífl 
que la mayor ía de las auróras e -
les se producen a 95 y 100 kilí^ 
tros de al tura. 
bien; pero a un articulista, y m á s de 
esta t&Ua, hay derecho a exigirle al-
gunos conocimientos mayores, si-
quiera los rudimentarios de geogra-
fía para ver si es p no verdad lo 
que dicen los planos que le presen-
tan"! 
Pero, ¿qué le hemos de hacer? 
Quizás el buen señor sufre de cata-
ratas a la vista y per tatito sea algo 
Contra la muerte de estas ú l t imas , 
s,e alza potente y vigoroso remedio. 
¿Cuál? La preponderancia en el co-
mercio que hay que sostener, si 
quieren seguir siendo los dueños del 
mundo, y como consecuencia la emi-
gración del capital americano a 
sa de acuerdo con los Planos y 
Pliego de Condiciones oficial-
mente aprobados, ascendente a la 
cantidad de $1.599,000 oro, emplean-
do conforma a las especificaciones 
exigidas, la piedra de "Cape l l an ía" 
| en los muros de fachadas, con los 
adornos ún icamen te de "terra-Cotta". 
E l eeñor Lens hace constar que 
no ha presentado proposición para 
el empleó de la piedra de "Ca-
pel lan ía" en todas las partes de 
las fachadas, por no pedirlo el re-
ferido Pliego de Condiciones y 
tampoco en la invi tación de la D i -
rectiva para la subasta; pero gus-
tosamente se brinda a indicarlo 
tan pronto le sea solicitado, asegu-
rando desde este momento que 
Por difícil que sea la cómpjj 
ra de un reloj , la garantiza 
nuestro Richard, de Aguiar ^ 
/ e r í a ) . 
Efemér ides . . ' ' p¡..].,| 
1679. —(Noviembre 22). El f « | 
mentó de París p ro^ "j 
medicina a los frailes. 
1S42.—Nace el egregio poeta 
M . Heredia. . . j 
150 0.—Juana la Loca oa a 
Carlos L «„,•«!!« li», 
1924.—Se hacen P O P " ' ^ 1 ^ , , 
cocinas "New Perf J», 
para estufina W e ™ L u 
West India Gil 
1851.-
nuevas tierras, en busca de aquellos sería el más económico dado que su 
minerales de hierro que han de a l i - |proposic ió l . en la m á s baja, 
mentar su i c t ua i siderurgia. 
futuro Palacio Astur, construidas de 
piedra con los adornos de ''Terra-
Cotta" t e n d r í a n una bella y hermosa 
vista al observador, toda vez que 11844.—Nace la egregia 
el color natural de los adornos de i rah Bernhardt 
"Terra-Cota" r e sa l t a r í an vivamen-
te sobre los muros de piedra dando 
una impres ión exacta de la riqueza 
del estilo a rqui tec tónico que tan 
acertadamente se ha irroyectadc el 
referido edificio así como sería 
más evidente la magnificencia que 
el ilustre Arquitecto señor M . del 
Busto, autor del proyecto, tan fe-
lizmente ha concebido y debe tener 
el conjunto del Gran Palacio. 
Habana, Noviembre 221924. 
Mario Lens. 
Arquitecto Contratista. 
40. of Cuba, en O f i c i o s ^ . 
rah ernnaruu c i i ^ 
1810.—El gobierno de 
horta a la unión entre 
líos y espaiioi'S. ^ 
Alianza de Urquiza 7 
contra Rosas. perjii 
Tí tulo de Conde de 
a los obispos ^ ^ eyd, 
Llega a Straslsnud ê  !3i 
r 
COTIZACION OFICIAL D E I 
PRECIO DEL AZUCAR 
Sednclftas por el procedimiento sefia-




Cárdenas 3 6 3 5737 
Sagua 3 6813("> 
Maiizaníllo 3.620112 
Cienfuogos 3.649600 
El único establecimiento en su clase en i» Re-
pública. 
Director: Dr. Mcguel Msindoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico CulrAr^lco 
de las enfermedades de los perros y animaled 
pequeños . 
Eepeciañdad en vacunaciones preventivas con-
tra 1A rabia y el moquillo cantaos. 
Electricidad médica 7 Rayos X. 
Consultas: £5 . 00. 
San Lázaro 305 entre Hospital y EJepada. 
Teléfono A-0 4 65 Habana. 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA MARINA" 
CUESTACION NACIONAL 
PRO MACEO-GOMEZ 
COMITE E J E C U T I V O 
De orden del s e ñ o r ' P r e s i d e n t e , 
tengo el gusto de citar a todos los 
señores que integran éste organís -
j mo patr ió t ico , para la jun ta que ha-
j b rá de celebrarse el lunes 24 del 
presente mes, a las ocho de la no-
che en la casa Apodaca 3. altos. 
Se encarece a todos la m á s pun-
tual asistencia para que conozcan la 
I marcha de todos los trabajos e in -
I tervengan en distintas colmisiones 
que hay en proyecto. 
V . B . 
Antonio Nava/rete. 
Presidente. 
Camuflo de Cárdenas . 
• 
MERCADO DE ALGODON 
A l oor^ar ayer el m a r i d o de New 
YorK, re cotistó el algodón como siprue 
Dici.en-.bre 23.66 
^ne-o (1925) 23.86 
Marzo (1925) . . 24.20 
Mayo (10^5) 24.50 
Julio (1925) 24.5S 
OctubD (1925) 23.45 
1113, 
1714. 
Suecla, evadido ~- eI1 
1923.—Da un sran concm ei 
"Salle Erardi - de afio 
glorioso Pianista e^. -
Benjamín Orb6n áica 
un ruidoso triunfo-
Horóscopo del d¡a. ^ 
Los ácidos el 2¿ a? negoC 
serán afortunados en sus i() 
desgraciados en su matrim 
¡ iLos pobres!!. .-
tienes al 
COMITE DE DAMAS 
Tengo el gusto de invi tar a las 
señoras y señor i t as que han ofreci-
do su cooperación a éste comité pa-
tr iót ico de damas, para la impor-
tante Junta que t e n d r á lugar el l u -
nes 24 de los corrientes en la casa j 




Cues tac ión Pro Maceo-Gómez. 
Comité Ejecutivo. •—Secretaría. 
Habana. 
L a nota final. 
Exámenes . 
— E n Cuba, ¿Cfae 
te? , 
H Í V al Mediodlal 
Z Í p V r o es P ^ l e r , 
qué tienes al ^ f ; ^ "^na» ^ 
Sí. señor: muchas ^ 
lv.or7nr en el »oiei 
no 
almorzar en 
Solución. ás cobar , 
¿Cual es la f ™ ™ , ^ se 
E l melón. porque 
parecí 
fonc 
¿En que se 
a la Estación Cendal 
La solución en i» 
celánea". 
Secretario. 
